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E l c a n c i l l e r a l e m á n a n u n c i a u n a r e f o r m a r a d i c a l d e l a C o n s t i t u c i ó n 
i d o 
M a l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
La Guardia Civil i 
El Congreso socialista acordó ante-¡ ayer, y nada menos que por 26.000 vo-¡ 
tos contra 2.000, solicitar la disolución | de la Guardia civil. Con posterioridad1 
al acuerdo, una hábil intervención del j_ señor Prieto pudo conseguir que el al-, 
i canee de aquél se redujese notablemen-' tema construido en Versalles. las preocupaciones del afto 1932 han sido de ca-|te. y en ^ de ser una petición de efec 1 
Los problemas de política exterior ocupan ahora lugar preferente en la aten-
ción de los gobernantes de todos los países del mundo, en especial de los eu-
ropeos. La razón es obvia. El estatuto Internacional fabricado en París durante 
las negociaciones de paz se desmorona, y a pesar de los numerosos Tratados 
cotnplementarioa del de la Sociedad de las Naciones; resulta insuficiente para 
garantizar la convivencia o, cuando menos, para organizar las relaciones inter-
nacionales. Así. aun cuando no se ha perdido la esperanza de vigorizar el sis 
L O D E L D I A lAdhesiones al Papa por la L a s c o n v e r s a c i o n e s 
Encíclica sobre Méjico 
EL EPISCOPADO DE SUIZA Y 
NICARAGUA 
(De nuestro corresponsal) 
de L o n d r e s 
HERRIOT DICE QUE NO HABRA 
DECISIONES 
El Gobierno independiente ON IDEAL [51111151?. 
de las Cámaras 
SE CREARA UN SENADO 
ROMA 12.-Siguen llegando al Vati-|EI jefe del Gobierno francés llega-cano adhesiones a la Encíclica del Su- , _ « i ,r oí w 7* rácter militar, no porque en Ginebra se discutiese la reducción de armamentos, I ^ ^^¿^03 mĵ Tdo cómo "me-'1"0 Pontiflce sobre Méjico. "Acerba Ajil-ira a España el día 31 de octubre 
sino porque casi simultáneamente se ejercitaban los soldados de Francia, de ra aspiración del partido". Pedir la dí- Entre los mensajes se encuentra Italia, de Alemania... ¡Nunca, desde que la guerra terminó, habían dedicado solución de la Guardia civil equivaldría;'1110 d6' Episcopado de Suiza, un tele-
tanto espacio los periódicos a las maniobras militares! —dijo el sefior Prieto— a provocar iJgTâ ade1 Ohispo de Siedlece, Polonia, 
Y es que llegado el momento de traducir en hechos la confianza escrita en I crisis, por la salida del Gobierno, '"«v1"1 ía^a _ ¿afftna piSCOpado de Nlca" 
declaraciones y Tratados, se pudo ver cuán lejos de la concordia vivía el es-1 tatémente, de los tres ministros socia-̂  • a s w 
ríritu de las naciones. La Conferencia del desarme, sobre todo, ha servido para:,ista9- . . . . /n ^ „ ,v pmiu uc , , x 1 1 Quiere eato decir aue el m nistro de ("« nuestro rorreuponsal) deslindar los campos y establecer cuando menos en el espíntu popular, H Q ^ ^ ^ ^ ^ ^ S i l \ ROMA, 12-El Pontífice ha ecibido alianzas futuras. Porq,̂  se discutía la "ultima ratío" y cada nacón h^bttKj^^J ^ ^ térmlnos.Pcree a la al 0bis de Zamora.-Daffina, reforzar la suya, en primer término, pero después la del enemigo de su enem1?0 !Guardia civil necesaria para el cuoipli-Nadie ha admitido-aintoma bien grave de la desconfianza mutua—el su-lmjento ¿e ÍOj, fineg de gobierno, para e) 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12,—Todo el interés del dia 
está concentrado en torno al viaje que 
emprendió Herriot a Londres para ju-
gar sobre el Támesis una partida de 
palabras cruzadas con Macdonald fren 
te a la torre de Westminster, donde han 
Una rectificación 
puesto de una mera coincidencia de tesis más o menos justa. El apoyo de 
Italia a las reclamaciones alemanas sobre la Igualdad de derechos en materia 
de armamentos, se ha interpretado como el afán de procurarse un amigo fuerte 
mantenimiento del orden público, aca-
so para la seguridad del régimen. Por 
donde resulta que el Congreso socialis-
Fusión de los Gobiernos del Reich 
y de Prusia 
BERLIN, 13.—El Gobierno alemán no 
¡será "un madero a la deriva en el mar 
|de los partidos políticos y tiene volun-
tad y poder para crear un nuevo orden 
político y económico"; quiere reformar 
la Constitución, haciendo al Gobierno in-
dependiente del Reichstag, crear un Se-
nado que sirva de contrapeso a la Cá-
mara popular y realizar la fusión de loa 
"órganos principales del Reich con los 
W m t í FSfftÑA 
V A f f i l 
En este sentido se nronuncíaron 
ayer los oradores en la Unión 
Iberoamericana 
"Sin un ideal cristiano — dice el 
doctor Garcí 1 del Real—la vida 
1.0 merecería vivirse" 
rara la guerra venidera. Y he aquí a Europa nuevamente dividida en bandos ta, que con su solicitud de disolución, y "remar un penomco de Milán, s 
como antes de 1914. De un lado, Francia; del otro, Italia y Alemania, y no I con los razonamientos con que varios,'̂  cuales el Pontífice 1 na a aquella 
tanto porque coincidan sus intereses como porque coinciden sus rencores. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—Los rumores que hizo 
circular un periódico de ilán, segóni ellas, se?ún la creencia de los más avi-j , clu'¡sados, figurará la suerte de la Socie-oradore? defendieron a aquélla, agravió, Para inaugurar la nueva Sede de1 
• Universidad Católica, han sido des 
sonado en otro tiempo algunas de las 
horas más felices que ha vivido Euro-jde prUg¡3". Tai es eI programa político 
pa. Muchas cosas van a ser jugadas |eXpUegto por von papen en el discurso 
en el curso de esta entrevista, y entre [pronuaciado lag entidades econó 
micas de Baviera y transmitido por ra-
dio a todo el pueblo alemán 
a la Guardia civil, acabó por hacer de la dad de Naciones. Recuérdense las aspiraciones y las demandas de Italia. Igualdad naval y égta el mág acaba'do panegírico, ¡Como mentidos de fuente autorizada.—Daffina.! Esta suerte puede ser decidida en 
müitar con cualquier ntra Potencia del continente: expansión en Africa y en el I que recono¿ió gu necesidad social y po- — Mediterráneo Oriental; dominio absoluto del Adriático. Y es Francia quien se.]¡tjc,ai 
niega a la primera petición, quien se ba instalado en Levante; quien regatea c0n todo, la hostilidad «ncialista a laj 
los territorios africanos solicitados por Roma, y. por último, quien ha facilitado Guardia civil es patente. ¿A la Guardia, 
armas y dinero a Yugoeslavia. el país rival de Italia en el Adriático. civil? Seria más exacto señalar como 
El canciller expuso, ante todo, su con-
vencimiento de que todos los alemanes 
esta hora como la inversa de aquella jconsideran la unidad de Alemania como 
Triunfo de derechaslque tuvo nuestro Don Quijote. Donĵ  b'en sagrado ante el que deben m 
diñarse todos los intereses particulares. 
• Quijote representa, en efecto, el mito¡La tarea principaJ del Gobierno, añadió, 
TERUEL, 12.—En Calanda se cele-1 del idealismo de jugar y de perder; .ajes el restablecimiento pleno de la sobe-braron recientemente elecciones No es esto solamente. Apenas transcurre un mes sin que se registre algún ¡objeto de ese encono a la autoridad|juez ^^^jp^ y 8alió ^^^6 •imonio de amistad cordialisima entre Budapest y Roma. También en esta m,_<S7"a J a c'ianto * 0Pon̂  a 'nF ̂ "' candidatura de derechas por 362 v 
. . . _ _ , L i_ n a. r-.,.,„i- „•>̂ria nnr tes w destrucción social, ti? f'̂ cuenie, , J _ • i¡ • I'M_«.. 
para la votos cvû ui-c. ^ j radicales socialistas v en estos tiempos, argumentar contra el . .. .. . 1 ~n , , ^^110^ y , i j- 1 •, J sinaícalistas unidos y 37 de os radicales empleo, por los guardias civiles, de ar-mas larcas, v contra el precepto de sus 
Potencas y prepara también sus batallones. atestiguan, con dolorosa 
supuestos de la Defensa Nacional. Según un telegrama del Times el iteración, sangrientos disturbios, que 
puesto del Ejército pasa de 189 millones a 560. y el de la Marina, de 211 miUoneB ^quiriernn valor olPmp,ar v rf>prpeen-
a 500. aproximadamente. ¿Para pelear contra China? Evidentemente, no. M«ra tatjvn pn |a tra?edia de Castnblanco. 
al otro lado del Pacífico. I Con éfta. es la centésima vez que. en 
He aquí, a grandes trazos, la posición actual de los pueblos, tal como apa- pSt0p tiempos, defendemos a la Guardia 
rece en los' Tratados, y. sobre todo, en el estado de espíritu de sus hombres ¡civil. Pero es obvio que. al hacerlo, no 
Cierto que estas simpliflcaciones no son siempre exactas en los detalles, perojvelamos por ningún interés particular-
estamos seguros de no haber equivocado la orientación de ellas. Así están colo-|mente nuestro; porque la defensa y se-
cadas en el tablero internacional. Pero estos cálculos no serian más que pasa-
tiempos si el espíritu que se revela en discursos, en artículos de periódicos y en 
los preparativos militares no fuese francamente belicoso. 
Por fin, Humanidades 
testi i 
capital aparece Italia como el amparo contra la Pequeña Entente, formada por 
tres Potencias aliadas de Francia. Por último, para completar el sistema, re-
cordemos que entre tas reiv -Tiicaciones germánicas, ninguna más intensamente 
sentida que la supresión del pasillo de Dantzig, posesión de Polonia, otra a'iada iQ̂ ĵ̂ ĝg qU(, |es pertnfte usar de ellas¡es—apart'e consideraciones de justicia-
de Francia. después de desobedecida la tercera inti-jmala y torpe política. Ningún Gobierno 
Y si en Europa se cuentan ya los amigos y los adversarios de la guerra mación que a los rebeldes dirijan. 7 selgana nada con desencadenar sobre sí 
futura idéntico fenómeno se registra en Asia, donde ei Japón, en abierta re-̂ ice esto cuando no ignora nadie que i tempestades de odio, 
beldia 'con la Sociedad de las Naciones, estudia ya la posición de las demás ¡hay en España masas enteras armadas 
En un año ha triplicado sus pre- y tan poseídas de f ror sedicios  y ho-
Hay en el discurso pronunciado en (lanada por el ministro de Instrucción pública sobre el panorama esrolar de España, una declaración que nos inte-resa recoger. Don Fernando de los Ríos ha descrito el plan futuro de la Segunda enseñanza, y ha hablado del "estableci-miento de un bachillerato de siete años con cinco años de latín para los que es-
jiuidad de cosa? y personas es bien pa- • 4__ u.,, . „ 
4-̂ «B. ., -1 «Lü̂ -, Ar,y ^„am¿r\tn Potan humanidades, y menos natural-ra todos; v el empleo del benemérito „ „ . J , . 4.* 4. J J mente para los que prefieran los estu-. instituto en cuestiones de orden publico. ... . ? , , , " Entiéndase bien lo . . t i í i dios realistas actuales de p ena moder-cl3.r0 es QUG ni nosotros ni srpptf*? otie r v v'* que decimos. No acusamos a ningún país de desear la guerra, ni de buscarla; nos ̂  gomog quieneg lo drJdi. "¡̂ d con orientación a la mecánica". 
al contrarío. Mas todos la aceptan, están seguros de que viene, y en estas con- mt)S y dirigimos, sino el Gobierno Y 
diciones será muy difícil que puedan evitar el conflicto. para su servicio y defensa. 
Se nos citarán Tratados y compromisos solemnes, pero la abundancia del Vea, pues, el Gobierno si puede y de-
esos Pactos fes claro indicio del temor general.-¿Cuántos se han firmado enjbe hacer al̂ o para cortar-de raiz una 
catorce años? Dos de carácter general: el de la Sociedad de las Naciones y el ¡campaña dé difamación y de odio con 
de París de 1928 contra la guerra. Parecía que el segundo era Innecésarlo paral ti 
cuantos hubiesen firmado el primero, y sin embargo, todavía han florecido in-
S. de N., en cambio, ha simbolizado 3 irania y la igualdad de derechos funda-
mito del idealismo de jugar y de gana.- mentales de todos los pueblos y una se-
_ . . • gunsima garantía de paz. preliminares 
Pero en estos postreros meses U for Sementales de buenas y fecundas rela-
tuna de la institución de Ginebra ha clones económicas entre los pueblos, 
sufrido reveses excesivos En la inca-
pacidad para resolver las cuestiones oé-
licas de hecho, y lo que todavía es más 
importante, la ineficacia para resolve; ^ 
el problema del desarme, ha quebran- ^ ^ 0 ^ seg^ad/lalcíTom^Ve6 
El Presidente de la República habló 
por .adió a las naciones his-
panoamericanas 
• 
En otro acto, también radiado, ha-
blaron el embajador de los Estados 
Unidos y el ministro de I. pública 
r * 
El ministro de la ReDÚblica Domini-
cana hizo la ofrenda en el 
monumentc a Colón 
SE CELEBRO LA FIESTA DE LA 
RAZA EN PROVINCIAS Y EN 
EL EXTRANJERO 
La política exterior 
Alemania desea |a paz. y por ello pide derechos iguales y una igual seguridad 
tado el prestigio de la Institución. Singana no pue'de prosperar, y, por lo tan-
el concurso de Alemania, la Conferen- to, la lucha de Alemania por dicha iguál-
ela del Desarme no pudo llegar a nin dad es una lucha Por 'as condiciones fun-
f.„ AV,„,O UÍ„„ c.« ÔK» «i nm damentales de su existencia económica, gun nn Ahora bien, se «abe que el am-1. ,„„„„.„ „„ .... . . . 0 ^ |Ajemania no quiere ningún desorden, 
biente «rinebrino del aire plácido y ju- |ningUn rearmamento, ninguna aventura 
rídíco del Lago Leman es el clima que ¡guerrera, gino una nueva Europa pací-
la diplomacia francesa considera ™" l"ca sobre la 
caz con que cuenta para salvaguarda el orden establecido. numerables acuerdos de "no a resión", de "conflanza",  rbitr je. ¡Todos 
inútiles! Quizás lleguen a media docena los Tratados capaces, en teoría, de 
impedir los sucesos de Manchuria y de Changai. y cuatro Pactos deberían haber 
impedido los combates del Chaco. Y ayer d cía nuestr  corresponsal n Parí? ge ha publicado en 
que Herriot marchaba a Londres en busca de un Locarno para la frontera ger- primera lista do personas a las males 
Las confiscaciones 
la '••'Gaceia> la 
Como ampliación de esta tendencia for-mativa que se ba de imprimir a la n-señanza secundari , el ministro ha ci-tado curiosos hechos que acreditan el moortante papíl que la cultura hurpa-iî tica desarrolla en el extranjero en la 'ormación de políticas y hombres de 
¿Qué hemos de decir nosotros*respec-to a estos planes de reforma escolar que no hayamos estampado mil veces ¿•n estas columnas7 Por un bachillerato humanístico, de tipo formativo y euro-peo ha clamado constantemente El DE 
equidad 
pueblos. 
Anoche, por ausencia de un literato 
y de un político—los señores Valle ín-
clán y Zulueta—quedaron encargados 
de dar lecciones de espiritualidad un 
geólogo, un botánico y un médico, Y los 
tres naturalistas supieron, no sólo In-
terpretar, sino encender las ansias es-
pirituales del auditorio, que llenó los sa-
lones de la Unión Ibero Americana con 
motivo de la Fiesta de la Raza. 
Los dos últimos discursos señalaron 
para el futuro las rutas de gloria de 
carácter universal, civilizador, que el 
base de leyes eternas, delprimero recordó del pasado español, y 
de libre disposición de los|ei act0 tuvo un hermoso sentido de uní-
dad, optimismo 'J ori-íntaclonea históri-
cas Inmediatas, pero trascendentales. 
Hernández Pacheco, el profesor de 
Geología, de entronque familiar extre-
meño, según nos manifiesta, habla de 
«Extremadura y América». Y no—se-
Otra Constitución 
manooolaca garantizada contra una agresión por ¡el Pacto de la Sociedad de se les expropian, sin indemnización, los RATE a] criticar Xf manopuidcd, gdia..̂  a .t , , %„ninA^ arhitraip rt#> Locarno v en bienes rústicos que posean, en razón Naciones, el de París ya citado, ios irataaos ^ K. d¿ haber 'int orvenido en lo.i sucesop de cierto modo, por el acuerdo de confianza de Lausana, tan reciente, que no bal ^ rincU(.nta y seis. Fi. cumplido cuatro meses todavía! _ .Jgruran en la lista los deportados en Vi-¿Cómo no temer a la guerra futura ante estos ejemplos de desconfianza na ^ j , ^ ^ y ntrgg perí,onas que no No somos pesimistas, pero tampoco queremos pecar de ceguedad, Desgracia-:gUfrpn ega pena Alguno ha sido ya ab-damente todos los esfuerzos realizados a partir de 1918, para dar un cauce |suejto por lQa Tribunales: otros, están iurídico a los conflictos Internacionales, resultan cada día menos, fructuosos sometidos a proceso. En fin. muchos de ín,. ftlfimAii años acusan un retroceso continuo De ahí el Interés con que se los Incluidos en la lista son propíeta-Los últimos a^in U^ m.]itarea No l0 olv1demos cuando se trate de rios de fincas rústicas; a no pocos no se 
hablar concretamente de lo ¡les podrá confiscar ninguna, por la ra-ha atendido a fijar ante el mundo la posición española. Hemos de _ Pliai zón definitiva de que ninguna poseen que concierne a Espafia, y a ello dedicaremos otro articulo de fondo, al cual ^ ^ que la for̂ acjAn la presente ojeada a la situación europea sirve a modo de introducción. dp esa dp roiinsca(ios hácese en 
'. . —- virtud de lo ordenado por la ley de 24 • ' • . " _'|de agosto último, y así es. De esa ley. ——— ~ —1 ¡ya . Irremediable, no viene a .cuento nin-
\ r y A \ r * o fACI imPn Ísu,,a détenlda exégesis. Por otra p̂ rte. limiV^C I^JL-Hiiv-»» Hia.tey es estéril, porque el Tribunal de 1 1  Garantías, una vez establecido, ae verá 
que hemos padecido en los últimos años No nos duelen prendas. Y asi hemos de afirmar rotundamente que tal orienta-ción escolar entra dentro de nuestro programa y que la recibimos con aplau-do y satisfacción. Mas nuestro criterio es muy otro, res-pecto a la orientación gravísima por donde se dirige la política escolar del ministro, en cuanto a la forma y los procedimientos. ¡En este aspecto si que la enseñanza española se aleja radical 
con 
más \-irt"dp,- redantes v curativas pa-
ra la Europa, última herida en la gran 
guerra. Por ello para Francia es deci-
siva la existencia de este organismo y 
esta existencia se halla ahora compro-
metida por el fracaso de aquello que 
constituye su razón de ser. 
Para, como cumple, reintegrar a Ale-
mania a su sitio, llevarla 3 Ginebra o 
a Lausanna. atmósferas súizaa tranqui-
lizadoras y confortables donde la voz 
encrespada siente cómo se deshacen en 
humo los anhelos de venganza y cómo 
se disipa en vellones la Ira. Francia de-
sea hacer entrar en rueda a Alemania, 
meterla en el coro entre los delegados 
de las numerosas potencias donde Dor:ta.8 reanude sus tareas El canciller tér-L plantó en América semillas de trigo minó su discurso en una exposición de cortesía y sociedad el tono de protesta¡̂ j. 
El canciller anunció después que la modificación de la Constitución alema-na está destinada a hacer al Gobierno independiente de los partidos. La crea-ción de una alta Cámara que participe ampliamente en las tareas legislativas jgún recalca—para desempolvar y ex-es necesaria para formar un contrapeso hibir la espada del Cid, que ble guar-a las decisiones unilaterales del P.ek-hs-|dadf, debe estar ^ slete llaves," sino tag, dictadas por los intereses de losj . ^ j „ „„ partidos. El dualismo entre Prusia y desenterrar y hacer desfilar a un Reich debe desaparecer con la fusión ¡cortejo de grandes héroes, superiores de los órganos principales del Reich y Ln belleza moral a los de las epopeyas 
iri r-̂ VX,..., A-A y A 1 helénicas: y son—entre otros—doña Ma-
El Gobierno—dijo el orador—tiene lai ^ intención de presentar un proyecto deĵ a de Escobar, la que acompañando a nueva Constitución cuando el Reichs-!su esposo don Diego de Chaves sembró 
acontecimientos del dia 13 de agos-
queda atenuado. Pero eso es justamen |to, e hizo constar que la intención de 
te lo que Alemania rechaza. Así a cada fíar a los nacionales socialistas partí 
„ . .. . „„̂  . .„.„.. , . «-M-ia.lripación en el Poder fracasó ante las 
negat va francesa a tratar del probiemai JT . , , , . „ _ 
B exigencias de los racistas, que pedían 
del desarme respondió Alemania negan-jpara eii0 ia direcoión exclusiva, es de-
do a su vez su asistencia al mitin gine-jeir, la totalidad del Poder, 
brino, Entonces surge la Iniciativa dej m Gobierno esta dispuesto a no ser 
más un madero a la deriva en el mar 
surge 
la Conferencia de las gr ndes potencias; 
en el faro del Támesis se enciende una 
hicecita de bonanza y futuro. Parte pa-
E l v o t o f e m e n i n o 
UN PRONOSTICO DE DON FER-
NANDO DE LOS RIOS 
En su discurso de ayer en el Congre-so socialista, al tratar don Fernando de los Ríos de la cuestión del voto fe-menino, dijo en síntesis lo siguiente: 
Un grave problema político se nos plantea, y es el resultado del voto fe-menino. Esto vigorizará hasta el máxi-mo las extremas derechas y el socia-lismo. Los republicanos perderán actas, y entonces el problema de la colabora-ción se nos planteará con caracteres trágicos. 
mente de la posición europea y moder 
na! Porque basta con examinar some- ra [y0ndres el presidente francés. Antes 
ramente los centenares d̂ dí̂ r̂cain"e.? pronuncia unas palabras: "Se trata de dictadas desde el 14 de abril para ad-1" * * , „ vertir que nunca como ahora se impo mn viaje de información, no de decisión 
Nuevo estatuto fascista 
ROMA, 12.—Hoy se ha publicado el nuevo Estatuto del partido nacional' fascista. En lugar del breve prólogo que figuraba al frente del Estatuto an-tiguo se ha colocado el articulo escrito por Mussolini para la Enciclopedia ita-liana, exponiendo la doctrina política y social del fascismo. 
Otra novedad. La palabra Duce está es-crita en el primer artículo siempre con mayúscula, con objeto de expresar cuan grande es su figura para todos los ins-critos en el partido. Se establece tam-bién que la camisa negra es una afir-mación de fe política y se ordena que no se use, salvo en los casos en que estei ordenado. En cambio, sobre el traje or-| diuario, deberá siempre ostentarse la insignia del partido.—Dafflna. 
Las elecciones en Bélgica 
13 de octubre de 1932 
Glosarlo (Se toma en cuen-ta a la barraca del "ci-ne"), por Eugenio d'Ors. Pág. 
Deportes P̂ g. CineniafÓRrafus y teatros .. Pág. La vida en Madrid Pág. Los sucesos <b' ayer Pág. 
"Cines" • P̂ g. ('rúnica de sociedad Pág. Efemérides de dos meses de suspensión La casa de los ojos azules (folletín), por Jacquellne Rlvíére Pág. 
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en la necesidad de derogarla. Una ob-servación queremos hacer, de todoe tno-jdoa, en orden a la dureza de la ley, por-jque de ella hemos de deducir algún ra-zonamiento en orden a la aplicación, que. por lo pronto, se le dé. La violencia del precepto leqril cuya aplicación comentamos, fué pudorosa-¡ mente oculta bajo el texto del artículo constitucional que permite expropiar sin indemnización, por causa de cutl-;lidad social . Pero os claro que con es-lías expropiaciones no se persigue «utl-jlidad sociah alguna. Ese concepto es ¡netamente objetivo; la ley a que nos referimos fa. digámoslo asi, de carác-ter subjetivo. No mira a la finca, so-cíalmente útil a los fines de la Reforma asraria. sino al ciudadano que Intervi-
ne a la cultura una más rígida y tira-nica estatificación. La fecundidad pro-digiosa de la creación de escuelas, la imposición del laicismo, la multiplica 
proceoso de los partid s, y tiene vo-luntad y poder par crear un nuev or-den político y económico. 
El proceso de Leipzig 
En Leipzig ha continuado la vista de 
la apelación contra el Gobierno del Reich 
Pero Herriot es una de las más altaslpoj- ei nombramiento de alto comisano glorías diplomáticas, y nadie ignora que¡ federal de Prusia. Ha habido vanos in-cidentes entre el abogado del Gobier-no central y el de Baviera, que se que-a los diplomáticos el lenguaje les sirve 
y estaquilla) de olivos extremeños; Pi-
zarro, el héroe que en la edad provecta 
se alza entre la masa del pueblo; Her-
nando de Soto, Hernán Cortés; y los 
caballeros y los villanos, y los misione-
ros, y los colonos, y los conquistadores, 
y cuantos movidos de un noble impulso 
expansivo pasaron a América. Y resu-
cita en su discurso el prestigio de nues-
tra ciencia y el brillo de nuestros he-
chos: los libros llevados a América, las 
imprentas creadas; nuestras ciudades, 
que fueron más en número que aldeas 
cuenta Extremadura. 
Pacheco siente profundamente la uni-
dad de España y nos dice que, al reci-
bir anteanoche el encargo de hablar, en 
lugar de don Ramón del Valle Inclán, ción de los Institutos, el establecimien-Ipara ocultar el pensamiento, to de los Colegios subvencionados, y, so : Grande» decisiones 10 hay que espe-bre todo el plan Llopis en el recluta-1 información miento del Magisterio, han respondido l<" c c j , . a un oroerama partidista, no de miras! misma, el consejo de Macdonald sobre-
nacionalel. sino de sectarismo evidente. L necesidad de reconocerle a Alemania j comPa«ícencia del canciller del general decía poco después, todavía en el exor-
cuya ehcacia más inmediata había de un y |a necesidad de dar u n ^ ^ f ^ que el valle hético, y. mejor aún. 
jaba de la actitud de aquél al conside-rar a Baviera que no existiese pa-ra los efectos dei proceso. El abogadolq116 está enfermo, hallábase escribiendo del Gobierno de Prusia ha solicitado La'sobre Geología de Extremadura. Y nos 
ser la fl# aniquilar la enseñanza priva 
da y monopolizar, casi diríamos sociali- \n?™?\o de renuncia por parte de quien 
zar. los centros de cultura. Hoy preci- más tiene, han de contribuir a inclinar-
le a Herriot a la política de la decisión 
no en los sucesos y en quien concurre i cación de los 
sámente,  ví peras de l  ley de Con-gregaciones, comprendemos con más claridad los ppntos de mira de la políti-ca pedagógica que comentamos. Hemos de hablar con más detención de todos estos yerros funestos que han de producir muy pronto—de hecho ya existe—una gravísima crisis en la edu 
gado del iteich, que no existió previo acuerdo entre los racistas y el Gobier-no de von Rapen para destituir al Go-, bíerno de Prusia. 
que habrá de tomar algún dia. E] debat€ más interesante fué sobre 
En efecto. Francia tendrá algún dialia extensión de loe poderes que el ar-
que olvidarfe, por ejemplo, de ver en Iticulo 48 concede al presidente del Reich. 
el Tratado de Versalles una lev etema|Sobre est0 •> presidente del Tribunal 
preguntó al abogado del Gobierno de v profética. El Tratado de Versalles es] 
actuales escolares Mas' "̂ a ŷ circunstancial, por lo tanto 
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ginHH 2 y S). 
la circunstancia de ser poseedor de fin ¡cas rústicas. Evidente, por lo tanto, que la ley alu-dida es ni más ni menos, que una ley pf»nal. Pero ley penal con sanciones de ¡efecto retroactivo y cuya aplicación se 
Reducir todos los hecho? 
su aplicación literal será 
volviendo ahora al pian humanístico, 1 contingente, consignemos con toda imparcialidad el, humanos a acierto aue significa y lamentemos vi-1 aciertu que oig*" . J . . ,.0 quizas muy cómodo, pero no es slem-vamente que esta importante conquista r1 J r pedagógica no vaya unida a una. con- j pre justo. No se trata de preferir, come cepción integral europea y moderna, de .Goethe hizo un día, entre la Injusticia 
i entreíra. no a los Trihunnles de .lusti-1 lo que debe ser hoy día la enseñanza es- y e] desorden, porque ninguno de am-
., .. ... | bos males puede ser objeto de opción. 
Los uenodicos suspendidos'. , . , . 
F Sí fuese cierto, como afirma Bernharcit. 
cia sino a la potestad gubernativa; y no en ejercicio de sus facultades re-|| gladas, sino en uso dtacrecional de su ma.- poderoso y libre arbitrio 
paftola. 
Sigue pesando sobre la Prensa la dl-l̂ e Alemania representa el desorden 
von Papen, sí éste al obrai cmo l bizo | se fundaba en que las autoridades so-cialistas de Prusia no actuaban con la debida imparcialidad, frente a los co-munistas envalentonados por las opinio-nes socialistas y comunistas en favor del frente único de los dos partidos. 
La propaganda racista 
Según la Prensa racista. Hitler ha comenzado hoy ta propaganda aérea pa 
la playa de Huelva fueron el crisol que 
amalgamaron y fusionaron a Castilla y 
Extremadura, cuando ambas desborda-
ron la meseta. 
Habla después del reflujo: de la pa-
tata, del maíz, de la química, del plati-
no que vinieron a Europa merced a 
América. Y, finalmente, sueña con que 
pronto se celebre en Extremadura la 
fiesta del "viejo hog:ar remozado", a la 
que vengan todos los hijos que de él par-
tieron. 
El camino de Damasco 
Levántase a continuación el botánico, 
encarnado en el señor Casares, No lee, 
sino habla familiarmente, vuelto de cos-
ra las elecciones Esta propaganda com-¡tado al audltorio, apoyadas las manos 
Repetimos quo no es propósito núes- latada suspensión de varias publicacio-1 Francia la Injusticia no habría lugar => Prende la vuelta completa a Alemania:511 la mesa presidencial. Y comienza di 
y durará cuatro semanas aproximada-Iciéndonoa con acento sencillo que es un 
EXTRANJERO. - Von Papen anun cia la reforma de la Constitución alemana.—Nuevas adhesiones a la Encíclica pontificia (página I). 
BRUSELAS, 12.—Los resultados defi-, nitivos de las elecciones en Bélgical muestran sensibles avances de los so-H cialistas. especialmente en Amberes, en ¡11= el Henao y en Flandes occidental. I •lililí 
E5tos triunfos socialistas han sido m« 1 conseguidos a cojta de los católicos. lostlVIal 
cuales pierden también puestos en Bru- • _ ««las, que ganan los liberales. PAMS, 12.-E1 "Peüt Journal anun También se señalan algunos éxitos ais-1 cia qne la producción total de vino emtar lados de loa comunistas. I Francia ae elevará este año a cuaiei.ta|na 
• • • • • • • • I 
c o s e c h a de Vino 
'tro condenar, razonando nuestro pare-jnes, mantenida gubernativamente con; elegir sinn a ger neutrales aquellos icer. esa enormidad ñirldlca. En buenos ¡carácter indefinido y sin que se haya* . „ „ „ . . _„ , Ipriicipíos nadie ha intentado defender-1acusado a los periódicos de ningún de-. qUe Se mUeven por e8tfmulo!! la. El presidente del Consejo la presen- lito concreto. No nos cansaremos de re- de ü̂ ra-lidad. tó, jon criterio pragmatista, como una ¡cordárselo al Gobierno y a la opinión, i Resulta ejemplar, de sentido moral yiH ordenanza 'e la revolución: esto nece-lLa justicia y el derecho piden que cese i de cordura, que sea ahora Inglaterra aeffar ît' esto hago. Pero, ¿no cree el Go-jtal arbitrariedad. Son cinco diarios ma- i-, „„- „ 'fQ„j„ . . |ducción bierno que es exigencia última de la drileños—«A B C>, .El Imparcial>, .La''* qU,e Pretend?1 armonizar la pugna justicia, de la equidad, de la prudencia. Correspondencia;, cLa Nacións y «Mar-1 111(10 ríesPué9 de leer los periódico; del buen sentido... hacer uso moderado de te—quienes la padecen. Y no son ellos alemanes y franceses lee uno el "Ti (una autorización legal tan desusada, solos. Una revista de tipo cultural co-, mes", por ejemplo, siente la sensación lan nnómala en el siglo JCX. subversiva 1110 «Acción Española: , que tendrá éata!de ñ]\v\0 oue eXnQrim"nta 1 i 
'de principios fundamentales en la nr-'o la otra ideología, más o menos grata un . ganizfcior de 'oa varios poderes del Es- a quienes gobiernan; pero que puede naa música tras la batahola de tado'' legítimamente defenderla y proclamar- ruidos. Precisamente el número de! "Ti 
No llegamos a pedir una amnistiarla al amparo de la Constitución, hace'mes" que acaba de llegar a Par1= in p.-ro. ¿será excesivo pedir al Gobierno meses que no se publica. Un semanario'qr.rta un ímnortantp m t que. en ve? de enconar odios y acrecer humoristíco como Ĝracia y Justicia».! . maninesio que doloref;. prorun-. con reproductiva ge- entregado al romentnrio festivo de |a'! Dr0PuJ?na "Ia reducción draconiana de nciootdad una amplia y patriótica pa-jactualidad, publicación como las hay;armamentos". Importa poco, dice, oa-cificación de "os espíritus? por docenas en todos los países cultos.lber cuál es la --placlón que existe entre 
Par? castigo de un delito debe bas- en medio de las situaciones más críti-'u nert* rmi„t, -n- * * „ la ley preestablecida: inventai pe-cas. no puede aparecer tampoco . Á : , , „ Tratado de Versa-ret'iir? ,\f loa Trihunalea t|r tus dómJp condu<> -.'nnAnr. tm1»,airitmú̂ . ! "ee v ,n "irta de C 
mítines. 
y la igualdad de armamentos 
es una obligación moral. Firman estas 
palabras, entre otros, Lolyd George y 
Murray. Por su parte el Arzobispo de 
Canterbury acaba de proclamar en una 
El nro 
boticario aficionado a la Botánica". Un 
boticario que, como sus otros dos com-
pañeros de disertación, buscó, llevado 
de su curiosidad, hierbas por América 
del Sur, y encontró.,, el sentimiento 
fuerte y hondo de la raza. A estas co-
rrerías las llama poco después el tercer 
orador, con frase acertadísima, "el ca-
mino de Damasco", 
alocución la necesidad de que los pue-! El señor Cacara- ^ 
wi i « • oeuur casares nos dice que es más 
bloa tengan confianza unos en los otros aficionado a las 
y descansen en la buena fe. 
d l nUr r iii.r 'fieono tan airoiitn . ..n . r[a ̂  * ''oio- ogu, 
I>>3 frontistas iu^^ con grandes di-i millones de hectolitros contra cincueii ticia la facultad de apílenlas, para tía la palabra escrita? .Cabe jüalií1 : no ̂ -, lr. -Un p..i 'poitltra 
fleultades para mantener su posición. ta y ocho millonea ei año anterior. .qué sea el Gobierno el ejecutor de ellas..cario de alguna manera? [«bqfQn U.hlón juiidica No es po - ' 
que es 
exactamente la misma tesis que nos-
otros hemos propugnado en estas co-
lumnas. 
El viaje He Herriot a España 
Se ha fijado la fecha del vdaje"-̂  
HWriot a España El día 30 saldrá de 
y el 3] de octubre se en 1 
'i drá en MH Iri l Kû .-nlo Montes. 
cosas de la Naturaleza 
que a las humanas. Más bien se echa 
de ver que no le lleva a ello un Impul-
so materialista. Pronto deja traslucir 
lo contrario. Pasa revista a los gran-
de, invcutos que, en suma, no han ai-
do tentativas y logros de acercamiento 
material: la "radio", ios trasatlánticos. 
Su padre tardaba quince días en Ir de 
•̂ ntiago a Madrid por carretera. Hoy 
se va por mar en cuatro días a Nueva 
Jaeves 18 de octubre de 19S2 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XXTI —Núm. 7.138 
to que interpretó varias canciones es-inaa, entre las cuales, en los momentos pafiolas. | presentes no reina la concordia y la paz Desde Barcelona se retransmitieron que todos para ellas pedimos. Como en dos sardanas. ; familia, la preocupación es antes que la Mr. William Lander, representante alegría, me he dirigido en primer tér-norteamericano en el Congreso Inter-1 mino a esos pueblos hetrnanos en lu-¡1 orador-, el acercamiento'espiritual nacional de Telegrafía y Radiotelegra-1gar de corresponder como el protocolo _, , , . fia, ensalzó la importancia de las re-1 Impone, al discurso del representante de es inmensamente menor. En las ciencias ¡uniones de este congreso, no sólo pa-'la República Dominicana, que es a quien naturales—nos dice esta bella figura do ra los países americanos y españoles, I este año ha correspondido el honor de 
York, y en uno por aire. Si los civiliza-
dores de América lo vieran, quedarían 
absortos y creerían que a tales adelan-
tos materiales corresponde una seme-
jante perfección social. Mas, ¡ay!—dice 
boticario—hemos adelantado bastante; 
pero a las sociales les falta mucho. Fal-
ta una comprensión común, y, por ello, 
todo lo que sea unir a los pueblos es 
una gran labor. Esta es la gran polí-
tica nuestra, simbolizada en la Fiesta 
de la Raza. 
También el botánico cosecha aplau-
sos. 
El autor premiado es el escritor colom-biano don Carlos Balén Groot. 
Premios hispanoamericanos 
sino de importancia mundial. ¡llevar la voz de aquellos pueblos jóve nes en el tradicional acto, celebrado es-Discurso del embajador ta mañana ante el monumento a) fles-
cubridor del nuevo Continente. de Washington Aludió después el señor Alcalá Za-j • • , "—,Tjt ̂ —: „ mora a la nueva marcha de la política 
El embajador do Wáshington enEs-|implantada en EapaIltLt con la qUe ha 
La Academia Española y la de Cien-cias Exactas, Físicas y Naturales, pu* bllcan la convocatoria para la adjudi-cación de un Premio Hispanoamericano. Cada una de ellas adjudicará una me-alla de oro y un diploma de honor, al mejor trabajo quo verse sobre Crítica e Historia literarias y sobre Ciencias exactas, respectivamente. 
En provincias 
Nuestros corresponsales de provin-cias nos telegrafían que la Fiesta de la Raza se ha celebrado en todas partes paña pronunció las siguientes palabras: Ideaaparecido — dice — toda desiguald d, "Hoy. "Día de Colón", como lo Ha-i ge ha encontrado la fórmula fra-mamos en los Estados unidos, es tam"'ternal en que nadie es más que otroJcon los certámenes, veladas, reuniones bién una fiesta anual de los pueblos deiAfta(je qUe ei programa que España se!académicaa y demás actos de costum-^ . . S8nSre española en su madre patria V prOp0ne desarrollar es un programa de bre 
Crisis salvadora en los dos grandes continentes occiden-moral La Repúbiica española, en ¡tales. Me cabe el alto honor de habei:^^ de ^ es horas de] presente 
Y nos habla, finalmente, el señor Gar- sido requerido, como emba]ador_en Es-I el mu*d trabaja por el desen 
cía del Real, como médico historiador. 
Estaba planteado el problema, pero fal-
paña de la más antigua de las Repúbli- volvimiento d€ su Vida gociaTy civil para cas americanas, para dirigir un saludo a los radioyentes de los Estados Uní taban las soluciones. El orador las Ha- dos. en este día cuya importancia cul 
ma pronósticos, pues ve a la Human i- tural para los pueblos de raza españo 
dad como a un enfermo en trance de 
crisis que debe ser salvadora. Y el se-
ñor García del Real vuelve los ojos a 
España como medio, y al sentido cris-
tiano, de fraternidad universal o cató-
lica, como fin. 
Cree encontrar en cada vida un mo-
mento espiritual trascendental, al que 
llama "camino de Damasco". El lo sin-
tió también al recorrer América. 
Y el señor García del Real entra de 
lleno en su teoría, que la cree compro-
bada ya en parte por los últimos acon-
tecimientos y por ciertas opiniones, co-
mo la de Keyserling. Las edades anti-
gua. Media y Moderna, forman un ciclo 
que se repite. La Humanidad se encuen-
tra hoy en trance parecido al Imperio 
Romano, y en vísperas de una crisis, que 
no es sólo económica, sino mucho más 
honda y fundamental. El poderlo anglo-
sajón, que comenzó hacia 1794, está en 
decadencia. Se han logrado grandes ade-
lantos técnicos y grandes mejoras ma-
teriales; pero la Humanidad siente el 
"tedium vitae", el asco, el tedio, el abu-
rrimiento de la vida que caracterizaron 
al Imperio Romano. Un desenfreno por 
las diversiones, por la huida del mundo 
interior—recordamos el "horror a nos-
otros mismos", de Pascal—, que reve-
lan la ausencia de la interior satisfac-
ción. Estamos en vísperas de otra Edad 
Media, en la que a España le queda una 
función bizantina, de custodia y salva-
ción, en unión de los pueblos de su ha-
bla. Lo hicieron Grecia y sus colonias 
Lo pueden hacer España y América, a 
las que acercan los adelantos de la 
técnica. 
Cree, como Kreyserling, que la Hu-
manidad, entregada a motivos puramen-
te intelectuales, se ha olvidado de la 
conciencia y del sentimiento, que tan 
arraigados están en el alma española, 
y que ellos deben entrar en juego para 
salvar ar la Hulnanidad. 
Pensemos eú este ideal, concluye. Sin 
ideales no se puede vivir. Más: sin un 
ideal supraterreno, cristiano, la vida no 
merecerla vivirse. Pero como ideal te-
rreno, inmediato, medio para otros fines, 
es éste hermosísimo. Pide la aportación 
de todos. 
Terminó el acto con unas palabras del 
subsecretario de Estado, que presidia, 
y con la entrega de los premios del úl-
timo concurso, que han recaído en don 
Felipe González Ruiz y en don Julián 
Alicnnes. 
cerrar el ciclo de las turbulencias, ins-pirada siempre en el deseo de caminar a la vanguardia de la justicia. Puedo _ afirmar que España, más que para si 
. . j ui *X>J u„ J„ „,,: ' En nombre de esa España—terminó to por el pasado histórico ha sido avi-1 , , . T-̂  a u V J vado por la celebración conmemorativa !?iciend<>-de ̂  España que ha sab.do del bicontenario de WáshinRton. y aho- ̂ ^r una revolución pacifica, honda y ra en no más minutos que meses tardó id̂ dera. pero rápida en su proceso. re-Colón en cruzar las ondas del Océano cibld e) ma* afectuoso de los saludos, en su azaroso viaje, ha sido posible que una voz lanzada desde España cruce las 
En el extranjero 
En el extranjero la Fiesta de la Raza se ha celebrado por nuestros embajado-
Asamblea agraria en Avila Dos bombas en la o b r a ü n nuevo templo a la 
Mañana, día 14, comenzará la Asam-blea de Federaciones y Sindicatos Cató-lico-agrarios de Avila, que durará los días 15 y 16. 
Para comenzar la organización de las mujeres campesinas, la Federación cos-tea la estancia en Avila durante los 
del Canal de Lozoya 
UNO DE LOS ENCARGADOS RE-
SULTO HERIDO 
Virgea del Pilar 
La primera piedra procede de la ba-
sílica del Pilar d-e Zaragoza 
Fué colocada ayer en Barcelona 
por el Obispo de la diócesis tres días de Asamblea a dos mujeres de Los daños materiales son de con cada Sindicato Agrícola. sideración 
También se celebrará simultaneamen- | » 
te un cursillo de Avicultura, que des-
arrollará el profesor don Salvador Cas- PARECE QUE SE TRATA DE UN f̂ 1̂ 8̂  Jilf!"^aî ° tn̂ °° ̂ Í0l-r_e 
La Casa de Aragón celebró ayer la 
telo. ACTO DE SABOTAGE 
N A T E 
ligiosos y profanos, que revistieron gran 
brillantez. A las ocho de la mañana, en 
la parroquia del Pilar de la calle de Car-
res con la solemnidad acostumbrada. Ayer mañana, poco antes de entrar al tagena. se celebró misa de Comunión 
asistiendo la colonia española y el cuer- trabajo los obreros de las obras de) Ca-general, con extraordinaria concurrencia 
po diplomático hispanoamericano. Lalnal del Lozoya en el cuarto depósito. en|de fieles. A las diez se celebró una misa 
falta de espacio nos impide referir ios las proximidades del Hotel del Negro ¡solemne a gran orquesta, con panegi-
detalles que hemos recibido de las fies-: cerca de Chamartin de la Rosa hubo ¡rico, a cargo del doctor Tomás Galin-
tas en las capitales más importantes, grandes explosiones. Los obreros se acerado; la concurrencia fué tar grande, que 
carón y pudieron observar que dos má-
•ll!li|lllll|lllli|l1lllllllinillllllllllBIIIIBIllinilll!BIIIH'llllBIIll!B¡ii {quinas tractoras de arena que se uti-
lizan allí, hablan quedado inutilizadas | 
hubo necesidad de abrir las puertas del templo para que los fieles pudiesen asis-tir a la fiesta religiosa. Después hubo 
ALIMENTO INSUSTITUIBLE EN LAI^Tia^Tosíón. sróbservó umb^ 
que en cada máquina había sido coló L A C T A N C I A A R T I F I C I A L O MIXTA cado un petardo 
Se dió aviso de lo ocurrido a la DI rección genera) de Seguridad, y míen 
P r e s t o s i n i n t e r e s e s 
ondas del aire y llegue a los oídos de algunos de los millones, cuyo origen deben a su empresa. Saludo a S. E. el embajador de EspaAa en Wáshington. mi colega y colaborador y mi antiguo amigo señor Cárdenas, cuya voz con-testará a la mía a través de los ma-res." 
El ministro de I. pública 
Momentos después el ministro de Ins-trucción pública llegó a los estudios de Unión Radio, donde pronunció el si-g iente discurso: 
Este día recuerda para nosotros es-pañoles una época de nobilísimos empe-ños e ideales, que tuvieron como campo de gesta a América. 
Yo he visto en este suelo americano, en Nueva Méjico, California, Texas y Colorado, el gran Méjico, las piedras que recuerdan cómo España actuó siempre en sus mejores horas mirando a la eter-nidad. Asi lo hace hoy en esta nueva Ocuparon después el micrófono los etapa juvenil y plena de esperanzas que representantes de las Repúblicas del comienza. I Perú, don Juan de Olma; de Bolivia. El gallo que anuncia la mañana ha don Jorge Saenz; Brasil, don Luis Gul-cantado de nuevo para nuestra tierraI maroes, que habló en portugués; de amada; pero la mimbre con que se teje Guatemala, don Virgilio Rodríguez Bet-el futuro del país, no está en manos deltela; de Venezuela, don Antonio Re-íos gobernantes tan solo, sino asimismo'yes; los ministros de Panamá y Argén 
A continuación el periodista, señor Vi-i y a plazo largo 50,000 pesetas en primera hipoteca a quien me proporcione em-vero. leyó unas cuartillas en español elpleo de administración de fincas urbanas, administrador de hotel honorable, pa-inglés, en las que recordó las grande-' ĝ 01" cajero de casa comercial. Banca o cargo análogo, con sueldo prudencial, zas dé los descubridores y conquistado- bien en Madrid o provincias. A , „ . . rps psnañoles También el escritor señor Admite proposiciones en Madrid por escrito Angel Rodríguez, Cabeza. 12, se-res espanoies. i amoienei escruor señor ^ derecha> No se molesten si no hay honorabilidad en la propuesta y sol-Gutiérrez Ravé pronunció una interesan-¡t.encia suficienle. Horas: once a una y cuatro a seis, te conferencia. Recordó el señor Ravé !a ejemplaridad de las leyes de Indias y la protección que por parte de los Re-yes de España se dispensó siempre a los habitantes del nuevo continente. Alu-de a lo que en los momentos actuales se llaman reivindicaciones obreras, y di-ce que ya por entonces las leyes dic-tadas por España a los nuevos pueblos, señalaban e] respeto y los derechos de los trabajadores, hasta el punto de que se exigia que se guardase una jomada de trabajo que no excediese de las ocho o nueve horas. 
Los diplomáticos his-
panoamericanos 
tras tanto los obreros se negaron a tra bajar, hasta que se realizaran más ln vestigaciones para ver si en las obras había artefactos. Poco después llegó un carro con guardias de Asalto y visto que no habla más petardos, los obrero? consintieron en entrar a) trabajo. 
seis de la tarde se celebró el acto final de la novena, que terminó con proce-sión del Santísimo y procesión de la Virgen del Pilar por el interior del tem-plo. La imagen de la Virgen fué adorada por más de 1.500 fieles. Durante esta última función los fieles llenaron por completo el templo y la calle de Carta-gena, en las inmediaciones de la igie-sia Hace muchos años que la afluencia de fieles a esta fiesta no era tan nume-rosa. En la parroquia se ha constituido 
La Policía realizó una información ia Asociación de Caballeros del Pilar. 
S A L D O S M A D R I D 
A P R O V E C H E DSTED 
sobre las causas de la explosión, igno-rándose hasta ahora si se trata de un acto de sabotaje y las personas que co-locaron los explosivos. En la exploslór resultó lesionado levemente por un cas 
A la una y media de la tarde los ara-goneses residentes en Madrid se reunie-ron en un banquete, que estuvo muy concurrido. En el Circo Price, en función de tarde 
quillo de un petardo uno de los encar- y noche, se celebró un certamen de jota. gados de la obra, llamado Dionisio Gra dilla León, con domicilio en Pardiñas, número 109. La lesión que sufre se ca-lificó de pronóstico reservado en la Casa 'PLUMAS" señora, en seda, a pesetas 14.50 
CHEPOS caballero, desde pesetas 18.00 
ABRIOOS corte inglés desde pesetas 42-v'¡de Socorro, adonde le llevaron sus com 
sig-uen llegando continuamente modelos última novedad. Pulls-Overs. Jerseys. lana verdad precio* escandí loso?. Zapatos cosidos a mano desde pesetas 17.50 
Zapatos cosidos "Good Year" desde pesetas 13.95 
Medias, calcetines géneros de punto en general. 
Corbatas, ligas, tirantes, cinturones. pañuelos etc. 
Artículos de bazar. Otroe propios para regalos. 
Cubiertos en alpaca y plateados. 
PRECIOS ESPECIALES PARA COMUMIDADES RELIGIOSAS 
No encontrará usted lujos, pero si precios baratos, porque eliminando gastos de 
instalación beneñeiamos al público. 
SEVILLA. NUMERO 4. - TELEFONO NUMERO 10859. 
Todos los sábados se sortearán valiosos regajos entre nuestros compradores. 
MMMMnnMMHMBnilim 
pañeros. 
Los daños causados en las máquinas 
se elevan a una cifra respetable. 
Según las referencias que hemos po-
dido recoger respecto a quiénes puedan ¡j^ gituada ̂ eñ la calle Casan ova. La 
ser les autores de la colocación de es- pie(Jra qUe se ha colocado procede de la 
en el que se disputaron premios por va-
lor de cinco mil pesetas. 
EN PROVINCIAS 
BARCELONA, 12.—La fiesta nacional se ha celebrado con toda solemnidad. Todos los templos se vieron concurridí-simos. A las once y media se ha cele-brado la colocación de la primera pie-dra del templo de la parroquia del Pi-
tos petardos, pero sin que ello sirva pa-ra afirmar nada en pro ni en contra, pa-rece que al Implantarse hace tres sema-nas las bases de trabajo para los ope-rarios de hormigón armado, todos los obreros dieron su conformidad a las mis-mas, a excepción de cinco de ellos, que las rechazaron. Se trataba de obreros 
^o^b*™"»^^^^^ 'S^in fcSSSJff"""'"IMIHIMIHI ' I IWlíl I II .TadofaTa i N. '^" * ̂  ^ ^ 
l O n T R Í O O S D C u o n . s . f l i 
Ante el monumento a Colón 
puro, y conjunto del corazón y de la en nombre del embajador y un conse- = conciencia de todos los que sientan lajjero de la Embajada de Méjico, en re-ciencia y el atractivo de un Ideal su- presentación del embajador de dicho perior. ¡país. ¡Españoles! Cumplamos todos con el; Todos los oradores dedicaron un fer-lr gran empeño con que la hora histórica viente saludo a la madre España e hi-invita a nuestra tierra amada: España, 'cieron votos por la paz y unión de los 
. . países de habla española. Los represen-banquete tanteg de Colombia y del Brasil, en pá-
Por la noche a las nueve se celebró i""̂ 03 llenos de entusiasmo ensalzaron = 
el banqueteOCo?re¿c?dÍ porerAyTntrmieí ^¿bor J ^ ^ ^ * ^ ^ ™ m 
i La Calera Montero, 
S. A. 
to de Madrid, a los representantes di-plomáticos hispanoamericanos. 
Presidió el señor Rico, que tenía a sus lados al embajador de la Argentina y el ministro de Hacienda señor Carner, y enfrente, al ministro de Estarío, entre el de Marina, señor Giral, y el embaja-dor de Portugal". Los demás puestos'los cuparon los ministros de Brasil, Colom-bia, Panamá, Perú, Uruguay y Bolivia; encargados de Negocios de Cuba, Gua-temala y El Salvador; introductor de embajadores, señor López Lago; secre- audición tario general de la Presidencia, señor Sánchez Guerra; decano del Cuerpo Con-sular, señor Traumann; director gene-ral de Seguridad e inspector de la Guar-dia civil, general Badía; concejales, se-ñores Pelegrín, de Miguel, Coca, Alva-rez Herrero, Uncela; presidente de la Diputación, señor Salazar Alonso; don Hilario Crespo y otros; en total, unas 60 personas. 
El miniitro de la República de Santo 
América por los misioneros y o«mito.|| ^ complace recor tadores españoles y pidieron a Dios con-iS 
Z V ^ % y t u ^ ^ T ^ i <^*> * «»» bueno, 
disfrutando. E clientes y amigos 
Terminó el acto muy cerca de las dos s r*!* 1 de la madrugada, con la lectura de unas E QUe SU ililSll cuartillas del periodista venezolano don|s 
n 
i= * * A N T R A C I T A S D E L E O N S . A . " En los intermedios de los discursos, < = una orquesta Interpretó los himnos de H las 
Ante el monumento a Colón se cele-i Domingo, que por la mañana colocó una bró ayer por la mañana la Fiesta de la| corona en el monumento a Colón, no pu-
Raza. Asistieron el Cuerpo diplomático acreditado en Madrid, el alcalde y otras personalidades. 
La placa correspondiente a este año ha sido ofrecida por la República domi-nicana. Su representante en España, don Ellas Brache, pronunció un discur-so en el que exaltó el cariño de los pue blos americanos hacia la madre Espa-
do asistir por encontrarse enfermo. Una orquesta ejecutó escogidas piezas de música española. No hubo brindis. 
Discurso del Presidente de 
la República 
En los estudios de Radiodifusión Ibe-
st  I ter ret  l s i s e ̂  .prvírá «m infprmpHin alcmnn Ion i^dírlns di» va- = bre quiénc8 pueden ser los autores de la Repúblicas americanas, cerrando la = «ervira SUl imeimeaiO alguno IOS peoiOOS Ge va- = colocación de los artefactos. 
ció  con el de España. | gones Completos a Comerciantes Carboneros. Í En el suceso interviene el Juzgado de 
L a C a l e r a M o n t e r o , S . A . 
La A. de Palabra Culta!i 
En el paraninfo del Instituto de San = Isidro celebró la Fiesta de la Raza lai~ Asociación de Palabra Culta. Presidió el|s coronel señor Torres, en representación de] capitán general de la primera re-gión; el canónigo don Diego Tortosa y el señor Rodríguez Julián, presidente de dicha entidad. Pronunciaron discursos la señorita Rodríguez de Julián y el señor Fernán- s dez Losada. Terminó el acto con un concierto de guitarra por la Rondalla Rives, un reci- E tal de piano y lectura de poesías 
Basílica del Pilar de Zaragoza y bajo ell  se han colocado monedas, el acta correspondiente, los diarios católicos de Barcelona y "El Noticiero", de Zara-goza. 
El Obispo de la diócesis pronunció unas palabras, en las que resaltó la grandiosidad del acto. Dijo que la colo-cación de esta primera piedra en la ocasión presente no es un reto a los hombres, sino un reto al Infierno. Nada, dijo prevalecerá contra la Iglesia, así ha sucedido en el transcurso de los si-glos. Hace notar cómo los perseguidores de la Iglesia nada han logrado nunca contra ella. 
Perseguidores de la Iglesia—dijo—mi-rad lo que hacéis. Esta piedra que se-pultamos en la tierra los gusanos no la comerán; quien cayera sobre esta pie-dra se hará pedazos. Hace 19 siglos la Virgen vino a España, a Zaragoza, a to-mar posesión de la tierra española. Mi-rando al porvenir, la salvación nos ven-drá del Cielo, por muy tenebrosa que nos parezca la noche y por. muy encres-pado que se ponga el mar. 
Las palabras del Prelado fueron es cuchadas en medio de gran silencio y muy ovacionadas al final por la muche-dumbre, que se agolpaba alrededor del terreno en donde se construirá la nueva iglesia y en las calles próximas. Muchos balcones de las casas vecinas lucían col-gaduras. 
E] templo será de estilo bizantino. Las S jdimensiones serán de 48 metros por 28. 
5 1 f TTIMf A PTí^Tí A i a nave central de 15 metros y las la-! ^ ^ -1- -l̂ A-í * A !terale5 de treg. Habrá un ábside en for-ma de deambulatoria, donde se podrá ve-nerar el Pilar, como ocurre en Zaragoza. 
La fiesta en Zaragoza 
5 Estos obreros, para hacer patente de determinada manera su disconformidad S con las bases por sus compañeros acep s tadas, decidieron abandonar el trabajo, 5 y esta actitud obligó a los contratistas 5 de las obras a despedirles, no sin antes •2 haberles abonado la cantidad estipulada •S en concepto de indemnización. Poste ¡j- riormente a esto, varios elementos de = la C. N. T. se presentaron en las obras = repetidas veces y celebraron varias en-S trevistas con los contratistas, a fin de E tratar, según parece, de la readmisión " de los despedidos. 
Según nuestras noticias, estos ele-si mentos llegaron incluso a amenazar a S los contratistas en alguna de las entre-5 vistas celebradas. Todo ello, y la coinci-
= botaje, hace sospechar a la Policía so-
s Colmenar, que es el competente. 
Bolsa de Berlín 
Pesetas 34,40 Dólares 4,21 
En Alcalá de Henares 
I I A C A L E R A M O N T E R O 
Teléfonos 10423-14803 
5 S , A . i 
dad de Alcalá. 
Terminó el acto con un reparto de li-bros a los alumnos que reciben ense-ñanza en dicho centro. 
Premio de la A. Española 
a un colombis.no 
El Premio Hispanoamericano que otorga la Academia Española, ha sido concedido este año a la colección de 
Para conmemorar la Fiesta de la Ra- s Iza la Mutual Obrera Complutense orga- 5 _ ro-americana se celebró, a las once y nlz6 una velada llterarla en la qU€ pro. ^ 
ña y aseguró que el arma de mayor efi- mê 8- de la noche> una "esta de con-|nunc.aron discursog ei e£icritor don Dio-¡ = cacia para estrechar cada día más los fraternidad hispana, en la que hicieron inisj0 pérez sobre «Alcalá, Universidad = lazos de amistad es la lengua. Dice que!"80 de la palabra representantes de ca- de Castilla..; don Franc¡sco Huerta Co-|= en este ofrecimiento de las Repúblicas si todas las Repúblicas hermanas. Iioque, acerca de "Cervantes y la En-|E americanas a España no se tributa un! Comenzó el acto con el discurso pro-igeñari7a„ y e] profeaor de la Mutual = homenaje solamente al nauta audaz que nul\ciado P01; e! se*or. A1̂ a,á fZamorai sobre el tema -'El deber ciudadano co- = completó el mundo, sino que se rinde^6 61 Palacio Nacional, retransmi- mo nente de la raza.. también el merecido por la madre co-"do P0,1" Transradio a todos los países, Don D¡onisio pérez s6 refirió a la graD 
mún, con todo el cariño, con toda la ad-lde„, ê p, ^ A N ^ ^ ^ A HÍ^O 'obra de Cisneros al crear la Universi-
. , El Jefe de Estado comenzó dicien-miración y el amor que sienten por ella . , , „„ , . „ toda* «m/hiiaq do: Ciudadanos de los países hispano-tooas sus rujas. 1 americanos. Se da la feliz coincidencia Se refiere luego a la unión de las Re-j ar de las costas nor. públicas hispanoamericanas con España, ^ degde las c5ale3 ae sienten con y dice: "Allá están aquellas nacioneslfuerza log lazog de amor nos unen jóvenes, ardientes y generosas, atentas,a egos blog herman0S( para diriglr a las inquietudes que les llegan cons-lun mensa;,e ¿te salutación a todos los tantemente por las innumerables rutas pajseg americanos. Permitidme que, de dos océanos, orgullosas de su prócer]dentro de, afecto igualmente fraterno estirpe española, armadas de un ins- que p0r todog giento, me dirija, en pri-trumento maravilloso para transparen-;mer iUgar( Con grande, con verdadera tar sus nobles anhelos, vuestra pollero- emoción, a aquellas Repúblicas herma- poesías líricas titulada "Alas viajeras", ma lengua española, dotadas de una cul-tura general que tiene su raíz en la que extrajeron de los senos ubérrimos e in-agotables de esta inmortal madre co-mún: España. Allá se están, aguardan-do y aun ansiando que de acá o de allá acabe de surgir una fórmula genial que tenga la virtud de coordinar nuestras dispersas actividades para llevamos cuanto antes a la unidad dentro de la variedad, a la unidad de objetivos eco-nómicos y culturales dentro de la va-riedad de nuestros esfuerzos Individua-les en un ambiente de amor, de trabajo y de paz". El alcalde de Madrid pronunció bre-ves palabras, correspondiendo al saludo del representante americano. A conti-nuación fueron depositadas en el monu-mento varias coronas y ramos de flores. 
En Unión Radio 
Unión Radio organizó anoche, para celebrar la Fiesta de la Raza, un ser-vicio especial, que fué retransmitido a los Estados Unidos de América por las estaciones de la Columbia Broadcastlng Systeur. En primar lugar fué retransmitido un discurso del embajador de los Estados Unidos, en el que con palabras de afec-to resaltó la significación del día, tan-to para España como para todo el con-tinente americano. A continuación hubo un programa mu-sical desde el estudio de Madrid, en el que intervino la aplaudida Laura Nie-
Libras 1,52 5 Francos franceses 16.52 = Suizos 81.30 Coronas checas 12.40 S Coronas suecas 74,55 E Coronas noruegas 73,15 S;Coronas danesas 75.05 = Liras 21,75 
ANMITÍS DE LEON, S. A, i S ^ S f » ™ 
•S Commerzbank 63,50 S Reichsbank 122,25 S Nordlloyd 17,12 
DOMICILIO SOCIAL: = Hapag 16,62 
5 A. E. G 30,87 
Cañizares, 6. — MADRID = Sie/nenshalSke 114,25 
_ hcnukert 
34,40 4,21 14,48 
ZARAGOZA, 12.—La fiesta de la Vir-gen del Pilar se ha celebrado en La Seo ]« oficiando de pontifical el Prelado. Pre-81Í20 dicó 61 Magistral señor Juliá. El tem-plo del Pilar se vió concurridísimo du-rante todo el día. 
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Enseñanza garantizada. Pida usted reglamento y relación de aprobados 
I A 
EL PBKSO QUE TOMA BAÑOS DK SOL 
("Lustige Kiste", Leipzig.) 
—Camarero: esta comida sabe a petróleo. 
—Sí; es que no tenemos aqui «¡as todavía. ¿Sabe nsted? 
("Lustige Sachse", Dresde.) 
—¿Tomaremos coñac o cerveia? 
—Eso según. 
—¿Cómo según? 
— Si; ¿quién va a pagar? 
Los radicales tratan de los 
concejales por el art. 29 
Ayer mañana, a las once, se ha re-unido la minoría radical. No asistió el señor Lerroux. En primer lugar se estu-diaron algunos preparativos relaciona-dos con la organización de la Asamblea Nacional que los radicales van a cele-brar en breve. Después se puso a dis-cusión el proyecto de ley presentado por el ministro de la Gobernación relativo al cese de los concejales elegidos por el articulo 29, mostrando los reunidos su conformidad con el criterio expuesto en el salón de sesiones por el señor Gue-rra del Río. Luego se convino en presen-tar una enmienda a la nueva redacción dada por la Comisión al dictamen, pro-poniendo que la celebración de eleccio-nes municipales tenga un tope máximo, que los radicales fijan en el 31 de diciem-bre del año actual. Finalmente se acor-dó reunirse nuevamente hoy para fijar la actitud a seguir en el caso de que la enmienda fuera rechazada. 
Hoy Consejo en Palacjo 
Hoy por la mañana se celebrará Con-sejo de ministros en Palacio, presidido por el señor Alcalá Zamora. 
Una destitución 
El ministro de Marina confirmó ano-che a los periodistas la destitución del asesor jurídico de su departamento, se-ñor Martínez Cavanas. 
Una comisión de Guinea 
Ha llegado a Madrid una nutrida rc-piescntación de la Guinea española, pre-sidida por el señor Totao. La componen iCkinentos de muy diversas clases socia-iles, y tiene la particularidad de contar entre sus miembros a los señores W. Du-gan y H. Jones, representantes del ele-mento indígena, de tanta importancia en nuestra colonia. 
Unida esta Comisión a miembros de la Junta agrícola que 'os elementos de C nea tienen en Madrid, realizarán va» aas gestiones. 
Los radicales de Málaga 
MALAGA, 12.—El jueves llegarán a 
Madrid en automóvil don Pedro Arma-
sa, consejero de Estado, y don Carlos 
Rivero, director de "El Popular", V*™ 
nsistir a las reuniones de la Asamblea 
1 partido radical. 
MADRID —Aflo XXII.—Núm. 7.188 E L D E B A T E (3) 
Jueves 18 de ochibre de 1982 
U n i ó n electoral de comunistas y sindicalistas l i 
El Bloque Comunista Obrero y Campesino hace un llamamiento 
a los anarquistas y ataca a Maciá. El .viernes celebrará Consejo 
ja Generalidad en Lérida. Parece que se tratará de la convoca-
toria de elecciones. No hay acuerdo entre los "rabassaires" 
OE 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
EL DIA 22 
Marconi llegará a Barcelona de paso para Madrid 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 12.—En el mitin co-
munista de anoche, aparte de las de-
claraciones de carácter electoral y de 
la excitación a la huelga, fué lo más 
saliente el encono, la vesania con que 
todos los oradores atacaban a la Es-
querra y a Maciá y el entusiasmo con 
que el público obrero suscribía tales 
ataques. 
Esta decepción de la masa obrera 
revolucionaria que tanto contribuyera 
al triunfo electoral de Maciá y a su 
encumbramiento en Cataluña, es una de 
las más interesantes facetas de la vida 
social y política de Cataluña. Especial-
Asistirán representantes de todas 
las provincias de entidades 
adheridas y afines 
caso que cuando "Solidaridad Obrera" 
reflejaba más energía, los guardias de 
Asalto, colocados estratégicamente a 
las puertas de la imprenta, se incauta-
ban de la edición. En artículos de fon-
do del órgano de la Confederación se 
ha pronosticado la derrota electoral de 
la Esquerra y se ha denunciado que 
ésta "se dispone a crear milicias fas-i La Asamblea estará integrada por: 
cistas uniformadas y armadas, que usa- ôs diputados de Acción Popular y de 
La Asamblea durará dos días 
, i 
Acordada por los elementos directi-vos de Acción Popular, y autorizada por el Gobierno, el próximo día 22 empeza-rá la Asamblea nacional anunciada. 
Composición de la Asamblea 
rán camisa azul como distintivo de su 
carácter de fasclo, que serían las en-
entidades adheridas o afines.—La Junta 
de gobierno de Acción Popular.—La Co 
misión Financiera.— La Junta de go 
cargadas de enfrentarse en lucha vio-1 bierno de la Asociación Femenina de Ac-lenta con las organizaciones de la Con-
federación Nacional del Trabajo, a fin 
de disgregarlas por la coacción del te-
rror y de la brutalidad". 
Y se añade que, a pesar de ello, los mente significativa resulta la enemiga Sind¡catoS se proponen seguir adelante, 
del Sindicato Unico; el duelo de "Soli-
daridad Obrera" contra Maciá y la Es-
querra reviste caracteres de inusitada 
virulencia. Ya cuando "L'Opinió" y de-
más periódicos oficiosos de la Esquerra 
fueron los únicos de Barcelona que pi-
dieron la ejecución, de Sanjurjo, "Soli-
daridad Obrera" arremetía contra ellos 
en un artículo editorial que produjo sen-
gaclón en Barcelona, en el que acumu-
laba los más violentos dicterios, lla-
mándoles "hienas ansiosas de carne hu-
mana" y resaltando la conducta que si-
guieron los hombres que hoy mandan 
En este estado de cosas, fácil es com-
prender el interés que tiene rl que Mau-
rin, "leader" del Bloque Comunista 
Obrero y Campesino, haya hecho un 
llamamiento a los anarquistas ofrecién-
doles puestos en la candidatura del 
Bloque y pidiéndoles los votos de las 
masas. No se olvide que en el triunfo 
electoral de la Esquerra tuvieron una 
parte muy importante, sino decisiva, los 
anarcosindicalistas. Ellos tienen hoy en 
día el control electoral de Barcelona. 
Actualmente propugnan la abstención, 
lo que deja en duda acerca de si el 
en Cataluña durante los años que duró | triunf0 será de la Es.qUerra o de la 
la Dictadura. Desde entonces no ha ha- UigSí con al&unos jaimistas y radica-
bido error ni falta de la Esquerra que 
no haya subrayado con malévola delec-
tación "Solidaridad Obrera". Por su 
ción Popular.—La Junta de gobierno de la Juventud de Acción Popular.—Los| delegados de los Centros provinciales de entidades adheridas y afínes. Son éstas| las organizaciones de fines políticos y medios de actuación semejantes a Ac-ción Popular (Uniones de Derechas. De-rechas Regionales, Acciones o Uniones Ciudadanas, Bloques o Grupos agrarios, etc., etc.) 
Todos los delegados, hasta tres por organismo provincial, tendrán los mis-mos derechos. Sobre la admisión de otras personas con voz, pero sin voto,1 resolverá en cada caso la Mesa de re-cepción. Los delegados pueden ser, in-distintamente, de uno u otro sexo. 
Organización y fun-
cionamiento 
parte "L'Opinió" acusaba al sindicalis-
mo de "asilo de maleantes", afirmando 
les. Pero si se formase una candida-
tura con elementos del Bloque comu-
nista; se incluyese en ellas los nom-
bres más prestigiosos de entre los que 
sufren prisión gobernativa (Durruti, 
que todos los pistoleros y atracadores, ]os Ascas0 García Oliver, Aracil...) y el 
La Asamblea se dividirá en tres Sec-ciones: De política.—De propaganda.— De organización. 
Cada una de ellas será presidida por una *Mesa, compuesta por un presiden-te, un adjunto y un secretario de ac-tas.—El adjunto podrá sustituir al pre-sidente. El presidente de cada Sección expondrá los temas acerca de los cua-les han de versar las deliberaciones y dirigirá la discusión.—En ésta habrá 
L a r g o Caballero, presidente del p a r t i d o 
Obtuvo 15.817 votos, contra 14.500 para Besteiro. Los 
demás puestos de la Ejecutiva corresponden ai colabo-
racionismo. Se aprueba la ponencia sobre armamentos, 
pero como una aspiración del partido 
La ponencia de Prieto se aprobó t en la sesión de la mañana 
0 . , j i * — • Isiado a los ministros, que no pueden 
OeSlOn Cíe la mañana |hacer lo que ellos mismos quieren. Se 
A las once y veinte se abre la sesión;|ha atacado a los Jurados mixtos sin te-
preside De Francisco. Iner en cuenta que más del 95 por 100 
Este propone que una comisión reco-|de loa asuntos que « tratan han sido 
ja loa votos para la elección de la eje- fallados en favor de la clase obrera. 
cutiva y así se gane tiempo. Son nom-
ibrados escrutadores Ponce, Galán, Tell 
¡de Val de Uxó, Baltasar, Ensebio y Ca-
brtra. 
Partido revolucionario 
Don Elias Brache, ministro de Santo Domingo en Madrid, que 
ha pronunciado ayer el discurso ante el monumento a Colón 
En resumen, la ponencia de Prieto es 
lo mejor que puede adoptarse y no hay 
La enmienda de Prieto de T ^ ^ T A ^ S n nZ 
. reformismo legal; cuando ha habido que 
Se conceden tres turnos en pro y tresjromper con la legalidad, lo hemos h§-
en contra para discutir la enmienda de¡cho sin escrúpulo. Prieto. No podemos admitir el párrafo ter-Habla Sánche Rivera en contra delcero de la ponencia, que hipoteca nues-la enmienda; tr* conducta. Cree que para la resolución de los Femando de los Ríos renuncia a ha-movimientos revolucionarios y de los blar para no acentuar el cansancio de desórdenes públicos es mejor que no ha-ila Asamblea. ya socialistas en el Poder. Se procede a la votación de la enmien-La República está consolidada desdeña de Prieto, y en votación nominal, por que la Constitución se votó, y. por lo 23.718 votos contra 6.536, se aprueba la tanto, el partido debe abandonar el Po- enmienda. 
der con la máxima brevedad posible. Lo Q * ' J 1 f 
otro será continuar la colaboración in- î CSlOn (Je la taruC 
deflnidamente, \ ge abre ia sesión a las cinco y vein-Margarita Nelken habla en pro de la¡t preside De Francisóo. Se eligen dos enmienda de Prieto y para rectificar I nuevog secretarios algunos conceptos de Asúa, pues el ar-| Vidarte dipUtado por Badajoz, ruega gumento empleado por él de que las M proceda con una m&y0T rigdeZ en masas campesinas están desilusionadas n 
de nosotros es falso. Tanto en el Poder como en la oposición, los extremistas halagarán a las masas a fin de arreba-tárnolas, y ésto no sólo los izquierdis-tas, sino que diputados radicales ha-blaron en términos tan extremos como los propios sindicalistas. 
Por el interés del socialismo 
la votación e la ejecutiva, y protesta de que se han hecho públicos algunos datos. 
Hay bastantes claros en las mesas, pues parece ser que son bastantes los delegados que se han marchado. 
Acuerdos electorales 
Se propone la alianza con los parti-dos republicanos, ya que es una conse-cuencia de la continuación en el Go-bierno, votada esta mañana. Muro se opone a esta pérdida de per-
son sindicalistas Sindicato diese la consigna de votar. 
Mas para el que quiera conocer ai entonces no habría nadie en Barcelo-fondo el fracaso y miseria de la Con-
federación y de la Esquerra y de sus 
respectivos dirigentes, tienen un gran 
na que abrigase la menor duda respec-
to a quién sería el vencedor en la con-
tienda electoral. Y el intento tiene bas-
valor documental los dos periódicos que tantes visos de realizarse, »1 bien con con tanto ardor han sostenido y si-
guen manteniendo la pugna. Principal-
mente "L'Opinió" ha podido extremar 
más su agresividad, pues se daba el 
el previo compromiso por parte de los 
anarquistas de no aceptar las actas 
para permanecer fieles a sus principios 
de estricto apoliticismo.—Angulo. 
Los comunistas 
tívo de la vendimia 
No se ha llegado a un acuerdo en el 
ci VULU a m n aquella y uu ; ,. . ., , ... . 
los comunistas facilitaría eI 1 Gobierno cml con respecto al conflicto 
BARCELONA. 12.—En la Bohemia Modernista se celebró ayer anoche un mi-tin comunista al que asistió mucho pú-blico. Todos lo* oradores atacaron oon dureza a la Esquerra, Maciá, el Estatu-to, al Gobierno y a los socialistas. El discurso más interesante fué el pronun-ciado por Maurin, que ha anunciado que irán solos a las elecciones, pero que con gusto pondrían en la candidatura a los anarcosindicalistas más destacados que están sufriendo en la cárcel prisión gu-bernativa. 
Hizo una excitación a los anarcosindi-calistas para que les voten a ellos, pues el retirar el voto a la fTsquerra y no votar a triunfo de la Lliga. Este orador fué muy aplaudido aí final al decir que "Solidan-dad Obrera" de esta noche había sido suspendida, porque en ella aparecía un artículo diciendo que mañana los presos gubernativos que se encuentran en la cárcel declararían la huelga del hambre y agregó que los obreros de Barcelona que tengan vergüenza deberían secun-dar la protesta de los presos y declarar la huelga en Barcelona. 
El público, que permaneció durante dos horas de pie escuchando los discur sos, aplaudió con entusiasmo a los ora-dores. A la salida no se registraron in-cidentes. Las autoridades habían adop-tado precauciones. 
El viernes, Consejo de la 
trevistas celebradas ayer por el consê  jero de Economía, señor Serra Moret, 
Es preciso salir del Poder antes del 
El señor Brache es una de las figuras de más relieve en la política tres turnos en contra y tres en pro.jje su 'S N0 hemog ¿c ponderar aquí sus dotes de cultura e inteli-Concluídos dichos turnos, podrán conce- . . i . • • i „• __fíQ. „„„ derse otros, si la Secció¿ lo estimase ?enc,a. tan aprec.adas por cuantos le conocen, ni las simpatías con que 
necesario y lo acuerda así por mayoría cuenta en nuestra España. Su carrera diplomática esta llena de misiones l agotamiento, para evitar así un triun-
absoluta de los votos presentes.—Ter- ¡mportantes y delicadas. Representó a su país en Washington, París y I fo de la derecha. 
minados los turnos, se concederá la pa- |a Habana. Finalmente, ha sido en la política dominicana secretario de | Que s€ apruebe la ponencia, pero con labra a quien lo desee para rectificar, r » , . r-^* U - J n«ii A • la manifestación explícita de que el pâ -No se podrá rectificar más que dos ve-1 Relaciones Extenores. Hacienda, Justicia y Bellas Artes. | tido degea cesar rápidainente e:i la par. 
ees.—En los turnos podrá usar de la pa-¡. • • ticipación 'nisterial. (Ar1au30S.) 
labra cada orador durante un cuarto de 
Mora Requejo, en cont a de la en-mienda de Prieto, recuerda que éste era partidario en el Congreso extraordina-rio de no colaborar y hoy se contra • , di -e. Afirma que el interés de partido i 90nalK̂ a ael Partmo' y tenaza la debe estar antes que el interés nació-'ei nal, y que no se debp fortalecer dema-siado a la república para que no se vuelva contra nosotros. 
ho ; en las rectificaciones, dur nte cinco minutos. Terminado el debate, será votada la conclusión o conclusiones propuestas por la Mesa y por los asambleístas. Las de éstos que cuenten con siete-o más fir-mas deberán ser presentadas a la Mesa! al constituirse la Sección. Aquellas otras proposiciones que surjan durante las de-
Gallego habla en pro del dictamen. 
Otro delegado propone que a las agru-paciones provinciales se las conceda li-bertad para pactar coaliciones. Pascual Tomás, de la Comisión, se opone a esto, Queda rechazada también y se aprue-ba el resto de la ponencia. 
Habla Modigliani 
comarca de Bagés, no se ha llegado a 4 ,„ i * i , - _ . & » tas por 12 asambleístas por lo menos, un acuerdo; pero se tiene por seguro. .que la hahrAmañana-misrao, 4iar Jo.me.-nos entre los propietarios y "rabassai-res" de San Pablo de Ordal. 
Una reunión 
J?rogi-ama de la Asamblea 
Día 22.—De diez y media a doce de la mañana, presentación de delegados y justificación del mandato con que actúa-] 
rán en la Asamblea. La Mesa de recep-| BARCELONA, 12.—El gobernador ha ción estará formada por don Carlos Mar-: celebrado una reunión con los represen-tín Alvarez. presidente; doña Isabel Mo-i tantes de propietarios y aparceros del,reno y Gil de Borja y don Luciano Zu-I Pía de Bagés, con objeto de buscar unalbiría. como secretario, solución al conflicto planteado con mo-. Doce y media, constitución de la Asam-! 
blea. Elección de las Mesas de cada una 
Generalidad en Lérida 
BARCELONA, 12.—El secretario del ««flor Maciá al recibir a los periodistas 
de las tres secciones. Cuatro y media, reunión de la sección de los "rabassaires" de Manresa. Se con-'de política. Si a las nueve de la noche fia que esta noche e  la reunión que se no hubiese terminado sus tareas, se sus-celebrará se llegará a la concordia, pues penderá la sesión, para reanudarla, con parece que las discrepancias radican en carácter de permanente, a las once y un 2 ó 3 por 100. media de la misma noche. En el Instituto Agrícola Catalán de1 Día 23.—Diez y media de la mañana, San Isidro se ha celebrado esta noche Isección de propaganda, una reunión, de la que todavía no sel Cuatro y media de la tarde, sección de ha facilitado referencia. Parece que los organización. 
socios del Instituto han acordado no1 Siete y media de la tarde, sección ple-J acatar ninguna orden del gobernador ¡naria. Lectura de las conclusiones vo- " en el sentido de resolver el problemaitadas. Discurso del presidente de la Jun-| "rabassaire" sí no se ajustan estricta-!ta de gobierno. A este último acto pue mente a las leyes y a los contratos pac tados. 
Robo de bicicletas 
den asistir todos los afiliados. 
Los Círculos de Estudios de 
la J. A. P. 
Los Círculos de Estudios municlpalis-tas y de asuntos sociales que organiza: 
BARCELONA, 12. — La Policía ha descubierto un depósito de bicicletas, 
merced a las gestiones practicadas porj]a j " ^ de Madrid, comenzarán en el I el jefe de la guardia urbana de Saba- presente mes, por ello la Junta directiva j dell, que logró detener a un individuo p0ne en conocimiento de sus asociados. : en sel momento preciso en que preten- que aquéllos que deseen pertenecer a es- ! ies manifestó que esta noche marcha- día apoderarse de una bicicleta. Reali- toí, círculos han de solicitarlo por ins-ij rá a Vallmaftá el presidente de la Ge- Uadas más pesquisas se han practica-|(anc¡a djrig-ida al secretario, con indica- ' neralídad, para encontrarse el próximol do cinco detenciones de otros tantos.cî n de sus méritos, estudios, publica viernes en Lérida, donde habrá de cele-1 individuos, los cuales se dedicaban a CioneS( etc., antes del próximo día 20. '! brarse Consejo de Gobierno. Añadió comprar las bicicletas robadas por el̂ a Junta directiva, mediante concurso, | que a la salida del Consejo, el señor Ma-1 módico precio. Los vehículos así obtení-.proveerá las plazas, por ser éstas limi-!: ciá recibirá a los periodistas, a quienesj dos eran conducidos primeramente a una'tedas. 
dará cuenta de lo tratado en la re- barbería y más tarde a un taller que te-| : 
unión y de otras noticias de gran in- nían montado, donde transformaban la? ^ , \ i L L 
^En i., MHH« L , n v. . , bicicleta» para luego ser puestas a la ̂ 1 1 3 1103 1)01111» Cll IDl J En las oficinas de la Generalidad han venta aconsejado a los periodistas que no de-jen de ir a Lérida, donde Maciá lecha-rá manifestaciones de trascendencia. Se •'_-,_>;-,; 10 . 1731 troQ «upone que pueden referirse al decreto f?ARCE^^' ' ^ T ^ ^ lleíado a presidencial convocando el Parlamento atlántico "Biancamano , ha llegado a catalán, y a este decreto se le concedo f81**^*^ " Presidente de|la noche ha hecho explosión una bom 
gran importancia, hasta el punto de que la K«P««"ca ae ba en el buque pesquero "Hércules", 
se proyecta archivar su original como ¡propiedad del armador señor Freiré. El 
Un ex presidente de Chile pesquero en Coruña 
C - X O S A / L / O 
S E TOMA EN C U E N T A A 
L A B A R R A C A D E L "CINE" 
7 • • • • ; . La Revolución lleva aquí ocupando el poder un siglo y medio domi-nando en la opinión, un siglo—(contra el orden convencional del doctri-narismo democrático, lo primero, históricamente es el poder; la opinión viene luego)—; acaparando la escuela, medio siglo. 
Seamos justos;' En los primeros cincuenta años, cuando la Revolu-ción poseía ya el poder, sin poseer todavía la opinión, su esencia paga-na, su ñsonomía de hostilidad hacia la Cultura, no se dibujó con dema-siada crudeza. De Francia hablamos y de un pueblecito de Francia. Nos hemos referido ya a la Casa Comunal de este pueblecito. El edículo, con su Inscripción trímembre—fué construido bajo Napoleón—, es de elegante y universal estilo neo-clásico. Tiene dignidad y ningún Inde-cente color local lo avillana. 
La burguesía, cuyo gusto lo inspiró, andaba por aquellos días aco-modándose a la idea revolucionaria; pero sus costumbres eran aún de corte tradicional y cultural y se esforzaban en perpetuar, a través del nuevo estado de cosas, la vieja manera del "hónnete homme". Operando, en sus inicios, sobre este elemento democrático cuya sangre seguía sien-do flel a las normas de Roma, aunque sus conceptos se vistiesen ya del vocabulario del Pago, la Revolución sólo muy lentamente fué corrom-piendo los substractos de la Cultura. 
Pero—había descuidado el decirlo, hasta ahora—la plaza de Village-Moyen, no sólo contiene una Iglesia y una Alcaldía; contiene también un cinematógrafo. Y, éste sí, éste, con su significación y con su estilo, muestra el efecto de la Revolución apoderada de la opinión y de la escuela, es decir, adentrada en las raíces mismas del vivir popular. "Libertad, igualdad, fraternidad", por lo que se refiere a la Alcaldía, quedábanse en el frontón. El Cine—que por esto se llama "Cine" o "Ci-nema", con un vocablo ya mordido- y cercenado por la vocación de Ba-bel, por la vocación de lo perezoso y espontáneo, de lo desordenado e Imperfecto—se ha alimentado ya intimamente con la divisa y la ha convertido en propia substancia. El Cine, en su alma, como en su as-pecto, revela escandalosamente la pérdida del gusto, el abandono de cuanto es nobleza y tradición. 
Su fachada pintarrajeada, entre los muros discretamente grises de la aldea, detona y, a la vez, amenaza. Opticamente, el experimentador moral descubre aquí, en seguida, al enemigo. El "esto matará a aquello", adquiere, con la presencia del Cine, en la plaza de Village-Moyen, una evidencia física. Esto matará a aquello. Matará al templo: ya aquí lo ha matado. Ha matado al templo y a reducido al silencio sus campa-nas... Matará al templo y también—como a una forma intermedia, in-terina, de vitalidad muy precaria—a la neo-clásica Alcaldía. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
El representante de la Internacional Socialista usa de la palabra, y expone la situación de las agrupado-i El Congreso canta la "Internacional" jl nes de provincias, rué hace necesarias como saludo al delegado socialista y ae : de todo punto el que el partirte abando-.dan vivas a Italia socialista y al partido ne el Poder, a fin de que no ¡se les haga : responsables de los daños que sufren • las agrupaciones a los ministros socia-: listas. 
Doctrina de las juven-
tudes socialistas 
socialista. Pronunció un fogoso discurso en ita-liano para congratularse de la actitud de los socialistas españoles. 
SI los socialistas italiano* hubieran tenido el sentido político que los espa-ñolea, no tendría Italia la vergüenza de - | un jefe de Gobierno, asesino y renega-Mariano Rojo, en contra del dicta-ĵ . (Aplausos.) , • men, expone los puntos de vista de lai Oree que el principal defecto de. la Juventud socialista, irreductible a la co-l -ocia! Qemocraoia alemana es una fal-
5 laboración en el Poder; quizás se nos ta de sentido revolucionario, pues en j acuse de soberbios y demagogos, perol Alemania se ha tolerado a los reyes y | los que ahora nos acusan, dos años hainobles y 8e les ha conservado sus bie-Uos ensalzaron, cuando tuvieron nec€si-|n6g mientras que en España fué ex-| dad de nosotro». pulsada la familia real. Además los re-| Insiste en los mismos argumentos; ̂ ^ ^ ^ aftoles lasta_ | de los anteriores sobre el Inoumplimien-jdos ^ su tmámaÁ*\ poder, al serles ll to de la legislación socml; siempre han!lncautadaa ̂  ^wz*. Caro pagan los 
tenido que ceder los socialistas en el ! alemanes su falta de previsión | sistema de cooperación actual Hay que M5ucho Se ̂  o f ™™ 
tener en cuenta que los propios pvti- fiol que) 6junto c<£ lafl elecUcnio? 
dos republicanos son los primeros en * „ ., . ' wwvw 
intentar arrebatarnos vuestra masa, f ^ ^ ^ - í . 1̂ ! ^ dOS ES"^ I Fxpone lo difícil de la siHiación de los *S*íf b̂te*̂ do, la ÍSS""5? j ministros que, como Prieto, han tenido ftodo el muní ? el 0 es dê do al ««-I qtté oponerse a puntos concretos dell̂ ff20̂ ?115̂ ?̂ 6. lofi socialistas espa-
• programa del partido. (Alude a la na-; cionalización de los ferrocarriles.) 
Hay que poner mucho cuidado en no î lvid rnos de que somos socialistas " ' ^ ^ ^ ue ^ I (Aplausos.) |estar ô Hosos. (Ovación.) 
Pedro Martin, en pro de la enmienda, :, pues sólo la presencia de los ministros j en el Gobierno es lo que hace cumplir j en lo posible las leyes sociales 
fióles, que han sido los primeros en cam-biar el rumbo autocrático del mundo. Los resultados morales aún han de ser mucho mayores, y de todo ello podéis . ( ci .) 
Causas deí fascismo 
Le contesta Fernando de los Ríos, quien dice que en 1920, Zinoviev en Moa-
La doctrina nwx¡sta'^b1^^ "na Re-, puDiíca soviética en Italia. To lo creía 
Largo Caballero se levanta a hablar imposriWe—-dice— y, en efecto, pronto 
ja pesar de la fatiga del Congreso, pa- ̂  vió' Pues a PMar del asalto a las | ra justificar su gestión en el ministerio fábricas y la incautación de las tierras, j de Trabajo. pronto el fascismo se adueñó del Po-El estar o no en el Gobierno no • es condición de principio, sino de tác-| tica, y, por lo tanto, no caben po-| siciones dogmáticas. Hay dos cuestlo-
der. Y aquel partido de clases altas, me-dias y algunos obreros, se hizo dueño del Gobiemo. Triunfa el fascismo, y los socialistas italianos no hacen caso de j nes: la enmienda de Prieto y el párra- Modigliani, que proponía la conjunción 
con los republicanoa para derrocarle. Nosotros tenemos la gran suerte que Castilla en España ha hecho socialistas. 
: fo tercero de la ponencia que se refiere ; a cuestione» posteriores. El problema :¡puede resolverse como queramos, pues 
j la Internacional socialista no lo ha re-'Pues el centro de la Península ha edu j suelto aún. Cita ejemplo» extranjeros, cado socialmente a la periferia. ; en lo que hay pruebas palmarias de la! r * • cooperación ministerial. Niega que Marx La reforma agraria 
i haya prohibido la cooperación ministe i rial. En realidad ponencia y enmienda ea-
La Reforma agraria española es cosa única, pues las demás han sido refor-
jitán de acuerdo, salvo uñ punto en que ^ j L ^ ^ t l ^ S í ^ t N.Uestra i la ponencia pide que tras la aprobación a'̂ ter" « l l ^ Z ™ í* ES*0 i de las leyes se plantee lacuestión de * ̂  a la C,aSe terrat̂ t̂e en su 
un dcumento istórico 
Huelga del hambre 
P mmmm. «1 artefacto había si  colocado n el tubo ara reparar un templo de de9aglle- ^ eXpi05ión produjo cm-
lla crisis. Y esto no; el problema para l ^ l - ^ j S ^ Í ^ Í al Tesoro- La * . . nuestra salida del Poder no M la apro- publica, creada por nostros es 
CORUÑA, 1 2 . - A las diez y media de; La revolución comunista Sesión en el Ayuntamiento bación de tai o cual ley, sino termmar M M ^ ^ T I ^ 1 6 , ^ 10 HEKH0 EN NI"IA-
, „ ¡el ciclo revolucionario y que las Cons- Nuestra5. Asociaciones obreraa podrán 
de BermeO Utuyentes sean las intéî ret s ^ f c f S S S Í S ÍÍP0 COleCtÍVO' y asi 
propia obra que 611 IznaJloz colectivamente serán ex-
• plotados cinco cortijos del término mu-
BILBKO, 12.—Ha celebrado sesión el Programa socialista nicipal, pero a las ovejas sin pastor que 
Polonia y Alemania, las más 
preparadas 
BARCELONA, 12.—El número de pre- SALAMANCA, 2.—Un grupo de ve sos gubernativos que han̂ pezado la cinos de Villaverde de Guareña organi-iestán v̂ea. Sê pone jeiacionado eŝ  
co heridos y uno de ellos, de menos gra-j MOSCU, 12.—Con algún retraso M 
vedad, quedó hospitalizado. Los demás ân publicado hoy las conclusiones de 
la reunión pasada del Comité ejecutivo bueli-a par¡ce ^ para sufragar los atentado con la huelga pesquera de 
los roás significados son loa sindicalis-gastos de reparación de la iglesia flel|vigp 
tas Urruti, hermanos Ascaso, García pueNo. por haberse hundido hace tiem-
Ohver y Aracil. Esta mañana al ser- po un trozo de techumbre. La susenp-
virse el café se negaron a tomarlo y la ción va engrosando. El templo es uno 
de la Internacional comunista. Dicen que te estabilidad relativa del sistema ca-, I pitalista que existía hace diez y 3eisi Actúan los Jurados mixtoslmeses en ^ momento en que se reunió 
. .—~—~ ~ ~ . ., . por última vez el Comité de la Interna 
A V I L A 12.-E1 gobernador civil ha ̂  roja ha desaparecido. Consider* misma actitud adoptaron a la hora del de los más artísticos de la provincia de manifestado que han quedado resueltos las ^ naciones m&s preparé rancho y de ia Cena. Se da la clrcuns- Salamahca. 'los conflictos sociales, que comenzaban * x& comunista son ahora „ a producirse en Fontiveros y otros pue-, AJemaDÍa critica v̂eramen 
i W.1 «.« . í n 1 r\ »-s-»»̂trt n i-vi a /-»/%t-««*/̂  HA 1Q ^ * 
tancia de que los familiares de los pre-sos han dejado de enviarles comida, lo cual significa que ya conocían el pro-posito. Las autoridades han adoptado Precauciones, tanto en el interior como e° el exterior de la cárcel. 
Marconi a Barcelona 
d ^ S A o * nr»l«rrJbl05 í* * ^ T ™ ' ^ \ * * ̂  ¿el partido comunista aĴ  LOS ferrocarriles pOlaCOÍ sombra, y en los conflictos han empe-l a ^ ^ ]a 
los jurados mixtos. L \._ izado a intervenir 
do o pasa-BARCELONA, 12.—Mañana JP es probable que llegue Marconi a Barcelona en su yate "Electra". Después "irá s Congrí 
VARSOVIA, 12.—Ha comenzado esta Huelga de camareros mañana la reunión de los representan- . _j tes de Compañías de ferrocarriles para ZARAGOZA, 12.—Se han declarado iiscutir las nuevas tarifas para el trana-len huelga los camareros afiliados a la' porte de mercancías. |C. N. T.. los cuales se niegan a traba-
tuación futura. 
Ayuntamiento de Bermeo para tratar: Hoy he de afirmar aquí que. contra ST Z ^ I o ^ v o ^ ^ de la suspensión de alcalde de dicha lo-nû ./ro ^i.,-,.,, M Zr.,. „ „ ., i«» BIJHMHUO apyo, calidad decretada por el gobernador^^™ En Instrucción pública he.nos hecho 
Vizcaya. Presidió el teniente de'alcaí^^ ̂ Tm'nt̂  ^ J u ^ r fft t,^'^ ****** CUltUral ̂ e Herrifyt señor Albaina, quien, después de leer e l f ^ S v W ^ S f f ? ^ ! l ! P dera COmo sin i«uaI en el m"ndo. oficio del goberríador se lamentó de que ™ /miT JTJÍ tant0\n,0 ct>™P™ne- Nuestra reacción ante el 10 de agos-te hubierí tomado 'tal medida concia SaracTnes ^^""11^3,' ^ ^ t0 ^ « Alemania" un alcalde, modelo de rectitud, aiisteri-: VH1!LT J K mef,lta,a'' , *™ tomó como modelo, y en el extran-dad y capacidad y dispuesto siempre a ti^^™f' If0^' 00 í* ,0 qUe 61 ^ l ^ o nos alaban como no lo h n hécho servi? coi entusiísmo los intereses de ^ C ™ \ p " ^ ^ propios compañeros Bermeo. Propuso que constara en acta ^ Z i ! n Z J ^ ' l v ^ (A ̂ inuación se ocupa del voto fe el n̂timiento de la corporación y pro- ^ ^ ^ J ^ f . ^ b̂lica- M^mtu- menino en la forma que reseñamos en testar a la vez centra la información, a l*'Ja°u™ ^ l™üt"ci™** contrarias al;primera plana. 1 ^ ^ ^ o •socialismo, que será forzoso modificar. su Juicio tendenciosa, que ge envió al 
|Cguia su viaje a Madrid para asistir 
< " P S O de Telecomunicación, y esi 
que al regresar a Barcelona! 
Los : lefonos de EL DEBATE 
son: 91090. 91092. 91093, 
n1í ^ 9,095 v 91096 
.13r con los pertenecientes a la U. G. T. 
El paro ha dado lugar a que algunos -----ÍÍ-*" „. .„ ' ,,. ,°. , I* tre patronos y vendimiadores. Desoués cafes se vean oblisfaclos a tener cerra- - -J 
gobernador civil contra la actuación del ,m Gobiem° se encontraría ante una' -D-.t- u._ r . X. fué ofensiva capitalista, de la cual los pro-I señor Easterrechea. La propuesta aceptada por unanimidad. píos obreros acusarían al partido. 
Visite la Sala de Demostración de 
Aparatos Philips R a d i o 
Calle ûn Agustín, ? íesquina calle de! — iPiâ oK \fm-a a filazos y contado. De-En la Generalidad | mustritelón en su propio dooiicillo. 
ADOLFO HIELSCHER, 
' "̂̂ rpso y probable h aetenga aquí unos días. 
Los "rabassaires 
B A R C E L O N A , 12 
dS «ÍSW0 n0la' en la 56 ¡ CASA ê que, después de las reuniones y en-1 
das sus puertas. La huelg  de la construcción conti-núa en iguaJ estado. 
de un larga discusión se acordó la huel-ga general. Anoche ism  se dieron ór-denes de concentración de la Guardia civil. Esta mañana, los grupos huelguis-Huelga en Morabas salieren a los caminos y cbligaron 
¡a regresar a sus casas a los trabaja-TOLEDO, 12.—En Mora se celebró ¡dores que acudían a sus faenas. Para >. "A-juna reunión en la Casa del Pueblo, pa- Mora ha marchado un delegado del go-'ra tratar de las diferencias surgidas en-' bemador. 
Ejército y pacifismo 
Se pasa a tratar de Ejercito y paci-Termina aludiendo a Asúa. que ha- ÜI"10; y la l™nencia. Por boca de Medi-En medio de gran expectación, el se- biaba de los dos aspectos que había que V̂e,t,1a• ln?d!?í? su dictamen, pues lo ñor Easterrechea. que se encontraba en tener en cuenta, pero el partido no iP la V0t?,ción de e3ta e «alón, explicó ante numeroso público, rMp0ntab]e de Pa SSíe^ jJ Para "o adoptar posiciones contradic-
e caso que ha dado motivo a su susPen-'pro!;et¡ó que con v̂ ida de a .0?"* ̂ modifica ^ * sentido de que 
sión del cargo y dijo que los organiza-iepública sus apurosTv eran resue 'a /art,fl0 a,pira a U y «i dores del acto de la entrega de la ban- tos re3uel-,3u día supresión de los armamentos na-dera a la Guardia civil habían obrado n™^,* Icionales". * mala fe. L ^ L ' ^ ^ / . 1° ™*ntajjue ni en Fernández de Velasco combate esta enmienda, Cabrera presenta como enmienda el entiguc dirtsmen, pero la indiferencia 
Es preciso tener en cuenta que ni en régimen capitalista ni adquier  en régi-Acto seguido hicieron uso de la pa-!men socialista desaparecerán toda* lea labra vanos ccncejales. El público que sel injusticia*, pues en gurfa con milncc 
hallaba esteciô do en la plaza de Ara-!aficí de comunismo hay £ElEho8 y bayldel Cô reso es Rl̂ ñ-n̂ ' na Goirl prorrumpió en una ovación, y explotación de los oprimido*. y T C ,*gieS0 eS &]^^-a la salida del señor Easterrechea, lej Es preciso tener en cuenta, pues, to-: La política militar 
das las dificultades, y no exigir dima-l Don Fernando de los Ríos le rectlfle» vitorearon. 
Jueves 1S de octubre de 19S2 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.188 
E L M A D R I D V E N C E A L A T H L E T I C P O R 4 - 1 
E l Deportivo y el Betis, empatan. Resultados normales en provincias. 
Juan Plans ganó el campeonato ciclista de España de velocidad. "Nit-
8^^", de Mr. Kennedy, triunfó en el Cesarewitch 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
pues en primer lugar no hay tratados secretos, aunque parece se les acusa de ello; ningún país ha verificado en su Ejército la reducción que España ha he-cho en el suyo, 
Hemos de hacernos respetar, a fin de no vernos mezclados en una guerra, y el aumento de 20 millones en el presu-puesto de Guerra no tiene más conse-cuencia que ésta. (Aplausos.) Se retira la enmienda. (Desde el público se protesta y dicen que para esto no valía la pena el ar-ticulo de fondo de 'El Socialista" y el Madrid F. C.-Athletic Club 4—1 
extr?.ordinario contra la guerra.) ¡Club Deportivo-Betis Balompié. 
Nueva enmienda de Moreno pidiendo Sevilla F. C-Valladolid la huelga general en cuanto se quiera c. D. Espaflol-U. S. Sans declarar la guerra; justifica su enmien- F. C. Barcelona-C. D. Sabadell. 
da ante el peligro inminente de guerra, palafrugell-C D. Júpiter 4—2 impresiones en la que nos vedamos privados de las i ̂ ¡irtinonr-Badalona 5—2 
Baleares, según él. jDonostia F. C.-Tolosa ... Le contesta Carrillo por la Ejecutiva, Zarag07„.unión (jg irún y dice que en Zurich la Internacional ..\thletir de Bilbao (campeón de ha propuesto incluso la guerra civil an-1 España )-Erandio 5—0 tes que la declaración de guerra tenga I 
lugar. CASTILLA-SUR Se acuerda ratificar la actitud toma- , * * da por la Internacional socialista paral El Madrid triunfa netamente 
rechazar la enmienda; del pacifismo so-;Madrld F. C cialista no hay quien pueda dudar. !(Hilario, 2: Regueiro, Olaso) Ha desaparecido la mitad del Ejérci-,* Athletic Club to; se anteponen otros presupuestos al ( (Rubio> de Guerra, ¿pues qué más quiere el par tido 
una vez, y las proposiciones éstas son 
por 2-0. Los dos han sido marcados en el primer tiempo por mediación de Goi-buru, después de una combinación de Arocha y Gual, y el segundo por Aro-cha, a los veintiséis minutos, al rema-tar un pase. Después, los sabadellenses jugaron un poco más, pero no pudieron marcar. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
Olaso da en el poste y se mete dentro.i Betis. En el campo habia media entrada Fué el cuarto tanto. Desde e) principio el Deportivo domi Resumen: segundo tiempo también in- nó bastante, pero sin marcar por la pru teresante, como el primero, pero hasta, dencia de sus 




^ ÍJlperioridad madrileña fué manifiesta. 
el 3-1. Luego decayó el juego y la su-
3—2 3—2 
el Español venció al Sans porivrRncla durante la euerra europea nô  10,30 (precios popularisimos. 2,50 las me-
a cero f » » tJ «„fao ia ntpnrión ĵ rea butacas): La locatls. 
• cero. haya atraído mucho antes la atención J v(5I,A«.m fxire-n -RnrnSo _ «m u ^ Z o í ^ l T l T ™ ^ ? remattar|de la Greta Garb0-La vida de ^ í i o ^ m í L ^ ^ S S ' ** y delanteros. Al Cuarto de ^ ^ ^ ^ ¿ S f ^ H l̂ M prestaba como pocas a ser n-, poNTALBA. - Viernes, a las 10.80. en un «comer» lanzado por Bosch. loiterpretada en la pantalla por la Greta. }nauguración: Señora ama( en honoi; u; 
Nos figurábamos esta victoria del Ma-
drid, pero no oon el margen claro de 
ayer. La mayoría pensará tal vez del 
mismo modo, asi que es innecesario dis-
cutir. Por el juego desarrollado está bien;p0> quedando el Betis con diez jugadores 
el tanteo y mejor que él un 3-1. Y Qrtlz lanzó mal el castigo. Desde este 
sentada esta Impresión, seguimos ere- momento el Betis aflojó mucho e incu-
yendo que los dos bandos tienen un va-irrió en un "penalty", esta vez efectivo, 
4 tantos lor aproximado. La principal diferencia ¡pê  también mal tirado, 
entre los dos está en el factor moral; 
hSS d/v« ,OH0 f6/10̂ 0̂  6011" n0~ remató Edelmiro. A los treinta y cinco SíiílJ^íífiS1, f^6 1111 ' pena!tj: minutos- en Otn> ccorner.. Carreta lo-r.?n^ln? ^ 61 BetlS- Se P^o gró el tercero y en la segunda parte, rP, ^S^nn , y vfri<* uSad0- un tiro de Solé lo paró Bartoli, con tan res sevillanos Insultaron al árbltro, In- mala forti tentando agredirle, lo que hizo García de pr0pia red la Puerta. El árbltro. con ayuda de dos Ei paiafrUgell guardias de Asalto le expulsó del cam- 4 
fortuna, que lo Introdujo en su 
Son dos leyndas que se entrecruzan, se Benavente> por Carmen Díaz y Francis-
funden más bien en una sola, en la pe-¡co Morano. llcula que se proyecta en el Palacio dei IDEAL (Compañía maestro Guerrero), la Música Mata Harl, en los estudlosi6,30 y 10.45: Solé, la peletera (el saínete 
cinematográficos, hubiera podido ser una f̂>' ^̂ "̂laF̂ î0̂ rnmnnñ̂ nS ti T, linlmltable "mujer fatal". La Greta Gar-i MARIA ISABEL '̂ pama Juan B0-ganó al Júpiter por bo de la pant¿iia pudo encarnar en la¡™ffi) - fi-45, 2; y el Martinenc al Badalona por 5-2. Pcaual ningPuna otra, la lnqule-1 "¿J *¿t2 SlU Gámez ŝo 
GUIPUZCOA.AR AfinN tante personalidad de la Mata Harl. 10 45. ^ Leandras (; ¡éxito!! ; ¡éxito" Queda dicho con esto que la peliculaj-f:/ix,to!.) —pese a la magnifica Interpretación de| TEATRO CHUECA.—6,30: Un millón, que es objeto por parte de la plana ma- io,30: Un alto en el camino. Butaca 1,50. yor de la M. G. M.—se Identifica con su (28-2-928.) VirTORIA (Compañía tiplea mexlca-
1 LUPO Rivas Cacho y Eva-Stachino).— d 
NAVARRA 
Donostia, 3; Tolosa, 2 
SAN SEBASTIAN, 32.—En Atocha e  ei x ct r ora;i Con el dominlo del Deportivo, que pu ! _ los vencedores están más avezados a es- 'do marcar, terminó el tiempo con em- se jugó el partido Donostla-Tol sa. En ta clase de luchas, que la afición llena pate a cero 
de la "máxima rivalidad"; cuando los: En la «egunda mitad siguió el domi 
No es posible que se haga todo de ha J ^ ^ J r ¿StLlón en el d0S COl0r€S Se enfrentai1' ^'f6 ^ lÜO del Deportivo, pero el Betis. en una el primer tanto, l 
vez, y las proposiciones éstas son V°„™„-J' 1 T ^romunXd cas- los blancOS se CreCen• n:uentras los r0^ arrancad contraproducentes, pues no es posible ^30^to ,e * ^ r ^ af 0 0^10 es-'blancOS Se achican: no P00̂  veces- el zó. salió Pedresa a destiempo, los de- tó el segundo tanto a los veintitrés mi-, iia nn n , * „ fflrs. tan, , , explicar hasta los detalles más pimiOB t ^ ^ * ^ ^ ' ^ o l a ™o Lln^ Athletic presentó un equipo más fuerte, fensaa no se entendieron y perslgule-ñutos. Los tolosanos marcan su primer ^ no Puede Í ^ S S S í ^ ^ ¡ ! S ? J S ¡ y ^ Syl?°neyc• Lo contrariojP??*8 cô an̂ edad_ ^ " . . ^ ^ ^ ly. sin embargo, sucumbió. Varios partí-i ron mtiUlmente a Capilla, y éstT ês- *«oal» nueve minutos después. ¡só10 con la protagonista. Pero nada más. Xirarii y Borras. 
pués de botar con la cabeza el balón, in-i Marculeta marcó el tercer tanto a los 
trodujo el pelotón en el marco, treinta y seis minutos y el Tolosa con-
A última hora se endureció bastante sigue su segundo tanto cuando faltaban 
protagonista. La atención y el Interés 
los primeros minutos dominó el Donos-de los " P ^ ^ ^ T ^ n Minino" tia completamente, marcando Insaustl ™ momento/bsoî  
los trece minuto..I1* ^ 1 * . ^ ! ^ L — l * * * En la segunda mitad, Cholln, se apun-'1"6. Stone. Novarro mismo, no son osa que elementos Indispensables, 
otra 
por-
la conducta del Gobierno será acuerdos platónicos. No es posible realizar todo de golpe. 
Se aprueba la ponencia por 157 votos 
contra 23. 
con bando inferior so-l Un lleno absoluto en el campo de Va , dos se anaron llecas, que debió suponer más de pese-jbre ej papej 
tas 100.000 de recaudación algo más: Decí̂ s-quei iffualados ]os medios, 
tal vez que la de hace dos temporadas,,̂  ioridad del trío defensivo ma-
en el mismo campo y entre los mismos inc.inaria la victoria a su favor 
equipos. Los dos bandos salieron en es- Hubo mucho de ^ ^ ahora ̂  ^ 
Empieza a las diez y media; preside ta ocaŝ n con ŝ mismas simpatías de en |a &cU los medios madri. 
De Francisco. Se aplaza para el Con- dara ^pĵ  '̂ .̂ ĝ̂  'Aporte y el va- ê"as ûeron superiores, queda perfecta-greso extraordinario las ponencias so- fe Propicia para este aep^ yei va me explicado el triunfo, bre cuestión obrera y enseñanza. ,or aproximado ae ios aos equipos ' i Por lineas, el Madrid jugó con cían concebir un gran partido. 1 -J J 1 4. ^ . Funcionarios públicos Diremos Inmediatamente que fué bue- ^ regularidad; el ataque con mucho 
x , - no. sobre todo emocionante. entusiasmo, sobresaliendo Regueiro e Hi-
Se pone a debate la cuestión de los laño; de los medios, la labor de Gurru-
funcionarios públicos, en la que se pide Los equipos , chaga fué excelente a la defensiva, mien-ginar¡0 actuó bien 
que cada uno de ellos desempeñe una M. F. C.—Zamora. Ciríaco—Quinco- tras los otros se distinguieron en el1 
sola función y tenga un solo sueldo; laces. P. Regueiro—Valle—Gurruchaga. ataque; los defensas, según costumbre, 
ponencia recomienda la sindicación de Eugenio—L. Regueiro—Olivares—Hila- ̂  bien Qulncoces algo Inferior al otro, 
los funcionarios, y éstos alegan que la rio—Olaso. Zamora es todavía Zamora, con la sal 
Sesión de la noche 
el encuentro. Morlones resultó lesiona 
do. se cometió una falta contra Sola-
drero y hubo otras varias faltas. Morlo-
nes pasó a extremo derecha y a su pues-
dos minutos para terminar. 
Zaragoza, 3; Irún, 2 
ZARAGOZA. 12.—Se ha celebrado un to Roldán. que tiró "desde lejos.'empal-'P̂ 0̂ ,de «football» entre el Za^ozaiR^" '̂íbáñê  el recuerdo mando el tanto del empaté Al final, y ^ n . Venció el Zaragoza por tres ŝcô Ibáfi z. ̂ 1 êcuerd 
una aumentó la 
La dirección es francamente acertada. 
En vez de seguir paso a paso lo que de 
histórico y probado hay en la vida de 
la famosa bailarina, el asunto se des-
arrolla con una cierta libertad que da 
lugar a escenas, episodios y matices de 
extraordinario Interés. Sin ser exacta-
mente la espía de "Mare 
a la colonia cubana en Madrid): La tle-rra de Lupe y Las mexicanas. Fin de fiesta: Portalitos, Pepe Medina. Ciro Des-Rámper, Margarita 
ZARZUELA.—6,45: Moda. 10,45: Sol y sombra (éxito delirante). CIRCO PRICE.—6: Gran "matlnée" In-fantil. Rifa de un precioso "Citroen" va-lorado en 500 pesetas. Gran programa. Be-neficio de los "clowns" Antonet y Flllp. 10,30: Gran función de circo. Beneficio de loa formidables "clowns" Antonet y 
VIZCAYA .mente. Hay momentos logrados desde todos los puntos de vista. Et-vitl contra Múglca y Abarlsqueta Se-BILBAO. 12.-Esta tarde se celebró Por lo demás, el asunto es escabroso Inundo (a remonto), Ral.̂ mendl II y Cha-
Constitución se lo prohibe. Fi almnte,1 A. C. — Pacheco, Corral — Mendaro, Vedd de que ahora se le esc pan más ¡se jugó malamente por parte de los dos 
se declara que esta cuestión pertenece Santos—Rey—Antoftito, Marín — Losa-: balones de las manos i bandos, desilusionando al público por el 
e, presión del Deportivo, que lanzó cuatro o cinco "corners". sin re-sultado. 
El árbltro.̂ excepto el "penalty" lnaa-ien"¿f ̂ ¿̂ ¿ô de San̂ Mamés el partido y las escenas Inadmisibles relativamente con 
entre el Athletic de Bilbao y el Eran- frecuentes. Claro está que sin ellas, con dio. Ganó el Athletic por cinco tantos dificultad hubiera podido realizarse la a cero. |pellcula. Pero no podemos menos de con-
/r>. •« signarlo asi 
Ciclismo 
Nostrum". dejjrj]ip Ma unifico programa de ésta úl-| FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Té-sala frecuente-jléfono 16606).—A las 4.30 tarde (popu-magistralmente lar): Primero (a remonte), Mugueta y 
Sevilla, 2; Valladolid. 0 
SEVILLA, 12.— El partido se jugó con una buena entrada. El encuentro' 
al Congreso de la Unión general. Se da- Rublo—Bulrla—Amunarriz. aprueba la ponencia con la adición dei Arbitro: señor Balaguer. que los funcionarios nombrados ilegal- PRIMER TIEMPO 
mente por la Dictadura sean depuestos. ZZ ^ IA„ á Un delegado del Ferrol pide que los ar-| Un juego magnifico exhibe el Athletic señales del Ferrol y de Cartagena re-1 en los primeros diez minutos, del que viertan al Estado, y las delegaciones de,86 destacan dos jugadas finales, de esas Tetuán y Granada solicitan la emancl-|<lue Pueden decidir ya el partido sin la pación civil y política de los habitan-¡intervención de Zamora. Primeramente, tes de nuestra zona en Marruecos. Sé)Marín recoge un pase de Rubio y rema-aprueban las ponencias sobre cuestlo-|ta a ras de tierra, junto a los palos, nes agraria, orden interior y coopera- qne el guardameta nacional lo manda a ción. Durante largo tiempo se discute "córner". Luego, la jugada inversa: un la ponencia sobre programa municipal,; centro de Marín que finaliza Rublo en rechazando el señor Bugeda una pro-lun excelente empalme. La parada es aún puesta de que los alcaldes fueran ele- Î Perioy, y la Pelota vnelve otra vez a gidos libremente por sufragio directo de todos los vecinos. Se rechaza también 
El Madrid ha mejorado Indudablemen-, desacierto de los locales, 
te y se ve en el conjunto la mano, o la 
dlrecfción si ustedes quieren, de un en-¡dad de juego, que resultó monótono a 
trenador. (excepción de un cuarto de hora, en el 
De los atléticos. todos bien en el prl-!que los delanteros del Sevilla pudieron 
mer tiempo, descollando Marín y Ru-!11̂ 1, algunas jugadas. A los veintiséis 
ZARAGOZA. 12.—El campeonato na-cional de velocidad ciclista se ha ce-En la segunda parte mejoró la cali- lebrado hoy en el velódromo de Zara-goza. Quedaron clasificados como fina-listas el catalán Plans y el vasco Itu-rrl. pasando a primer lugar Plans, que venció sin dificultad al vasco Iturri. 
otra enmienda que proponía desposeer 
de sus cargos a aquellos funcionarlos 
municipales que boicoteasen al régimen. 
Se concede a los marinos mercantes el 
que puedan votar en los Consulados es-
pañoles en el extranjero y se aprueba 
una enmienda del delegado de Zafra, 
bio; luego, a ratos y alternativamente, 
los medios alas y Buiria. El trio defen-
sivo inseguro. Como el extremo izquier-
da. Ahora lo que interesa es no perder 
ningún partido, porque aun queda otro 
que, a lo mejor, puede presentarse de-
cisivo y más interesante. 
córner 
Franco dominio atlético, Interrum-
pido por un solo avance madrileño, en el 
que Regueiro remata lejos del marco. 
La gran cantidad de público origina 1 
un pequeño conflicto en la entrada ge 
neral, por el que intervienen los guar-
dias de Asalto. Mucho público mejora de 
localidad, pasando por el terreno de 
Betis, 1; Deportivo, 1 
Por la mañana se ha celebrado en el I campo del Deportivo el partido de cam-peonato mancomunado entre aquél y el I Sabadell el Barcelona venció al titular 
minutos, en un ataque de los locales, 
despejó Antón a "comer". Este fué 
muy bien tirado por Ventolrá y mejor 
tirado por Torrontegul. En otro avan-
ce de los locales, Abad desde lejos tira 
a "goal"; el balón dló en el larguero 
y al intentar despejar Irlgoyen lo me-
tió por azoramicnto dentro de la red. 
CATALUÑA 
Barcelona, 2; Sabadell, 0 
BARCELONA, 12.—En el campo del 
Carreras de caballos 
El Cesarewitch 
NEWMARKET, 12.—Se ha disputado esta tarde el Cesarewltch, participando en la carrera 26 caballos, Resultados: 1, "Nltsichln" ("Achtvl"-"Latlum"), de Mr. D. Kennedy, montado por Beary. 2, "Chelmarsh", de Mr. Buston, mon-tado por Rickaby. 
3, "Sandwich", de lord Rosebery, mon-tado por Wragg. 
T. C. 
CALLAO.—"Wally". 
"Wally" es una película Italiana con 
pretensiones de ópera cinematográfica. 
Esperábamos, en verdad, un fracaso en 
la adaptación de medios de expresión 
artística tan diversos. Y ciertamente, 
pese al esfuerzo musical que 
más por la orquesta que por los núme 
ros de "bel canto", "Waly" nos ha de 
contra Berra y Bengocchea. 
CINES ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 5, 7 y 10,45: Exito grandioso de Congorla í;superlor a todo! Explicada en espa-fiol). (12-10-932.) ASTOBIA (Teléfono 12880).—A las 4,30, 6,30 y 10.30: II est charmant. BARCELO.—A las 4: gran sesión In-fantil. Programa cómico Instructivo. Re-galos. Butaca, una peseta.—6,30 y 10,30: gran éxito de El teniente del amor (Gus-tavo Frólich). CALLAO.-6,30 y 10,30: La Wally. CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: e Inclina i I-̂1 nave del odio. CINE DE LA FLOR.—De extra-mudo se ha convertido en sonoro. Programas selectos, aparato sonoro Marconl y como-pasa? 
que exceptúa totalmente de impuestos Jue&0-los jornales Inferioras a 3.000 pesetas | Hay una suspensión momentánea. Es-anuales. Se pasa a discutir la ponencia i ta. reanudado el partido, es más que su-ficiente para cambiar la decoración del partido. 
El primer tanto 
Juego nivelado, con tendencia madri-dista. Primer "córner" del Madrid. En un cambio de juego el ala izquierda, San-tos detiene con la mano. En medio del 
, campo, ¿ quién Iba a pensar que sería el ro. por 15.817 votos, contra 14.500 que J '̂. . . , , , . . ^V,r° r^iw.. vi;onrMÍ,WP R ^ U Punto inicia] del primer tanto? Qumco-
sobre conflictos y se aprueba definiti-
vamente el caso Prieto. 
La Comisión Ejecutiva 
En seguida se da cuenta de la vo-tación para la nueva Comisión ejecuti-va del partido. Han sido elegidos: pre-sidente, don Francisco Largo Caballé-
obtuvo Bestelro; vicepresidente, Remi glo Cabello, por 15.078 votos; secreta-rlo, Enrique de Francisco, por 13.960; vicesecretario, Juan Simeón Vldarte, por 8.332; secretario de actas, Pascual To-,.. más, por 9.867; vocal primero, don Fer- tic- ^ corta Gurruchaga, afianzándose nando de los Ríos, con 26.000 votos; en su Posición. Otro avance atlético, • con un tiro potente de Rubio, que se le 
escapa a Zamora y va a "córner". Amu-
ces realiza el saque bombeado; Intervle ne Regueiro (L.) y pasa el balón a Hl-[lario, que marca el primer tanto. Viene una reacción fuerte del Athle-
vocal segundo, don Indalecio Prieto, oon 25.000; vocal tercero, Manuel Cor-dero, con 23.000; vocal cuarto, Anasta-sio de Gracia, con 21.000; vocal quinto, Wenceslao Carrillo, cen 13.000, y vocal sexto, Fabra Ribas, con 10.000 votos. 
Se levanta la sesión, para reanudar-la hoy a las diez de la mañana. 
narriz lo saca afuera, y se acaban las 
iniciativas atléticas. 
Más bien por fijarse en Olaso y no 
en el balón, se suceden dos "córners" 
para el Madrid. Valle y Regueiro rema-
tan con la cabeza, respectivamente, por 
, alto. Entre uno y otro hubo un remate 
E l CongreSO de la U. G. T. del Madrid contra el larguero . . - La situación vuelve a nivelarse. Una Desde las diez y media de la mafia- egcapada de Rubio que se mete entre 
na hasta cerca de las dos de la tarde los defensas; otro buen tiro suyo, y nue estuvieron ayer munidos, en el local delvamente Zamora degvIa la pelota , 
la Federación Española de Industrias 
de Espectáculos, el Comité Nacional de1 
la Unión General de Trabajadores y el 
Comité ejecutivo de la misma. 
Al terminar la reunión, el señor Cor-
dero manifestó a los periodistas que el 
objeto de ésta habla sido poner en co 
"córner". Al final, domina el Madrid ligeramen te, que lanza sus cuarto y quinto saques de esquina. En ambos. Hilarlo terminó la jugada con un "shoot" alto. Resumen: una primera parte de gran Interés y emoción. El tanto, de regular nocimiento del Comité Nacional las ges- factura nada más. tlones que la Comisión ejecutiva ha ve-nido realizando en orden a las labores SEGUNDO TIEMPO del XVII Congreso de la U. G. T., que Dos tantos a los cinco minutos se celebrará el día 14 en el teatro Fuen-j Se p̂ genta esta parte como la ante carral. rior, correspondiendo el ataque a los at-Lo que más ha detenido la atención !léticoa A lo8 tres minutoSi un tiro baj0 de los reunidos—agregó el señor Corde- de Rubio, rozando dentro uno de loa ro—fué la reorganización de la U. G. T., 
cuestión que se llevará al Congreso 
próximo. 
La Comisión ejecutiva dió conocimien-
to al Comité Nacional de que han anun-
ciado su asistencia al Congreso las »l-
guientes representaciones Internaciona-
les: 
Central de Sindicatos de Checoslova-
quia, Praga: Vaclaw Nemecek. Central 
de Sindicatos de SuecLa, Estocolmo: 
Jhanson y Backlun. Federación Inter-
nacional Textil, Londres: Thom Shaw. 
Confederación General de Sindicatos 
Alemanes, Berlín: Wllhelm Eggert. Co-
misión Sindical de Bélgica, Bruselas: 
Cornelio Mertens. Federación Sindical 
Internacional, Berlín: León Jouhaux. 
Confederación General del Trabajo, Pa-
rís: Raoul Lenoir. Federación Interna-
cional del Transporte, Amsterdam: Trl-
fón Gómez. Federación Internacional de 
la Alimentación, Zurich: Jean Schif-
flnsteln. Confederación de Sindicatos de 
Holanda, Amsterdam: F. S. Noordhoff. 
Federación Internacional de Servicios 
públicos, Berlín: José Cabeza. Secreta-
riado Internacional de la Enseñanza, 
Braunschweig-Deutschland: doctor H. 
von Bracken. Federación de Sindicatos 
del Sena, París: Guiraud, que asistirá 
a la velada para inaugurar oficialmente 
la bandera regalada a la U. G. T. Cen-
tral de Sindicatos de Dinamarca, Co-
penhague: Hans Batz. Oficina Interna-
cional del Trabajo, Ginebra: Staal. 
palos, es el empate. Con esto, el Interés del partido alcanza su grado máximo, Pero... El Madrid ha contraatacado rápido; un centro de Eugenio lo recoge primeramente Olivares, y luego Hilario, que se apunta el segundo tanto para los suyos. 
Depresión en las filas atléticas, que empiezan a perder compenetración. Y el fenómeno contrario en los jugadores ma-drileños, cuyo conjunto es cada vez me-jor. 
Domina más bien el Madrid. A ratos, el Athletic llega a equilibrar el partido, pero sus incursiones son menos peligro-sas que en el primer tiempo. El tercer tanto 
Un balón que viene de Qulncoces va a los dos Regueiro. El delantero sortea a uno de los defensas y marca el tercer tanto. 
Ya a estas alturas el partido quedó 
decidido. Sin embargo, el Athletic pudo marcar después, porque tuvo varias ocasiones para ello, tres, por lo menos. Pero esta vez la suerte no le favoreció. Un rema-te de cabeza de Rublo, que Zamora des-via a "córner", un tiro de Bulría y un formidable lio frente al marco madrl-dlsta, fueron los momentos más propi-cios. 
Pacheco lució una buena parada, man-dando a "córner" un tiro del extremo derecha. 
Casi al final, uno de los centros d« 
Ü Y A E S T Á A Q U I L O Q U E U S T E D E S P E R A ! ! 
L O S 
C U A T R O Ú N I C O S P R E C I O S 
i que se venderán ya muy pronto l«s 
C r e a c i o n e s S E I Y ; 
6 0 - 8 0 - 1 0 0 y 1 2 5 P e s e t a s 
Las .Creaciones SELY—VESTIDOS Y ABRIGOS de SEDERIAS DE 
LYON. S. A—, que podrán escogerse enlre un inmenso surlido y 
en un CONSTANTE DESFILE DE MANIQUIES VIVIENTES, serán siempre 
CREACIONES ABSOLUTAS de un grupo de modisfos de París y res-
ponderán a la dishnción y elegancia Iradicionales de la moda fe-
menina parisién. Las Creaciones SELY—VESTIDOS Y ABRIGOS de 
SEDERIAS DE LYON, S. A.—, acabadas con lodo primor por obreras 
españolas, esfán Iratadas por personal especializado, traído ex-
presamente de París y Berlín, y su confección se desenvuelve 
siguiendo los modernos procedimientos técnico-económicos ale-
manes. Esta organización, totalmente nueva en España, permitirá 
á SEDERIAS DE LYON, S. A., vender sus 
V E S T I D O S Y A B R I G O S 
Creaciones S E I Y 
A L O S C U A T R O Ú N I C O S P R E C I O S D E . 
6 0 - 8 0 - 1 0 0 y 1 2 5 P e s e t a s 
Nuestro próximo 
el dia 14 
anuncio aparecerá 
in 
fraudado por completo. En su asunto î ¿f̂  en sus localidades. ¿Qué escénico, en sus procedimientos teatra- pueí, qUe ge iiena diariamente, les, en su Interpretación ,1a obra no pa-| CINE SAX CARLOS (Teléfono 72827). sa de ser lo que llamaríamos una *'lta-|6.30 y 10.30 (estreno): Pas sour la bouche llanada". Vive la acción en lo conven- (En la boca no). (27-4-932.) clonal, vistiéndose tan sólo de un sen- CINEMA ARGÜELLES. — 6,30 y 10,30: tlmentallsmo cursi, que deja preteridal^^6/ Í ^ J f 7rlt?ZJi?tS?¿l la verosimilitud y va a parar a una tra CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— ,A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Mi último gedia Inexplicable después de Incidentes|amor frnn(ada /hablada en español por y faltos de natura-|josé Moilra). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Tabú. 
sobremanera raros 
lldad. Para exponer lances de amor, de 
celos y de odios en el ambiente de un 
puebleclto de los Alpes, no hacen falta 
esas hipérboles de pasiones, ni esa fa-
talidad, traída por los cabellos, con un 
suicidio que no exigen las circunstan-
cias de la acción. Si a esto se añade 
Una monótona e irritante lentitud, pro-
ducto de exageracinnes,. raimtoas y de 
gesto, una repetición constante de los 
(21-4-932 ) FIGARO (Teléfono 93741).—4,30: Fun-ción infantil (inauguración). 6,30 y 10.30: Grelfer, el "as" policíaco (segunda se-mana poniendo el cartel de "no hay bi-lletes"). 
PALACIO BE LA MUSICA. — 6,30 y 10,30: Mata-Hari. PLEYEL (Mayor, 6).—Hoy 4,30: Infan-¡til, regalos de globos (butaca 0.75). 6,30 
paisajes nevados para entreverar losjy 10,30: Alta sociedad (Charles Farrell y 
números de orquesta, y una Interpreta-!Jâ ê t CJaynor). (16-10-930.) 
clón lánguida, almibarada y llena de re-
cargamlentos, se comprenderá que la 
película en modo alguno habla de agra-
dar al público. Y menos mal que la cin-
ta, salvo la ridiculez del suicidio apun-
tado, no se separa mucho de lo correc-
to y de lo moral. 
L. O. 
Homenaje a Thuillier 
MALAGA, 12.—En el Teatro Cervan-
tes, se ha celebrado una función como 
homenaje a Emilio Thuillier. Se puso j cartelera corresponde a la de la publl-
en escena la obra de Benavente "Cuan- caclón de EL BEBATE de la crítica de 
do los hijos de Eva no son los hijos de obra.) 
ROYALTY.—6,30 y 10.30: Arturo y Nie-bla, en español, por María L. de Guevara. (19-4-932.) SAN MIGUEL.— 6,30 y 10,30: El salto mortal. TFVOLI.—A las 4,30: Infantil, formida-ble programa, sorteo de regalos. A las 8,30 y 10,30, los "asea" de la gracia Lau-rel y Hardy en su mejor creación: Poli-tiquerías, hablada en español. (27-3-932.) * « » 
(El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. Lft fecha entre paréntesis al pie de cada 
Adán". En el Intermedio ofreció el ho 
menaje Pedro Armaza, ensalzando las 
dotes artísticas de Rosarlo Pino y Thui-
llier. El alcalde, que presidia el acto, 
acompañado de las demás autoridades, 
entregó al actor un artístico pergami-
no con el acuerdo del Ayuntamiento de-
clarándole hijo predilecto. Thuillier pro-




Viernes 14, Inauguración de la tempo-rada oficial de Carmen Díaz, represen-tándose "Señora ama", en honor a don Jacinto Benavente. con el concurso del eminente actor Francisco Morano. Con-taduría. 
lili 
P A R K H O T E L 
GRANJA, 5. Parque Metropolitano Habitaciones desde 5 ptas. SOBERBIOS JARBINES, TERRAZAS 
Cómico. Loreto-Chicote 
Desde hoy "La locatls", de Luis de Var-gas, se representará por tarde y noche a precios popularisimos. Las mejores bu-tacas a 2.50. 
Ideal 
Hoy, tarde y noche, el formidable sal-jiete "Solé, la peletera". ¡Exito de llenos! Erectos corrientes. Mañana, tarde, reposición de "La be-jarana", con asistencia de sus ilustres au-tores. Noche, y todas las noches, "Solé, la peletera", el saínete del d¡«. Despácha-se Contaduría. 
I T 
I S B E R L I N y 
a l s e r v i c i o d e l a M u j e r E s p a ñ o l a 
Monumental Cinema. Or-
questa Sinfónica de Ma-
drid, Maestro Arbós 
Mañana empieza la renovación de abo-no para la serie de seis conciertos mati-nales los domingos 23 y 30 octubre, 6, 13. 20 y 27 noviembre. Precios populares. Butaca 3 pesetas. Daniel, Madrazos, 14. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
AVENIDA.—A las 6.30 y 10,30: El pavo real, por Josefina Díaz de Artigas y Ma-nuel Collado. BEATRIZ (Hermosllla-Claudio Coello, teléfono 53108. Compañía Lola Membrl-ves).—A las 6,30; El rosario. A las 10,30: 
valiente 
muchacho" 
es fuerte, decidido y audaz 
porque le presta un caudal 
de energías el 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Activísimo reconstituyente 
aprobado por la Academia 
de Medicina contra 
A N E M I A 
I N A P E T E N C I A 
R A Q U I T I S M O 
De uso en todo 
tiempo. 
No se vende o granel 
«liW ••.ininiw m 
i. a • i" • - •" •"' • • . i 
Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
n i i i M n a g a i i B i n ^ 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DR0QUERIAS 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio V 
medalla oro en la Exposición de Higiene de Londres 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.138 E L D E b A T E ( S ) 
Jueves 13 de octubre de 1932 
L A V I D A E N M A D R I D 
X X A s a m b l e a de l a U n i ó n ' P i a s . Por la brillantez con que ha termi-
nado sus estudio», pues ea el primer cie-
F a r m a c é u t l c a N a c i o n a l ^ ha obtenido premio extraordina-
. rio en el Conservatorio de M ú s i c a y De-
A G U A D E BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
h ig ién ica y agradable. E s t ó m a g o , ríño-
nes e Infeoolonf»» gastrolnfostlnalcs (ti-
foideM)i 
MAGNIFICOS PISOS 
se alquilan, ca le facc ión central todas ha-
bitaciones con armarios empotrados, tres 
Celebró su cuarta se s ión a las diez y c l a m a c i ó n . 
media de la m a ñ a n a de ayer, presididal L a s tarjetas, al precio de seis pese-
por el vicepresidente señor D u r á n . tas. P"̂"̂ "̂ ^̂SŜJ? cuarto, de baño, frigidalre, t e l é fonos in-
Se ultimaron algunos puntos del de la C a s a de Toledo Arenal , 26), has- ter.oreg dos ascensoreSi garagei alqui. 
acuerdo sobre o r g a n i z a c i ó n de los t i tu - | ta m a ñ a n a viernes, a las diez de la no- l€rea rebajados. Velazquez, 92. 
lares, adoptado en la s e s i ó n de ante-1 che. 
ayer. Kn la d i scus ión intervinieron los1 B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
c(»ftore8 Benitez Poveda, Torres, Gi l 
Sastre F i sac , Vidal, Tél lez . Diaz, B a - Estado g p n r r a l . - A v a n z a hacia E u r o -
vona A z c á r r a g a , Carbó y S á n c h e z Del- P* «a borrasca de Islandia, y a segmen-
tada en varios n ú c l e o s ; persiste el se 
iiniiiinmiiiiiiii iiniiiiBiiiiniiiii 
« • 
Se dló lectura, después , a la ponen- cundario del golfo de Vizcaya . E l tiem 
cia dél Colegio de Guipúzcoa sobre T a - po mejora por Europa, los vientos so-
Hfas L a defiende el señor A z c á r r a g a , plan moderados del Oeste por las I s - • 
F U R F K A ! » 
C A L Z A D O I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. N I C O L A S M. R I V E -
R O . í t M O N T E R A . 35. G O Y A . 6 
iiiíHiiiiH:!iii|ii>!i|i<iiiHiiiniiii!niiiiiiiii!i • • • • 
r fas. I ja ueiienuc ci OCIIUI ^¿^«.110,^0., r— ' > />vnriv-< n Y A TV TT T » M „ „ 
v se Aprueba por unanimidad. L a con- las B r i t á n i c a s , Canal de la Mancha yl L ü I L R I A NUM. 13 
clusión estAblece IA sepAración del pre- el B á l t i c o y déb i l e s por el resto; la nu . |Hov „ lln vicr¿aimn A. ^ . „ ^ •io dé los medicamentos en dos concep- bosidad es abundante por todo el Con 
tos- úno, el valor material del medica- tinente y llueve por el Norte, 
mentó , invariable para todos, y otroj Por nuestra Pen ínsu la el cielo e s t á 
el de honorarios profesionales, en que con muchas nubes por todas las r e g i ó -
se autor izarán descuentos escalonados nes. Llueve por la cuenca del Duero y 
para 1A BeneficenciA, los Seguros, las Extremadura , y durante el dia ha lio-
Cooperativas, etc. vido en todo el Noroeste. Los vientos al 
débi les por el resto; la nu- „ . , , 
^ „ ' i oy 13- compre un v i g é s i o de Navidad 
I n a u g u r a c i ó n d e l M u s e o N a v a l 
S e t r a t a de c r e a r u n s e m i n a r i o de e s t u d i o s n a v a l e s de c a r á c t e r 
h i s t ó r i c o . E l M u s e o e n s e ñ a l a h i s t o r i a de l a c o n s t r u c c i ó n n a v a l 
y m u e s t r a el v a l o r de l a c i e n c i a n á u t i c a e s p a ñ o l a 
L a i m a g e n de l a V i r g e n que l l e v a b a en L e p a n t e don J u a n de A u s t r i a 
Alcalá, 17.—Madrid. 
1 1 C A L V O S ! ! 
H a sido inaugurado ayer, coincidien-
do con la F i e s t a de la R a z a , el Museo 
Nava l . Aunque propiamente hablando 
se trata de una reapertura, bien puede 
estamparse la palabra inaugurac ión . L a 
anterior ins ta lac ión en el viejo c a s e r ó n 
de Marina , m á s que un Museo era un 
revoltijo de colecciones, casi invisitable. 
A l construirse el nuevo Ministerio se 
dedicaron para Museo amplios locales, 
y hombres competentes han trabajado 
varios a ñ o s en la preparac ión de las ins-
talaciones; se han hecho nuevas adqui-
siciones, y se han trazado gráf icos de 
las exploraciones y mostrado casi tan-
giblemente c ó m o E s p a ñ a ha ido deli-
neando el contorno de los continentes. 
Puede el curioso de las artes de la 
Otra ponencia del Colegio de Guipi'iz- nivel del suelo son flojos y variables y¡ ¡ A P R O V E C H A D ! P R O P A G A N D A E X n a v e g a c i ó n abarcar en el Museo la his 
coa sobre r é g i m e n de trabajo, motiva en las alturas de vuelo es del Suroeste J R ^ Q R D I Ñ A R I A del f a m o s o s u e r o tv0rla ^ Pro&re.so de los tipos de em 
C Z n . . ^ A ¡ r i - HP 9.0 H M k i l ó m e t r o s ñor hora. I . _iaiMusu fticr u ^ ^ ^ ^ ^ ^ E n dlbu30S como ios d( una discusión, en la que toman parte de 20 * 25 k i l ó m e t r o s por hora, 
los señores Vidal, Gimeno, Midón. F e r - j N a v e g u c l ó a m a r í t i m a . — M a r e j a d a 
nándee (don Cecil io) , Benitez, Frasque-'61 Cantábr ico , 
ri , BayonA y G ó m e z de la Guerra . 
A l final de 1A s e s i ó n dir ig ió un rué 
go el «eflor CAsares, de M á l a g a . 
L luv ias recogldí i s hasta las seis de la 
tarde de a y e r . — E n Zamora, 18 mm.; 
Badajoz y Cáceres , 6; Oviedo, Salaman-
ca y Vitoria, 3; Santiago, 1; Palen-
C o n c u r s o s e sco lares de l a cia, 0,6; A v i l a y Valladolid, 0,3; Coru-
ña , 0,2; Soria y Zaragoza, inapreciable. 
P a r a h o y 
:n c a p i l a r T I T A N ; de 1 5 p e s e t a s el 
f r a s c o , s e c e d e n a 3 , 0 0 el f r a s c o , 
p a r a que t o d o s los c a l v o s se p e r -
s u a d a n de e s t e e f i c a z r e m e d i o c o n -
t r a l a c a l v i c i e por p o c o s d í a s a e s t e 
p r e c i o . 
U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a 
E l Jurado que la U n i ó n Ibero A m e r i -
cAna d e s i g n ó parA dictaminar acerca de 
10» trabAjos presentados al Concurso 
Biblioteca Circulante "Cultura" (Mira 
el Sol, 3).—10 n. Don Rafael La ínez A l -
ca lá: " E l sentimiento de lo popular en 
éíCOlAr Abierto en 1932, formado por los' el arte español ." 
señores don J o s é Casares Gi l , don E m i - ! Facultad de Derecho (Universidad. San 
lio Cotarelo, don Eduardo Garc ía del 
Real, don J o s é M a r í a Torroja y don Jo-
sé BrAt, acordó considerar desierto, por 
no haberse presentado trabajos con m é -
ritos suficientes al concurso—A—"Im-
presiones de E s p a ñ a " ; si bien el trabajo 
que lleva el lema "Mayab" estima el J u -
rado que, por su m é r i t o relativo y fuera 
Bernardo, 43).—Dr. Coll: "Instituciones 
reformadoras de los menores moialmen-
te abandonados en la Argentina." 
O t r a s notas 
Curulllo de Obstetr ic ia—El dia 2 de 
noviembre dará comienzo en la Facul -
tad de Medicina un cursillo teóricoprác-
i tico, especialmente orientado para tocó-
í ñ ^ ^ l A * * - ^ 1 ? ' ^ - ^ ^ ^ ' ! ^ municipales. E s t a r á a cargo de los 
cial, si l l l interesado lo acepta, ya que 
en las bases del concurso no figura esta 
dist inción. 
E s t i m a r merecedor del premio pri-
mero del tema B , "Fomento del hispano-
piofesores señores Torre Blanco, Vilu 
m a r á y (¡arcia Orcoyen. 
E l Aereo Popular.—Con objeto de dar 
m á s intensidad a la propaganda aérea, 
esta Sociedad ha acordado suprimir la 
americanismo", y del otorgado por el I ouota. de pntrada a los nuevos socios. L a s 
exCélent is imo señor Presidente de la R e -
pública, al trabajo que lleva por lema 
"Pinta, N i ñ a y Santa María", y del se-
gundo premio el de "Hacia la un ión eco-
n ó m i c a de los pueblos hispanos", reco-
mendando sea el del lema "Plus Ul tra" , 
para una d i s t inc ión a n á l o g a y en iguales 
t é r m i n o s a la propuesta en el p á r r a f o 
anterior. 
Abiertas las plicas correspondientes 
A los dos trabajos premiados, resultan 
ser autores de los mismos: del que res-
ponde al lema "Pinta, N i ñ a y Santa M a -
ría", don Felipe Gonzá lez Ruiz, estu-
diante del ramo de Ciencias Naturales; 
y del que tiene por lema "Hacia la 
u n i ó n e c o n ó m i c a de los pueblos hispa-
nos", don J u l i á n Alleftes y Urosa, estu-
diante en la E s c u e l a Central Superior 
de Comercio. 
C o n f e r e n c i a de u n p r o -
fesor a l e m á n 
I t ív l tado por l a Sociedad E s p a ñ o l a de 
F í s i c a y Química , el profesor Berl , del 
P o l i t é c n i c o de Darmstad, gran autori-
dád en problemas t écn icos , d a r á una 
conferencia m a ñ a n a viernes, d ía 14, A 
las siete de la tarde, en el aula 9 de la 
Facu l tad de Ciencias, acerca de " E l ori-
gen del carbón y del petró leo". L a con-
ferencia, en a l emán , irá a c o m p a ñ a d a de 
proyecciones y demostraciones y s e r á 
públ ica . 
H o m e n a j e a un m ú s i c o c iego 
inscripciones se reciben en San Agus 
tín, 13. 
"Expos ic ión Colectiva". — Los artistas 
que deseen concurrir a la "Expos ic ión 
Colectiva" que se ce lebrará en el Círculo 
de Bellas Artes, durante la segunda 
quincena del mes aclual, podrán pre-
sentar sus trabajos hasta el 15 del co-
rriente, de cinco a seis de la tarde. 
l lcpartu de doscientos cocidos.—El po-
pular industrial don J e s ú s Rodr íguez 
(Guerrita Chico), caballero de la Orden 
civil de Beneficencia, en c o n m e m o r a c i ó n 
de su fiesta onomást ica , y siguiendo sü 
costumbre, establecida hace dieciocho 
años , repartirá a los menesterosos del 
distrito del Hospicio doscientos cocidos 
en especie el día 15 del corriente, en la 
calle de Hortaleza, 18, de una a tres de 
la tarde. 
Mayor. L Puerta del Sol 
C O C H E S PARA NIÑOS 
" E L A Z A R A Q U E " 
Albillo moruno, melón japonás, chirimo-
yas, aguacates, p látanos de freír, melo-
cotones, peras de Par ís . 
M a r q u é s de Valdclgleslas, 2. Tel . 94915 
E l p r ó x i m o sábado , dia 15 del corrien-
te, a las diez de la noche, se ce l ebrará 
él banquete que la Casa de Toledo ha 
organizado en honor del inspirado mús i -
co y compositor toledano don Pablo T a -
E L T I G R E R E A L 
P E L E T E R I A F I N A 
Ultimos modelos. Precios económicos . 
Costanilla Capuchinos, 3. (Plaza Bilbao.) 
de 
ATonleón, o en reconstrucciones, se ven 
desde las embarcaciones fenicias o las 
piraguas y embarcaciones de las m á s 
atrasadas tribus americanas, hasta los 
acorazados o submarinos modernos (es-
p a ñ o l e s ) , pasando por galeras y por ca-
rabelas y galeones a los navios y fra-
gatas. L a mejor co lecc ión es, desde lue-
go, la serie de navios y fragatas de la 
so inaugural, por el que recibió d e s p u é s 
entusiastas felicitaciones. 
Tuvo un recuerdo para su padre, cu-
yos trabajos se guardan en el Museo. 
S e g ú n Guil lén, añade , estas riquezas y 
e n s e ñ a n z a s hemos de considerarlas m á s 
como d e p ó s i t o que como patrimonio, pe-
ro he aquí lo que considera exclusiva-
mente nuestro: Haber adaptado a la 
n a v e g a c i ó n la ciencia árabe y la hebrea, 
trasunto de la griega; el uso de la nu-
m e r a c i ó n a r á b i g a ; la publ icac ión de las 
tablas alfonsies, base de la moderna na-
v e g a c i ó n a s t r o n ó m i c a ; el n o v í s i m o em-
pleo y acaso la invenc ión de las cartas 
y la aguja de marear, el descubrimiento 
de A m é r i c a , la c i rcunva lac ión dé la tle 
r r a , Lepanto, la primera circunnavega 
ción del buque acorazado (el "Numan-
cia") , el triste caso Peral con la prime 
ra ap l i cac ión de los acumuladores eléc 
trieos y la vuelta al mundo de las cua 
tro fragatas en que el doctor Ramis lle-
v ó la vacuna a A m é r i c a española , ade-
l a n t á n d o s e a los pa í s e s m á s progresivos 
en la lucha contra la viruela. 
E l d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a 
No h a y p r o p o r c i ó n E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
U n a r a c h a d a a t ó l o s . U n g a b á n U N ^ ^ Í ^ ^ P ^ 
a ba jo p r e c i o , 
A L I C A N T E , 1 2 . — L a F e d e r a c i ó n de 
Estudiantes Cató l i co* ha publicado *! * i -
guientc l lamamiento: 
" A l comenzar el curso escolar 1932-
1933, la F e d e r a c i ó n de Estudiantes C a -
t ó l i c o i de Alicante, hace un Uamamien-
Cuando pasaba por las c e r c a n í a s de 
la P laza de Toros de T e t u á n de las 
Victorias C e s á r e o Sahogar Siró, de cua-
renta y dos años , domiciliado en la ca-
lle de Alonso ParrA, n ú m e r o 8, le cor* Ito" fraternal a ios j ó v e n e s escolares que 
taron el paso cuAtro individuos, que sin es tén conformes con los principios que 
sustentamos. "Fides. Sclentia. LibertAS 
Reivindica después la cultura españo-E n S E V I L L A , 4 , y A V E N I D A 
H A T H OI ^ A I n n ^ M A D R ' n Arrnada de Carlos I I I , y destacable la la, estudia los trabajos car tográf i cos e 
L l A l U , ¿ó, i A L U U ^ I V I A U K . U r0producci6n de ia "Santa Mar ía" y la ¡hidrográficos y las m ú l t i p l e s expedido 
miliViirwiinillIlViilil ttMiaiUlM • • • l l l l l t t i i del "Numancla". Inés c ient í f icas y la labor de Portugal, 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! Diversos recuerdos evocan nombres^ue, con el fin de dar la vuelta a Afr ica , 
F A B R I C A G E N E R O S D K P U N T O 
I gloriosos y los hechos m á s famosos, d e s - j l n a u g u r ó la n a v e g a c i ó n de altura, que 
i de Lepanto hasta nuestros dias, en queihace fijar los ojos en el cielo y s irv ió 
Camisetas felpa, niño 0,85'la Mar ina e s p a ñ o l a se cubrió de glorias, 
Trajes felpa, caballero'.!.'!.'!!!!!!!!!!!!!!! 4!75|que a veces eran derrotas. 
Jerseys lana, niño 2,75 
Jerseys lana, señora 4.oo E s p a ñ a e n s e ñ ó al m u n d o 
Medias hilo preciosas l .S' 
Calcetines seda fantas ía O,:1 
Corsés faja, señora 2,1 a n a v e g a r 
Cortes coiebún 6,95 
Piezas tela, 5 metros 3,95, Pero en nada de lo apuntado ha de 
G r a n surtido en opales, percales, cami-
sas caballero, géneros de punto inglés 
señora, caballero y niño. 
j O J O ! 43, L K G A N I T O S i 43. : O J O ! 
TiOS viernes bonitos regalos. 
«iiiiiiiiiMiiiiiiiiiiniiiMiiiiiBiiiiniiiHiiiiiniiiiiiniiniiHiiiiini 
l a m á s 
verse el in terés fundamental del Museo, 
porque é s t e constituye c lara y maravi -
llosa l ecc ión de la g lor ía de la ciencia 
e s p a ñ o l a . Con motivo del centenario de la posibilidad teór ica de ir a las Indias 
para descubrir la Cruz del Sur, E l in-
fante don Enrique creó entonces su fa 
mosa E s c u e l a N á u t i c a , con la que ocu 
paron puesto preferente los profesores 
mallorquines. No fué por azar E s p a ñ a 
la descubridora del mundo. E s p a ñ a y 
Portugal eran los pueblos mejor prepara-
dos, tanto en la c o n s t r u c c i ó n naval como 
en conocimientos a s t r o n ó m i c o s y g e o g r á -
ficos. Por eso nos correspondió la gloria 
del descubrimiento. Los doctos conoc ían 
Mutis, pudo contemplarse el tesoro de 
l á m i n a s , cuidadas con primor ar t í s t i co , 
en que la ciencia de nuestros b o t á n i c o s 
reprodujo con esmero la flora del Nue-
vo Mundo. Ahora el profano puede re-
cibir una grata lecc ión de la ciencia geo-
gráf ica de nuestros antepasados, cien-
cia que culmina en el siglo X V , pero 
que s u r g i ó mucho antes, como atesti-
gua el "astrolabio" de Alfonso X , que 
posee el Museo, en el que se sustituye 
la n u m e r a c i ó n romana por la a r á b i g a . 
E l a f á n re iv indicator ío de nuestra cien-
cia ha movido a organizar el Museo. 
por Occidente: pero como nadie podía 
adivinar que un nuevo continente media 
r a la distancia, juzgaban imposible cru-
zar tan enorme ex tens ión . Lo extraordi 
nArío es que E s p a ñ a se decidiera a acó 
meterla; pero hay que tener en cuenta 
la emulac ión que despertaban las em-
presas portuguesas y la experiencia de 
la Mar ina c á n t a b r a de Cast i l la y de ia 
m e d i t e r r á n e a . 
E n u m e r a las que se s eña lan como cau-
sas fundamentales de la decadencia de 
E s p a ñ a para decir que a lo m á s son cau-
sas mediatas; pero que la inmediata fué 
R E G A L O S D E GUSTO 
A L E S P R I T . Carmen, 3. 
r e c c p i o r a l g u n o h a c o n s e g u i -
d o la v e n t a v la e c c p f a c i ó n d e l 
unerelfe 
i u p e r h d c r ü d i n o s c r c e n g r l d 
R . C A de o c h o v á l v u l a s P e q u e ' 
n o de í a m a ñ o . g í m a n l e e n r c -
au l tadus . P r e c i o r e d u c i d o . 
E n el aspecto científ ico, y qu izá en;no mantener en los mares de Indias 
todos los órdenes , la joya del Museo es fuerzas que arrojasen a filibusteros y 
la famosa carta de don Juan de la Co- ¡p iratas . L l e v á b a m o s a A m é r i c a los ga-
sa. D a t a de 1501, y ya aparece en ella:]eoneS sin pensar en la vuelta. 
A m é r i c a . E s realmente el primer mapai Aduce los errores de E s p a ñ a en la po-
mundi. Revela un conocimiento g e o g r á - | i í t i c a navai para afirmar la necesidad 
tico comparable al de nuestros d ías . de aSentar una buena pol í t ica naval. 
E l contorno de la P e n í n s u l a Ibér ica es desarrollo de nuestra Marina, coordina-
¡pcr fecUs imo: casi igual al de un mapaiCión de ia guerra con la mercante. 
;moderno. L a conf igurac ión de las dosicrear t r a s a t l á n t i c o s que llevan al mun-
A m é r i c a s , como no podía ser menos, do « a p e c i a l m e n t e a, A m é r i c a , nuestros 
Iresulta defectuosa; pero tiene ya <^tra-|productoSi nueí,tra cultura, 
ordinaria semejanza con la real, y lal E1 mlnlstro de Marina fe l ic i tó al P a -
^ l i n e a c i ó n de las Anti l las es exacta.|tronato y dij0 que los probiema8 plan. 
¡ A p ú n t a s e acertadamente el Amazonas. teadog por el geftor Novo co0át i tuyen 
;A todo ello hay que añadir el gusto Ar-:au pr6ocUpfloión. Mos tróse conforme con 
t í s t i ca . F o r m a un bello conjunto m€r-;iaí5 or i énUc ioné | l del discurso, 
leed al colorido de banderitas e i lustra 
el menor á p i c e de c o n s i d e r a c i ó n se l ia-
ron a "tortazos" con él, y después , mien-
tras dos le sujetaban, los otros le sus-
tra ían un reloj y varias menudencias. 
E l p0*11-6 hombre tuvo que ir a la 
C a s a de Socorro, donde procuraron re-
componerle el f í s ico . 
E l hecho en si no tiene novedad algu-
na. Se repite a diario. Pero lo que en 
este caso sorprende es la desproporc ión , 
porque si para robar un reloj se orga-
nizan partidas de cuatro individuos, na-
L a pujanza creciente de esta F e d e r a c i ó n 
nos Jiace esperar ó p i m o s frutos, tanto en 
el orden material como en tí espiritual, 
para la juventud estudiosa, y por eso 
queremos que e s t é n a nuestro lado quie-
nes, ajenos a las luchas políticajg, que 
no e s t á n en nuestro programa, piensen 
y sientan como nosotros. E s necesario 
la unión de los e sp ír i tus selectos, y crear 
una levadura de hombrea conscientes y 
piadosos, que cooperen a la paz social 
con su conducta públ ica y privada, no 
viendo en cada hombre un enemigo, s i -
no un hermano, merecedor de apoyo 
da menos, en el momento en que se tra- jBiempre. en cuyos e x t r a v í o s se ha dé 
te de 200 pesetas van a tener que actuar emplear la repulsa fraterna y no la 
r , ... ^ a g r e s i ó n que hace m á s honda* las divi-
un regimiento de malhechores. s.onM y m á 9 lejana lá horft de , a pa2 
Vivimos en un momento de inquietud. 
Pero todo ea pasajero. L o esencial es 
no perder la fe en un m a ñ a n a venturo-
so, que ha de llegar. Trae este estado 
A t r a c o n ú m e r o 2 
E n la madrugada ú l t ima , cuando re-
gresaba a su domicilio, sito en la aveni-
da de Pablo Iglesias, n ú m e r o 34. la s e - j c a ó t i c o del mundo, que parece arrol lar-
ñor i ta L u i s a Canencia, taquillera del i0 todo, como un turbión indomable, 
"Metro", le salieron al encuentro dos v e n d r á la paz a dominar el mundo, y la 
desconocidos y le arrebataron /iolenta-
mente el bolso, en el cual llevaba seis 
pesetas y el carnet de empleada en la 
citada C o m p a ñ í a . 
N i ñ o m u e r t o en a t r o p e l l o 
E l n iño de ocho a ñ o s Pedro Alonso 
Goicoechea, con domicilio en la calle de 
Florencio, n ú m e r o 1 (Puente de Val le-
r a s ) , fué atropellado en el Paseo de las 
Delicias por la camioneta n ú m e r o 
40.074. E l muchacho recibió tan g r a v í -
simas lesiones que fa l l ec ió minutos des-
pués . 
E l c h ó f e r E l i a s M a r t í n e z Tori ja , de 
ve in t idós años , que vive en la calle del 
Doctor Fourquet, n ú m e r o 27, ha pasa-
do a d i spos ic ión del Juzgado. 
U n a d e t e n c i ó n 
L a P o l i c í a ha detenido al ex oficial de 
Correos don Emil io P i ta Domingo por 
haber dirigido una carta con injurias y 
amenazas al subsecretario de Comunica-
ciones, s e ñ o r Galarza . 
L a medirla ha sido tomada por órde-
nes del fiscal general de la Repúbl i ca . 
T r e s a t r o p e l l o s m á s 
E l niño Angel P iñero , de seis a ñ o s de 
edad, que habita en la calle de A l c á n t a -
ra, n ú m e r o 3, porter ía , fué atropellado 
en la calle de Goya por el a u t o m ó v i l 
33.171, que Iba conducido por su dueño. 
Donato A n t ó n Bernardo. 
Conducido el niño a la C a s a de So-
corro correspondiente, se le apreciaron 
heridas de c a r á c t e r g r a v í s i m o . Quedó 
hospitalizado en la C a s a de Socorro. 
— E n la C a r r e r a de San Jerón imo, el 
a u t o m ó v i l 30.226, conducido por Jacinto 
Gonzá lez Pérez , a trope l ló Al AnciAnn de 
sesenta y tres años Emi l io Benito Oroz-
co, domiciliado en Augusto Figueroa, 
33. E l anciano sufr ió lesiones de p r o n ó s -
tico reservado. 
— C o n c e p c i ó n GarclA Plnillo, de doce 
años , que vive en Cervantes, sufr ió le^ 
s ionés graves por atropello del a u t o m ó -
vil 13.558, conducido por T o m á s Prado 
libertad no s e r á profanada en los atro-
pellos a la conciencia y en el derecho 
de los débi les . E l derecho es la nomen-
clatura de los ribazos puestos a la ac-
tividad humana por quien puede obligar 
a no rebasarlos o castigar a quien los 
traspasa. Os esperamos con los brazos 
abiertos, porque necesitamos vuestra co-
l a h n r a n ó n entusiasta en esta hora ún i -
ca, en que las pasiones se desatan tor-
mentosas. Amenazando destruirlo todo. 
Vuestra culturA, vuestra juventud, vues-
tro amor a la justicia y a la verdad, 
pueden aportar un gran rendimiento a 
nuestra obra. 
¡ ¡ E s t u d i a n t e s alicantinos, ingresad en 
la F e d e r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s ! ! 
Vuestros c o m p a ñ e r o s Ojg esperan con I m -
paciencia y e m o c i ó n . — L a Junta Direc-
tiva." 
S . I . C . E . 
clones que ornan las diversas zonas del 
mapa. 
E n grandes mapa-mundls se presen-
ta c ó m o E s p a ñ a les ha hecho evolucio-
nar, desde aquél los en que A m é r i c a apa-
rece en forma que apenas se la puede 
v I A D B I D i Av. Eduardo Dato, 9.Illamarse continente, hasta que adquie-
Peléfono 9 3 9 24 . B A R C E L O N A : re su forma real, y los viajes de los 
IMoveTiza, 360. Apartado 432. Blly- descubridores que recorrieron el Pac i -
¡JAO: Julio Alonso, S. A. Dipu- fico en todos los sentidos. 
Laolónu 8. Z A R A G O Z A : L . Cave- E n varjafl vitrinas han sido expues-
to Coso, 87 \ A T . E N C I A : Gu/,- tos alsiinofl d<l jo , iibro¡, p e r i t o s por 
mán. P i y Margall, SD. L I S B O A : 
Praca de L . Camoes, n ú m e r o 3G, 
Apartado 316. 
Un b u q u e abandonado 
C O R U Ñ A , 12.—A las dle» de la no-
che entró en el puerto, conducido por 
dos remolcadores, el vapor "Secheldes-
tad", que fué encontrado a los 45 gra-
dos Norte y 7,50 Este , abandonado por 
la tr ipulac ión , que fué recogida por el 
vapor i n g l é s "Lancaster". E s t e buque 
era belga hace dos semanas y fué ven-
dido a una C o m p a ñ í a italiana, bajo cu-
yo pabe l lón navegaba ahora. Conduce 
carbón y se desconoce haata ahora su 
destino. No tiene gobierno y el departa-
mento de m á q u i n a s e s t á inundado. 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
Pesquero. D e s p u é s de asistido en la C a -
sa de Socorro, i n g r e s ó en el Hospital . 
O T R O S S U C E S O S 
Kaiería. — Ju l ián Seisdedos Argellani, 
domiciliado en Capitán Salaear. 3, de-
nunció que en la Avenida de Pablo Igle-
sias, y de su automóvi l , que estaba allí 
parado, le robaron un g a b á n de euaró, 
valorado en 250 pesetas. 
nmi i ' i iB iüw • • [ 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
No hay medio de ret irar del primer 
plano de l a actualidad per iod í s t i ca los 
témaa de Prensa. Cada día requieren m á s 
intereses y m á s e x t e n s i ó n . Porque es 
muy conveniente que el púb l i co nos va-
y a conociendo a todos. 
" E l L ibera l" publica un largo ar t í cu -
lo de fondo sobre el "rég imen de Pren-
sa". Su doctrina, qu i s i é ramos acertar a 
exponerla en breves renglones, es la si-
guiente: U n a ley especial para la Pren-
aa, no. L a ley c o m ú n . U n periódico, ai 
ha de ser tal periódico, necesita ser li-
bre. Suspensiones, no. Ni judiciales ni 
gubernativas. E l peridlco no delinque. 
Ni a él ni a la E m p r e s a deben alcanzar 
lAa responsabilidades que son exclusivas 
dé quien escr ib ió el art ículo delictivo. 
Pero... E n las doctrinas liberales siem-
pre hay un pero, que es donde suele 
e#tar lo m á s sabroso. E n circunstancias 
"extraordinarias" es bueno que "existan 
leyes de excepc ión", aunque "estas le-
yes no deben ser exclusivas para la 
Prensa, sino aplicable a todo lo que pue-
da poner en riesgo la seguridad del E s -
tado, que nace amparado por la sobera-
na voluntad del pueblo". O dicho de otro 
modo. Que no debe haber nada que li-
mite la libertad de los periódicos a decir 
Jo que lea dé la gana. Pero en circuns-
tancias extrordinarias" se puede llegar a 
lo que se ha llegado, por primera vez en 
la historia del periodismo españo l . A sus-
pender gubernativamente, sin imputa-
ción de delito, por real gana, ciento quin-
c« periódicos, es decir, a la Prensa de 
oposición en bloque de todo el pa í s 
bertad de Prensa". U n a ley, agregamos mo de Rivera y don Antonio Maura 
nosotros para " E l Libera l" , donde se 
prevean las "circunstancias extraordi-
narias", pero que ni en circunstancias 
extraordinarias pueda ser sustituida por 
la voluntad de un ministro. 
"Ahora" se ocupa de la pe t i c ión de 
"disolución de la Guardia civil" aproba-
da en el Congreso socialista. Pedir eso 
en las presentes circunstancias "es pu-
r a demagogia". T a l p e t i c i ó n coloca en 
s i t u a c i ó n d e l i c a d í s i m a a los ministros 
del Partido. D e s p u é s de la v o t a c i ó n ex-
presada, no cabe duda que "virtualmen-
te" e s t á rota la co laborac ión ministe-
r ia l . 
" E l Sol" vuelve a ocuparse de las 
maniobras militares. E l l a s suponen "un 
e sp í r i tu nuevo". Y un esp ír i tu nuevo y 
"nuevos modos" son necesarios igual-
mente al celebrar la F ie s ta de la R a z a . 
E l primero sa l ió del poder entre la in-
diferencia y la ingratitud de sus mis-
mos correligionarios. E l segundo tuvo 
defensores entusiastas y una aureola de 
autoridad y de prestigio, comparable a 
la de P i y Margal l . E s que Pr imo de 
Rivera no permit ió que se le combatie-
se en la Prensa y Maura si. "Sólo las 
personas y las ideas que son atacadas 
logran el honor de ser defendidas". L a 
Prensa, pues, debe ser libre. 
A "Heraldo" le parece que todas las 
fiestas a fecha fija—de la Raza , del 
Libro, de la Madre—debieran desapare-
cer. « ¿ Q u é se perderá s u p r i m i é n d o l a s ? 
" L u z " resalta que los socialistas se-
g u i r á n colaborando en el Poder. L e in-
e s p a ñ o l e s que e n s e ñ a r o n al mundo a 
jnavegar. As i , " E l Arte de navegar", de 
Pedro Medina, escrito en 1545, logra, 
¡en menos de un siglo, que en Inglate-
rra , F r a n c i a , I ta l ia y Alemania, se ha-
igan hasta 24 ediciones. 
Los s e ñ o r e s Gui l lén y Aldecoa han re-
Imitido a Museos y entidades diversas 
¡del extranjero una nota de libros espa-
ño les de n a v e g a c i ó n para adquirir no-
¡t ic ias de las diversas ediciones, a fin 
de editar un inventario ilustrado con i 
f a c s í m i l e s . Y a han recibido algunas no-
ticias, por las que resulta que un T r a -
tado de n a v e g a c i ó n que estuvo muy di-
fundido en Inglaterra, era t raducc ión 
de otro español . . . un siglo m á s viejo... 
L a V i r g e n de l a V i c t o r i a 
T a m b i é n " E l Socialista" h a b l a de c ^ n del señor Prieto sobre las agrupa-
"nuevos modos" en la ce l ebrac ión de laiciones socialistas para la permanencia 
fiesta expresada. Y los especifica. Son Indefinida en el Gobierno? 
estos: L a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a no puede! Y " E l Siglo Futuro" inserta una lar-
hacer como la Monarquía , es decir, tra- i ga c o n v e r s a c i ó n sobre la Reforma agra-
tar del mismo modo a todas las R e p ú - i r i a con el ingeniero a g r ó n o m o , jefe de 
blicas americanas. "Pactar con Méjico] la s e c c i ó n a g r í c o l a de E L D E B A T E , don 
puede ser un honor; hacerlo con Vene-1 Fernando Mart ín -Sanche / , . 
zueia—y ios pa í ses en su caso—, un » 
oprobio. Y sabido es el cuidado que d e - i p ' a l r a l r l f * m i i 1 f a r 1 r t « 
be ponerse en los enlaces. Con fiestas * a r r O C O y a l c a i d e I T l U l l a a O S 
y sin ellas". Y a lo sabe el lector. "Nue 
Y al par que reivindica nuestra cien-
cia, el Museo atestigua la religiosidad 
de nuestros marinos y de nuestros sa-
bios. L a carta de Cosa lleva en cAbeza 
(que corresponde a la zona de Norte-
a m é r i c a ) un San Cristóbal , y presidien-
do a los mares la Imagen de la MAdre 
de Dios. A n i m a una de las salas del 
teresa "dejar bien sentado este hecho". ¡Museo la de Nuestra Señora del Rosa-
" L a T i e r r a " destaca como "nota na- rio- "amada t a m b i é n de la Victoria, en 
cional del día" lo que l lama la "coac- escultura policroma, be la y graciosa. 
que estuvo en el hospital de marinos 
del Puerto de S a n t a María , y que se-
pún la tradic ión es precisamente la que 
llevaba don Juan de Aus tr ia en su bAr-
contemplarse el f o r t í s i m o mandoble, des-
de luego inmanejable, que la Santidad 
de P í o V regalara a quien en Lepanto 




L a Prensa de la noche se diversifica 
en los m á s variados temas, con lo que. 
s a l v ó a la Cristiandad 
Se aspira a que no todo quede clr-l 
cunscrito a una Expos i c ión . Los tesoros] 
c a r t o g r á f i c o s del Museo, del ministerio 
y del Depós i to Hidrográf ico , que com-
A V I L A , 1 2 . — E l párroco de Vil lanue- pletan el del A r c h i # ) de Indias, necesi-
va de Campillo, ha sido multado c o n ¡ t a n ponerse m á s al alcance del inves-, 
250 pesetas, a c u s á n d o l e de haberse in-jt igador (el Museo sólo exhibe una pe-| 
i g-ana en ex tens ión , pierde en inten-: terpretado la antigua marcha real a l . q u e ñ a parte) . Se piensa en crear un 
- sidad... y en interés . U n ar t í cu lo del se- entrar en el templo parroquial la pro-j verdadero seminario de estudios nava-
¿ P e n s a r í a lo mismo " E l Libera l" s i e l ' ñ o r Rovo Villanova en " I n f o r m a d o - ! c e s i ó n celebrada en aquel pueblo. T a m - lea en el aspecto his tór ico . Y ayer mis-' 
C O C O C H ü 
P A Q U E T E 2 0 0 G R A M O S : 
85 CÉNTIMOS 
A R C O I R I S 
P A Q U E T E 2 0 0 G R A M O S . 
S I E T E S A B O R E S 
UNA PESETA 
caso fuera el Inverso? 
No io entiende del mismo modo el se-
t I . ,Benniure y Tuero. en la " L a Llber-
P a r a él "la s u s p e n s i ó n de perió-
dicos, se mire como se mire, es un ac-
to claramente anticonstitucional y dic-
T,«H0rÍa1, Y en « P o l u t a m e n t e en 
nada, lo aminora el hecho de que el Go-
bierno tenga tras de si una m a y o r í a 
Parlamentaria. Querrá ello decir ún ica -
?a?nAe qUe la culpa y la responsabilidad 
aai Gobierno las comparte el Par lamen-
*J y que, por lo tanto, no basta un 
carneo de Gobierno, sino t a m b i é n el 
parlamento". T o d a v í a siguen suspendí -
jos vanos periódicos . Pero "aunque ma-
ñ a n a volvieran a salir todos", ello no 
• ena bastante. Loa daños morales y 
materiales ya e s t á n hechos; y, sobre 
wao, *lo que hace falta es que el hecho 
no pueda repetirse, que quede y a de una 
^ez verdaderamente garantizada la li-
establece un contraste entre Pr i bién se ha impuesto una multa de 100 mo fué inaugurada una E x p o s i c i ó n mo-
pesetas al alcalde de la misma locali- nngráf i ca de cartas relativas a Cal i -
dad, por haber asistido a la fiesta reli- fornla, a la que segu irán otras. L a de| 
glosa con el b a s t ó n de mando. ayer se ha formado con fondos del Mu-
|seo N a v a l y del de Indias, L a preside 
* t • un gran mapa representativo de las 
L i O S S U C & S O S Q C L Z Q U I O g a m á s Importantes expediciones a la cos-i 
* • Ita californiana. L a s l íneas forman! 
S A N S E B A S T I A N , 1 2 . — E l goberna- complicada m a r a ñ a . E n frase del mi-' 
,-, .mLiA* Ar+o MnHArnoldor ha enviado al Juzgado el asunto de nistro de Colombia debiera reproducir-: 
E l m a y o r SMrtido e n A r t e M o d e r n 0 ¡ E z q u i o g a para llegar l 8U completo es-|se para todas las escuelas de E s p a ñ a y 
L a m e j o r c a l i d a d y p r e c i o s clarecimiento. L a B e n e m é r i t a protege Amér ica . L a carta más antigua es la | 
L A P I D A O Prottwo, io 
•iiianiiia • • • = 3 " a ! ] • • ' • • 
M U E B U ^ 
i 17 I I t n A 17 1 C!108 trabaJos ^ue se realizan para hacer llamada de Hernán Cortés , realizada du-
N A Y A I i J l ü Y í u V 6 r d C | ) jdesaparecer las loatalacioiiefl allí 
chas. 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
C A F E S . B O M B O N E S , C O M E S T I B L E S F I N O S 
Sucesores de J D I E Z Y D I K Z 
he- rante la expedic ión del mismo 
E l acto inaugural fué presidido por 
el ministro de Marina. Asistieron nume-
I rosos marinos y hombres de ciencia. 
D e s p u é s de breves palabras del pre-
sidente del Patronato, don Honorato 
de Castro pronunc ió algunas palabras 
de s a l u t a c i ó n , y seguidamente el seftor 
Barquillo, 30. MadrltL Te lé fono 34269, y San Antón, 6. San Lorenzo de E l Escorial . Novo y Chicharro pronunc ió el dlscur-
O b t e a s d e b a r q u i l l o , c o n u n a f i n o c a p o 
d e d u l c e p e r f u m a d o , l a s A r c o I r i s , y 
u n r i c o r e l l e n o d e c o c o f r e s c o d e C e i l á n , 
l a s G a l l e t a s C o c o c h u * 
G o l o s i n a s m u y s a b r o s a s ; p e r o , a l a v e z , 
v e r d a d e r o s a l i m e n t o s p o r l o s p r o d u c t o s 
n u t r i t i v o s q u e c o n t i e n e n * C o m p a r e u s t e d 
n u e s t r a s C o c o c h u y A r c o I r i s c o n o t r o s 
g a l l e t a s d e b a r q u i l l o c o r r i e n t e s : s e d a r á 
c u e n t o e n s e g u i d a d e s u s u p e r i o r i d a d * 
A R C O I R I S 
La» precauciones y cuidados de la efo. 
boracion hacen que las Cocochu, bien 
guardadas, se conserven indefínidamenfe 
frescas y crujientes. No se enrancian. 
C O C O C H U 
Jueves 13 de octubre de 19S2 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X A H . — N ú m . 7.188 
T E C N I C A 
ióii de l a m i c r o c i n e m a t o g r a f í a 
nerá Incorrecta, á veces en sentido in-
verso. Aquí el cinematógrafo actúa co-
mo un estroboacopo. E s preciso, pues, 
que la cadencia de la toma de vistas sea 
proporcionada no solamente a la veloci-
dad media del objeto que se estudia, si-
no también que sea tal que en la panta-
lla se lleven las diversas fases del mo-
vimiento a la velocidad más favorable 
Nuevos "films" ÜFA "Las maletas del S r . O . F . " 
Dentro de la producción que dirige 
Zeisler y actuando Cari Boese de reali-
zador, han terminado en Neubabelberg 
los trabajos para la nueva película par-
lante de la Ufa "Usted será mi mujer". 
No se efectúa ninguna exploración en mann utilizó el primero la iluminación para nuestra percepción, para su esiuaio. Log papeies protagonistas corren 
paires nuevos sin un operador encargado instantánea de la chispa eléctrica para • • • a cargo de Willy Fritsch y de Camila 
de tomar vistas cinematográficas—dice el realizar en una superficie sensible de ^ Horn. Los demás intérpretes son Else 
doctor J . Comandon, de la Oficina nació- desplazamiento continuo una serie de vis- Aplicando sus técnicas a la toma de vis-
nal de investigaciones científicas e indus- tas a una velocidad mucho elevada (mil taa cinematográficas, los alumnos de Mâ  
tríales y de invenciones—. Estas repro- quinientos por segundo) para inscribir rey obtienen las primeras películas mi-
ducirán aspectos de las comarcas atra- laa oscilaciones de la columna mercurial crocinematográficas que pueden pasarse 
vesadas, los tipos de la fauna y de la del electrómetro capilar. en un proyector Lumiére. Inmediatamen-
flora que los caracterizan, las costumbres Marey examinó una por una laa imá- te utilizan el "ralenti" y el "acelerador" 
de los hombres que las pueblan... genes registradas para compararlas y para sus investigaciones. De esta mane-
Pero, muy cerca de nosotros existe un medir las modificaciones de situación y ra (al acelerado) Pizon y Bull estudia-
mundo inmenso que apenas conocemos de forma en el espacio y en el tiempo, ron el desarrollo de las colonias de pe-
porque sus habitantes son de una escala Comprendió bien el interés de la "sin- queños tunicados y Nogués (al "ralen-
de tamaño que no es la nuestra; es el tesis" del movimiento con la ayuda de ti") loa párpados vibrátiles de la almeja, 
mundo de los infinitamente pequeños. An-
te los maravillosos e Insospeohadoa as- Jlill l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l i l l l l ltll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l '¿ 
pectos que revela el microscopio, ef hom- = 55 
bre satisface su ardiente deseo de nove- 5 LOS estudiantes y 5 
dades. 
E] explorador de estas comarcas, el sa- s 
r x x z x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ^ E 
KLANGFILM 
E n su marcha triunfal por Euro-
pa, llega a España conquistando 
una vez más el puesto supremo con 
«us aparatos sonoros 
Interesados pidan ofertas: 
Representación general 
A . E . G . Ibérica de Electri-






















* s * -
las modistillas de P a r í s 
capitaneados por 
H E N R Y C A R A T y M E O L E M O N N I E R 
se han puesto de acuerdo en 
<smmi. 
S A N M I G U E L 
G r a n d i o s o E X I T O 
EL S A L í í MORÍAL 
L a o b r a c u m b r e 
d e 
D U P O N T 
E x c l u s i v a s E . G o n z á l e z 
Peter Lorre interpreta un papel de pe-
riodista en "Las Maletas del señor O. F.", 
film que se estrenará esta temporada, 
presentado en España por Selecciones 
Filmófono. Un periodista que se finge 
amigo del multimillonario Oscar Flot, 
para engañar al pueblo de Ostend, por 
cuyo embuste ocurren infinidad de casos 
interesantes y progresa con rapidez to-
do el mundo. Peter Lorre es el protago-
nista de este film, con escenas de un 
fino y delicado humorismo que todos los 
públicos han de admirar el día de su 
estreno. Pcter Lorre aparece siempre el 
p a r a que usted goce en 
ÍXXXXXXXIXXXXXXXXIXXXXXXXXXX* S 
bio, descubre en ellas seres vivos, los S 
microbios prodigiosamente activos, gran- 5 
dea transformadores de la materia y de S 
la energía en la superficie del globo; ellos 5 
fabri can nuestros alimentos (pan, vino, 
etcétera) y originan nuestras enfermeda- E 
des. E n ellas encontramos las células E 
agrupadas por millares de millones en E 
repúblicas admirablemente gobernadas, s 
que no son otra cosa los órganos da la-s S 
plantas, de los animales y de nosotros 5 
mismos. ~ — 
E n este terreno microscópico se en- aMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllMllllllillllllilllllllllillllilllllllMllllíllllllllllílllllllllilllllíllllllr 
SíoJSl l í ¿SSSK de-la S44 haCÍa ^tas fotografías; la realizaba con dificul-
l ^ v « V , o i n ^ ? - ^enci* en f ^ T tad por el examen, con avuda del fena-
r ^ o n i . « cmematografo-anHlo al mi- UT8tl¿opo dé y ha¿ta ^ 
croscopio es para el sabio, no solamente V^-ÍAJ, -n ,,na nantalla d*. i™ imác-e-
íLmvdi0b'̂ dHOCUmenta1CiÓn• ISÍr W n̂ atesTvea feo^fy^o'^abra h X bien y aobre todo un valioso Instrumen- Emile ^ y n ^ en lg|2 en el p ^ n o . . 
copo con una serie de dibujos). Pero 
esta sínteais «ra todavía muy imperfecta. 
* * « 
A S T O W A 
(TflirOMO 1 2 8 8 01 
las horas m á s felices de su vida. 
E S T R E N O H O Y J U E V E S 
E s un "film" P A R A M O U N T de buen humor 
Elater, Ralpph Arthur Roborts y Antón 
Pointner. E l argumento procede de Ivon 
Cube y Paul Franck, y está inspirado en 
una comedia de Louis Verneuil. 
Para la realización de la revista fran-
cesa es el que ayuda a Cari Boese, Ser-
ge de Poligny. Los principales intérpre-
O N G O R I L A 
es algo que ennoblece el arte 
del c inema. Se exhibe con 
é x i t o enorme en el 
I C I N E A L K A Z A R 
tea franceses son Allce Fleld, Roger 
Tréville, Luden Baroux, Jeanine Ronce-
ray y Pierre Sergeol. 
Según se afirma en un largo artículo 
del "Telegraaf" de Amsterdam, los re-
presentantes de compañías cinematógra-
ficas extranjeras que con más éxito han 
trabajado en Holanda, han sido los d.1 
Marlene Dietrich y Olive Brook en " E l expreso de S a n g a y " 
(Foto Paramount.) 
C a l i a o 
L u n e s p r ó x i m o 
E S T R E N O 
L A V U E L T A 
M U N D O A L 
por 
Los discípulos de Marey, en el Insti-
tuto internacional que lleva su nombre, 
han utilizado todos los perfeccionamien-
tos de la cronofotografía para adelan-
tar en la vía científica que el maestro 
había trazado. L a invención de los Lu-
miére, el "cinematógrafo" (1895), fué un 
Inmenso progreso y realizaba el sueño del 
precursor de hacer la síntesis del movi-
miento por la proyección tan fácilmente 
como el análisis por la toma de vistas. 
Su aplicación a nuevas investigaciones 
quedaba, por otra parte, facilitada por 
las mejoras aportaciones a la emulsión 
sensible y a la calidad de la película: na-
ció la película perforada. 
Entonces se reconoció que para el es-
tudio del movimiento, esta síntesis que lo 
reproducía era tan eficaz como el labo-
rioso análisis que hacía Marey; en to-
do caso era un complemento casi indis-
pensable, pues tiene el poder de poner de 
manifiesto en el tiempo los movimientos 
más rápidos, lo que permite al observa-
dor "ver" el objeto estudiado que la ve-
- »^ • 1 i locidad de desplazamiento hacia invisi-
1 I f l I l l Y l o C H í l I K I l f a 11 L r e hle (Proyect;il de un arrna de fuego. Por 
*-JU U H i d o a C i l l U C l O K S un procedimiento inverso también nos 
puede revelar el movimiento condensán-
dolo en el tiempo allí donde no podía:..os 
verlo, porque era demasiado lento (creci-
miento de los vegetales). 
E l cinematógrafo actúa, pues, en el 
"tiempo" como los instrumentos de ópti-
ca actúan en el "espacio", reproduce los 
movimientos llevándolos a una velocidad 
perceptible a la vista y la más adecuada 
para comprenderlos. Es a la vez un apa-
rato receptor sobre la película y un apa-
rato reproductor del movimiento sobre 
la pantalla de proyección. En la película 
indica todos los puntos de la curva geo-
métrica de desplazamiento en el espacio; 
en la pantalla la curva queda trazada 
uniendo estos puntos, por decirlo así, y 
m nn sistema dp coordinaidas, cuya esca-
to de investigación y de estudio de los la " la más 'adorable para BU estudio, 
fenómenos microbiológicos. Sm querer llevar más lejos esta com-
E l gran fisiólogo Marey, precursor de P^racion con una curva matemática, ob-
Un "film" original, distinto a 
cuanto se ha llevado h a s t a 
ahora al celuloide, repleto de 
emociones y trucos c ó m i c o s 
E s un "film" de 
A r t i s t a s A s o c i a d o s 
Douglas F a í r b a n k s , que reaparece-
rá en la pantal la del Callao el pró-
ximo lunes 
(Foto Artistas Asociados.) 
primero en la lista de los valores cine-
matográficos de Europa, y bajo la mira-
da directiva de Alexis. Grano^sky se nos 
presenta inimitable. !.. .!.!.!, . . 
s a n t a r u s i a 
uno de los éxitos más clamorosos del 
glorioso benavente, se representa a dia-
rio en el teatro heatriz por la compañía 
lola memhrlves. 
s a n t a r u s i a 
"La Atlántida", por 
G. W. Pabsl 
E l director alemán G. W. Pabst, autor, 
entre otros "films", de "Carbón" y "Cua-
tro de Infantería", 
h a realizado una 
extraordinaria ver-
sión cinematográfi-
ca de "La Atlánti-
da", la famosa no-
vela de Pierre Be-
noit. Un "film" sor-
prendente de aque-
lla aventura extra-
ñ a y enigmática 
que tiene por fon-
do el árido y be-
llo p a i s a j e del 
Sahara. 
Pabst, que es, an-
te todo, un hombre 
de gran talento y clara inteligencia, te-
nía que interpretar la obra de Benoit 
de una manera muy personal, dando a 









lesea se convierten en manos de Pabst 
en seres formidablemente humanos. De-
jan de ser personajes de leyenda para 
convertirse en figuras de carne y hueso 
llenas de realidad y de pasión. La compo-
sición del "film" es un maravilloso ejem-
plo de simplicidad, de orden y de lógi-
ca, como si las imágenes pasaran a tra-
vés de un filtro purifleador. E l libro apa-
rece en la pantalla a base de planos con-
cretos, en que la acción, el movimiento 
y el ritmo son de gran pureza cinemato-
gráfica. La ilustración musical, de bellos 
y melancólicos tonos, es un soberbio 
alarde de expresión complementaria a 
la acción de la imagen y está hábilmen-
te ponderada a lo largo de la película. 
"Atlántida" viene a ser, en resumen, 
una obra de perfecciones artísticas y 
técnicas del "cine" sonoro que supera 
toda la labor anterior de Pabst, y le co-
loca en definitiva a la cabeza de loa 
grandes animadores europeos. 
Otra vez Eddie Cantor 
Después de haber dirigido veinticinco 
"ñlms" cómicos, entre los cuales hay 
alguno de los grandes éxitos de la pan-
talla, Edward Sutherland lleva ahora 
una vida más reposada, pues ha reco-
brado su autonomía como director. 
Sutherland realizó poco ha la come-
dia musical de Eddie Cantor "Un loco 
>!SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ H 
" Palacio de la Música \ 
¡ G r i t a n l a s m u j e r e s ! 
M P r ó x i m a m e n t e estreno 
R O P E R A 
fXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
teniente Saint-Avit, un gran sentido de 
originalidad cinematográfica, rebosante 
de magníficos aciertos. 
L a reconstrucción que hace Pabst de 
la corte de la última de las reinas de la 
Atlántida hace de este "film" una obra 
de excepción. Nada más patético que el 
drama imponente, que la figura hieráti-
ca, seductora, bellísima, de Antinea, rei-
na y dueña de aquella ciudad encantada. 
Los héroes de esta aventura rocambo-
U N I V E R S A L P I C T U R E S 
presenta en la actual temporada 
T R E C E S U P E R P R O D U C C I O N E S \ 
¡ ¡ ¡ L A S E N S A C I O N D E L A A C T U A L T E M P O R A D A ! ! ! 
E l c a t á l o g o de la U N I V E R S A L es u n a mina de oro que utilizan 
los empresarios inteligentes para enriquecerse. 
Pida nuestro c a t á l o g o a 
H I S P A N O A M E R I C A N F I L M S , S . A . 
Calle de Valencia, 2 3 3 . — B A R C E L O N A 
P R O X I M A M E N T E 
y i e a n 
J murat 
C O C H E 
de verano", a cuyo efecto fué prestado 
a Samuel Goldwyn por la Paramount, 
cuya compañía lo había contratado. Hoy 
el contrato ha expirado y está libre. 
Pocos directores han trabajado tan de 
firme como Sutherland desde que mane-
ja el megáiono a raíz de haber sido di-
rector-ayudante de Charlie Chaplin ©n 
"Una mujer de París". En virtud de 
los elogios de Chaplin fué contratado 
por la Paramount, compañía para la 
" P a r í s - M e d i t e r r á n e o " , "film" que p r e s e n t a r á la E m p r e s a S A G E 
en el Palacio de la M ú s i c a p r ó x i m a m e n t e 
(Foto Sage.) 
"París - Mediterráneo" 
i r t ^ ^ o ^ E r ^ l i ^ o ' ^ S o u " ? « " X X X X I I T X X I I X I X I Z I X I I I I I X X I X X X I X I I I X X r X I X X X X r X X X X X ^ 1, Uta.*,lren.doS en Holanda. E l guSlo 
vement" (1890), dijo: M 
"Las aplicaciones de la cronofotogra- ^ 
fía al análisis de los movimientos que se M 
pasan en el campo del microscopio se- M 
rán probablemente muy importantes". Q 
En un notable capítulo indica después M 
una técnica y describe dispositivos de M 
los que se derivan la mayor parte de los ^ 
procedimientos aplicados desde entonces y\ 
a la microcinematografía. M 
Mostró, también, todo el partido que se M 
podía sacar para el análisis de los mo- ^ 
M 
C I N E D E 
L A P R E N S A 
; E X I T O ! ¡EXITO! 
C A R N A V A L 
Una intriga de amor, celos y tra-
gedla. Actuación de la famosa or-
questa RODE, intérprete del "Da-
nubio Arul". 
S I E Y I . E R F I L M S 
L O S A R T I S T A S A S O C I A D O S 
p r e s e n t a r á n durante la temporada 1932-1933 las insupe-
rables producciones de las marcas 
" U N I T E D A R T I S T S " y " C O H I B I A " 
de las que son distribuidores exclusivos 
B A R C E L O N A : R a m b l a - C a t a l u ñ a , 6 0 - 5 2 . 
M A D R I D : F u e n c a r r a l , 1 4 1 
M del público holandés corresponde casi 







Palacio de la Música 






\ servaremos, sin embargo, que, al igual J . Ries, de Berna, realizó en Banyuls, 
8 que esta línea, sólo es exacta cuando los en 1908, una cinta muy notable sobre el 
K T>a primera película en que aparecen 
M juntos Annabrlla y Jean Murat se titu-
^ la "PARTS M E D I T E R R A N E O " . Como el 
M titulo indica, la acci&n se desarrolla a 
H través de una excursión por la Costa 
Azul, excursión en la que abundan los 
H incidentes y las situaciones cómicas, es-
H tas últimas a cargo del graciosísimo ac-
Í B A R C E L O 
M c o n t i n ú a l l e n á n d o s e con 
" E l teniente del amor 
Hoy, 4 tarde, J U E V E S I N F A N T I L 
puntos que la determinan están bastan- desarrollo del huevo del erizo de mar. ( L A P A N D I L L A , D I B U J O E 
te próximos para marcar todas sus infle- Este importante estudio fué repetido por I N S T R U C T I V A S ^ 
xiones, en la película, las imágenes de- la señorita Chevroton y el señor Vles y . W » . * T « < * # 
berán estar bastante próximas en el tiem completado gracias a los perfecciona Veinticuatro regalos. B u t a c a , 1 pta. 
w po para que todas las fases del movimien- mientos técnicos aportados por sus auto- _ 
X to queden inscriptas; de otra manera se res (1910). t or Duvalles. Los escenarios naturales. 
produciría una deformación de este mo- Fuera de Francia se han Interesado plenos de belleza, son Vino de"los"*prTn-
vlmientos rápidos del estudio de una se- vimiento en la proyección. Esta deforma- también por la microcinomatografia, pe- cipales factores que contribuyen a la 
rie de fotografías tomadas a una caden- ción se ha podido comprobar observan- ro entonces se buscaba lo pintoresco en grandiosidad del "fllm"- verdadero acier-
cia elevada. Notó que esta cadencia de- do, por ejemplo, la cinematografía de esta documentación destinada al gran to cinematográfico en el que no se ha 
bia »er proporcionada a la velocidad del coches o de «viones tomados en su mar- público. Hubo entre otras la producción descuidado el menor detallo 
movimiento registrado. Con su cronofo- cha habitual; en la pantalla, el coche o editada por el doctor Duncan en Ingla Esta producción, cuyo estreno se cele-
tógrafo llegó a fotografiar ciento diez el «vión »e desplazan normalmente, pero térra en (190S> por Charles Urban. brará próximamente, será distribuida 
Imágenes por segundo; además, con Lipp- las ruedas o la hélice giran de una ma- (Continuará.) por S. A, G. E . Selecciones Julio César 
1 
NOTA: MATA-1IARI, como todas 
/as grandes exclusivas contratadas 
por SAOE para su estreno esta 
temporada, no se exhibirá en nin-
gún otro local de Madrid hasta 
pasado.* cuatro meses. 
cual ha venido trabajando hasta ahora. 
En el período que acaba de llegar a su 
término dirigió todos los "films" cómi-
cos de la pareja Wallace Beery y RaJ' 
mond Hatton. Su último "film" para es-
ta editora ha sido "Up pops the devil • 
y una vez terminado "Un loco de vera-
no", por cuenta de Samuel Goldwyn em-
pezó a rodar "Diablos celestiales", P ' 
ra Howard Hughes, productor adlie^* 
do como el anterior a los Artistas As 
ciados. 
Henrv C a r a t en una escena de "II est charmant" , que se 
es trena hoy en . \ : L o i i a 
(Foto raranr-Min' 
en 
N O C H E S D E P A R I S 
L a vida nocturna de aristócratas y 
"apaches", por el especialista 
" B A J O S F O N D O S " 
sociales, Francis Careo.—Diríjanse 
S. A . Espec tácu los Públ icos 
Casa importadora y distribuidora 
O'Donnell, 9. Teléfono 50.513 
MADRID.—Año XXII.—Xúm. 7.1S8 E L D E B A T E 
( 7 ) Jueves 18 de octubre do 198Í 
Información comercial!CR0NICA DE SOCIEDAD 
v financiera E n la parroquia de Santa Engracia,! tica Doctora, celebran su santo la du-
de Zaragoza, se ha celebrado el bauti-!quesa de Zaragoza. 
zo del hijo recién nacido de los mar-
queses de Embid, al que se le han pues 
Marquesas de Aledo, Amurrio, Elise-
da (nacida Infantado), Frontera, Inicio, BOLSA D E LONDRES 
(Cotl-caclones del cierre del día 12) to los nombres de Manuel José, siendo'L<oriana) prado Alegre, viudM de Rin 
Pesetas, 42 1/1G; francos. 87 3/4; do- padrinos don José Casquero Sorolla yl cón de San Ildefonso y Yanduri y Val 
lares, 3.4425; lihras canadienses. 3.785; su bella hermana Carmen. Los marque-'(javja 
belgas, 21.795: francns suizos. 17.825; flo- SOf5 de Embid. la marquesa fPilar Díaz. Condesas de Casal, Casa Fuerte, Ca 
485c: y López Pelegrin), celebraba además 12ebuelas, Fuenrubia,'viuda de Uniera, 
tg 9/32; Ídem noruegas. 19.85; chelines ? ^ ^ ^ ^ i í 1 " * ? 0 ^ ^ San Diego. Torrepalraa, Torrellano y 
riñes, 856; liras 
coronas suecas, 19 15/32; ídem danesa 
austríacos, 29; coionas checas. 116.25- la- marquesa vmda de Embid, muchas! villavcrde la Alta, 
marcos finlandeses. 232.50; escudos por- felicitaciones de sus amistades, a las Condesa Durini di Monza. 
tutrueses, 110; dracmas. 580; Ici, 580; que obsequiaron con una merienda. • ^ j * w ,i A, 
rnilreis. 5 7/32; pesos uruguayos. 30; =Asistida por el doctor Garzón, de! . Señoras viuda de Abella, Algar, Ben-
Bombay, 1 chelín 6 5/32 peniques; Chan- la Asociación de la Prensa, ha dado ai •'•umea- Brocas, Comyn, Daza de Cam-
gai. 1 chelín 9 3/16 peniques; Hongkong, iuz un hermoso niño su segundo hijo P03- DIaz Cordobés. Fernández de las 
1 chelín 4 1/8 peniques; Yokohama, l y primer varón) la ¿Sp0Sa de nuestro, Cuevas' Fernández Durán, Fernández 
chelín 4 1/1 peniques. compañero de Redacción, don Alfredo de Castro íRivera Correa). Fernández 
• n ^ m W W m ^ W m ^ É m m t m ^ ] Graga, nacida Casabona. Se le ha pues- Heredia' García de la Rasilla, Gómez 
F J é x i t o d e U n a S U S C r í p c i Ó n t0 en el bautizo el nombre de su padre. 
. . - ,„ mrtnnAnrt A * =Ayer, a las once de la mañana se 
La suscripción de 30.000.000 de pesetas „ " , . , , „ 
de bonos al portador reembolsabas en casaron eR Ia parroquia de la Concep-
breve plazo que ha lanzado la entidad c{on. ^ encantadora señorita Purifica-
Saltos del Duero, se halla ya cubierta ción Díaz de Cela y el joven don Carlos 
con exceso. de la Carrera López, los que fueron apa- . 
Debe advertirse, sin embargo, que di- drinados por doña Pilar Cela de Díaz Navarr0 Reverter, Oria, Roca de Togo-
cha suscripción no se cierra hasta el 15 t{a de la novia v el Dadre del novio' refl' Sa:n?inés- Salas, Santos Suárez, 
del actual, porque así se anunció en las d Francisco dV la Carrera ' Sauras, Soto Reguera, Torres Quevedo, 
condiciones de ella. Lo que sucederá es uu" r ^ r v carrera, 
que habrá prorrateo, respetando, como ljOS invitados fueron obsequiados con 
también se anunció, el derecho prefe- un almuerzo y el nuevo matrimonio sá-
lente de los accionistas a suscribir has- lió de viaje, para Valencia, Zaragoza y 
ta el último día. 1 Barcelona. 
La suscripción constituye, por consi-
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
2.000 estuche*» de dibujo, de « a 250 pe-
seta*. V E G U I L L A S . LEOANITOS, L 
fcIBBIRCCB.IIJS •ilil:BlllllKl!lB!imilllll 
S E Ñ O R A S 
Sombreros maimíflcos a 10 pesetas. 
Monteleón, 35, primero derecha. 
G R A S E S 
Maletas y baúles baratísimos 
Artículos limpieza. 
C L A V E L , 10, ESQUINA 
1lilllll|llll!l!lllH!:i!!lllinilliniiniilllll)llliOIIII!!!:H HI 
Zapatos económicos. Nuevos mo-
delos. C. Romanones, 14. VICI. yic 
muí 
ACADEMIA CENTRAL 
D E C O R T E Y CONFECCION 
(Autorizada por el ministerio de Instrucción pública). 
Dirigida por doña Angeles de la Torre y Ramos, profesora especial del Estado. 
MAYOR, 8, segundo. — Teléfono 16174. 
O C A S I O N V E N T A G A R A G E 
Para apremiantes pagos testamentaria, urge venta garaje en Madrid, gra-
vado primera hipoteca Banco Hipotecario 44.000 pesetas. Se admiten proposício-
Acebo, Gómez Roldán, González Amao, 
Gutiérrez Maturana, Gutiérrez de Sala-
manca Kindelán Kinartrick v O'Don- n*s niinimum 80.000 pesetas, incluida hipoteca. Pliego condiciones, Notaría don 
nell fBrocas), viuda de Iribarren (Ca- Eduardo PaloP- Antonio Maura, 14; nueve a una. Subasta sábado 22 corriente. 
banilles), López de Carrizosa, Martín 
Montaivo, Miláns del Bosch, Miralles, 
guíente, un éxito, según se había pre-
visto. 
F L E R T D A . C m z , 1 4 
F L O R E S Y CORONAS 
ARTIFICÍALES Y NATURALES 
L Y C E U 
"9 
M 
Centro cultural Primera y Segunda en-
señanza. Oposiciones. Cultura general. 
HERNAN CORTES, 13. Magniñco inter-
nado. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote. 
•iiiifliiiiiî iiBiiiiiBiiiiiaiií'iiiiiiniiiiniiiiiaiiiiviiiiniiiiiBíüiiBii' 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De todos los sorteos remite billetes a 
provincias y extranjero, remitiendo fon-
dos a su administradora, doña Felisa Or-
tega. MADRID, Plaza de Santa Cruz, 2. 
iiiniiiniiiiniiiiniiiiiwiniiiHiin 
E S T E R A S - H U L E S - LIMPIABARROS 
L I N O L E U M para coches y portales. 
SALINAS, Carranza, 5. Teléfono 32370 
FAJAS a 25 
p t a s . Sagas-
ta, 12. Envíos 
provincias. Ca-
tálogo gratis. B E M 
R A A Y MAYOR, 4. Recam-bios "Ford" (antiguo 
y moderno), "Citroen", etc., accesorios, 
neumáticos y bicicletas a plazos. 
—A las cuatro y media de ayer tarde, 
y en la iglesia parroquial de Maravillas, 
se celebró el matrimonial enlace de la 
bella señorita Amalia F . Villarjubin Sa-
bugo con el culto abogado don Saturni-
no López Pando, siendo padrinos la her-
mana del novio, doña María del Consue-
lo, y el padre de la novia, don Manuel. 
Después del "lunch" con que fueron ob-
sequiados en el Hotel Florrida los nume-
rosos y distinguidos invitados, salieron 
los nuevos desposados para diversas po-
blaciones españolas. Enhorabuena. 
— E n la parroquia de San Marcos, se 
ha celebrado la boda de nuestro compa-
ñero de Redacción, don Juan Miguel Se-
minario de Rojas, con la bella señorita 
Martina Marichalar Ayarza. L a boda 
se celebró en la intimidad y el nuevo 
matrimonio emprendió un viaje por di-
versas poblaciones de España. 
—Por don Manuel Fernández de Cór-
doba y Careaga, marqués de Torre Alta, 
y para su hijo don Pedro, ha sido pedi-
da la mano de la señorita Isabel Miquel 
y Almech, hija de los señores marque-
ses de Blondel. 
L a boda se efectuará en el próximo 
mes de enero. 
= L o s señores de Saco del Valle y 
Badiola (don Arturo), ella Guadalupe 
Blanquer, han ofrecido a sus amistades 
su nuevo domicilio de la calle de Ven-
tura Rodríguez, número 16. 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A l 
D E S I N F I 
M a f f K s G m b e r 
A P A R T A D O 4 6 3 
B l í ' 
Diplomáticas y viajeros 
Dos representantes diplomáticos ex-
tranjeros, al pasar a ocupar cargos im-
portantes en su nación, han dejado úl-
timamente nuestra Patria. E l primero 
es el embajador de Italia, conde Duri-
ni di Monza, quien en el poco tiempo 
que entre nosotros ha estado se con-
quistó grandes simpatías y que, junto 
con su esposa, se llevan de España el 
recuerdo de haber nacido durante su 
estancia aquí, el último de sus hijos. 
E l segundo es el ministro plenipoten-
ciario de Suiza, señor Máxime Stoutz, 
el más antiguo de diplomáticos extran-
jeros, después de Monseñor Tedeschini. 
Con su esposa-e hijas Anne y Huguette, 
ocuparon lugar preferente en nuestra 
sociedad, habiéndose celebrado en su 
residencia numerosas fiestas, las que 
presidían durante la Monarquía, miem-
bros de la familia expatriada. 
— E l hasta ahora secretario del Pe-
rú, señor García Irigoyen, ha sido des-
tinado como encargado de Negocios a 
Cuba. 
—También, sin perjuicio de sus ac-
tuales cargos, ha sido nombrado minis-
tro de la Argentina en Portugal, el que 
es embajador de la misma República • 
en España, señor García Mansilla, quien 
acaba de regresar, después de haber 
presentado en Lisboa sus cartas creden-
ciales, y secretario primero de la Le-
gación de su país en Portugal, el que 
es el mismo cargo en la Legación de 
Holanda en España. 
—Está en España y actualmente en 
Sevilla, el ministro de España en Qui-
to, señor Arnao; también pasa una tem-
porada aquí, con su señora e hijita, el 
segundo secretario y agregado comer-
cial a la Embajada de España en Bue-
nos Aires, señor Fernández Shaw. 
—Salen para Cuba, con objeto de pa-
jsar su temporada de licencia, el primer 
secretario de la Embajada de Cuba y 
la señora de Arce. 
—Después de pasar la temporada ve-
raniega en San Sebastián, han llegado 
a Madrid el ministro de Suecia y la se-
ñora y señorita de Daníelson. 
= H a marchado a Almería el mar-
qués de Cádlmo. 
—Regresó de París la señorita María 
Eugenia de Pineda, diplomada de la 
Universidad de Paría. 
Santa Teresa 
Pasado mañana, festividad de la Mís-
Valdés y Armada, Valdés Faulí y Vi 
llalonga. 
Señoritas de Alvarez Espejo (Gonzá-
lez Castejón), Abella, Alcalá Galiano y 
Osma (Casa Valencia), Arguelles y Ar-
mada, Arroyo Morenes, Alvarez de To-
ledo, Allende, Beltrán de Lis y Pídal, 
Bustos y Figueroa (Pastrana), Barrios, 
Basagoítí, Casani, Ceballos. Coello de 
Portugal, Covarrubias, Crespi de Vall-
daura, Carvajal de Quesada y Guzmán 
O'Farríl (Aguilar de Inestrillas), Calvo, 
Cornejo, Carasa, Cano, Chapi. Chavarri, 
Delgado Piñar, Escrivá de Romaní y 
Roca de Togores (Oliva), Fernández de 
Villavicencío, Fernández Caro, Figue-
roa, García Loygorri y Martínez de Iru-
jo (Vistahermosa), García Retortíllo, 
Gorbea. Gutiérrez (San Diego), Gabilán, 
González Estrada, García del Diestro, 
Heredía y Carvajal, Herreros (Aledo), 
Igual, López de Carrizosa, Liencres, Le-
yun, Marichalar y Bruguera (Eza), 
Martínez Carrillo de Albornoz, Melga-
rejo, Morenes, Mora Garay, Moyano 
(Inicio), Muguiro, Müáns del Bosch, Na-
varro Reverter, Ordóflez y Romero Ro-
bledo, Ortueta, Pérez del Pulgar y Mu-
guiro, Patiño y Fernández Durán (Cas-
telar), Puebla, Piñerúa Pastor, Pérez 
Sedaño, del Prado y O'Neill (Acapulco), 
Pérez Mangado, Perinat, Rasilla, Ruíz 
de Arana y Fontagud (Castromonte), 
Santa María, Santa Cruz (Andilla), 
Sáenz de Tejada (Benasque), Soto Re-
guera, Sánchez Blanco, Suárez Guanes, 
Tercero, Urquijo de Federico. Varillas 
y Herrera, De la Vega Rivero, Villegas, 
De Villota, De la Vega y Vargas Zúñlga. 
y trajes a medida en preciosos y ricos 
géneros a 125 y 150 ptas. que valen 200. 
La casa más surtida de Madrid en pa-
ñería fina. Siempre novedades, gusto exquisito. ZARDAIN. HORTALEZA. 138 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Platería y relojería. Gran surtido en artículos pa 
ra regalo. Visitad estas casas antes de comprar. 
Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249.—Clavel, 8. Teléfono 16120. 
M A D R I D 
JOYERIA 
i 
V E N T A D E C A S A S E N M A D R I D 
Por testamentaría se venden: Una en la calle de la Libertad, número 23; otra 
en la calle de Hortaleza, número 52, y otra en la de Santa Engracia, número 19. 
Títulos y condiciones, en la Notaría de don Julián Pindado. BARQUILLO, 10. 
De cuatro a seis. 
F I B R 0 C E M E N T 0 S 
C A S T I L L A , S. A . 
ha inaugurado en Guada la jara una fábrica de planchas lisas y onduladas 
para techar, tubos depósitos, etc. 
UNA CORRIDA DE LUJO 
F I E S T A H I S P A N O L U S I T A N A 
Suele adjudicarse el apelativo delfermerla noticias tranquilizadoras. L a co-
"ases" a los cuatro toreros que baten eligida no tiene importancia notable, 
"record" de las contratas. Asi los cuatro Asi, la única consecuencia del percan-
asea actuales son Marcial, Barrera, ce es asustar al matador Villalta, que 
Bienvenida y Ortega. |con visible desconfianza trapea por la 
Pero ocurre que en la baraja taurina cara distanciado, tirando de cualquier 
a todo juego hay cartas de triunfo que;modo cinco estocadas malas, 
ganan a los ases. A lo mejor ases que Recarga el tercer toro decorosamente 
fueron o ases que pueden ser. Con ellos al escuadrón y se deja torear. ¡Vaya, 
se componen excelentes combinaciones.¡hombre, vaya! Vemos, por tanto, unos 
En esta corrida extraordinaria y por ¡lucidos lances de saJudo al pequeño Ar-
añadidura de beneficencia para el Mon- millita; unos parones a la percalina de 
tepío de la Diputación Provincial, sfe han villalta. y unos preciosos capotazos de 
reunido elementos de alta calidad porichicuelo. de una finura incomparable, 
sus éxitos más o menos recientes. De | Animado por el viento favorable, coge 
primer espada está el sevillano Chicue-Armillita los palitroques y clava tres 
lo, el torero genial de la estética tauró- pares de menor a mayor: primero, el 
maca, triunfador a la repetida en la ¡cuarteo ordinario; después, el bueno; 
Plaza Monumental de Barcelona y en vego, el superior aguantando entre los 
diversas ferias provincianas. Va de se-mismos cuernos de la fiera, 
gundo matador Villalta, el hombre del! Con la muleta comienza el de Méjico 
valor que no decae a través de una dé- barriendo los lomos muy ceñido, tira en 
cada de arrogancias. Cierra el terceto del seguida la muleta abajo, ciñéndose en 
programa Armillita Chico, que hogaño pocos pases, para acabar toreando por 
hizo retoñar en varias plazas de España ia cara. Se adorna en varios lances, pe-
los laureles de su primer año triunfal ro sin dominar, como consecuencia. Aga-
apenas llegado de México. rra, por último, un sopapo descolgado, de 
E l ganado encerrado es salamanquino, i efecto fulminante, y hay palmitas para 
Dos toros de Sánchez Rico y seis de do-Armillita. que saluda desde el estribo, 
ña María Montalvo. y en seguida sale el cuarto. Y sale 
Y como proemio de cartel, la figura chicuelo, ve que es toro bravo y suave 
destacada en el toreo a la gineta de Si- y ie pega un lance estatuario con los 
mao da Veiga. que ya caracolea por el pieg juntos, como muestra de lo que rea-
ruedo cuando el cronista ocupa su asien- iiza luego en un segundo tiempo en el 
to en el graderio. centro de la plaza: media docena de 
Toros de reiones verónicas definitivas, inmensas, por lo 
J ceñidas, por lo valientes, por lo suaves. 
E l caballero portugués corre al toro |por lo serenas, ejecutadas sin ceder un 
que rompe plaza haciendo alarde de su centímetro al enemigo, como si el ar-
singular destreza. Es verdad que el bí-;tista estuviera toreando delante de un 
cho acude bravo a sus invitaciones; pero espejo. 
es justo reconocer que Simao hace pro- En el primer quite repite Manolo su 
digios al clavar cuatro rejones notabi-lhazafia en idéntico terreno, por veróni-
lísimos de adorno y uno eficaz de muerte.j cas y chicuelinas maravillosas y rema-
E l r e j o n e a d o r , entusiásticamente I tando con media clavado en el suelo, 
aplaudido, cambia de cabalgadura, sa- E l público se pone de píe para aclamar 
liendo con un caballo tordo a prender al gran artista, a cuyos pies ruedan 
diversos rejoncillos de positivo mérito aillos sombreros como en los tiempos clá-
segundo burel, embolado, y de menos sicos de la fiesta. 
acometividad que el bicho anteriormen-
te corrido. 
Luego saca la famosa jaca torera y 
a brida suelta mete tres pares de es-
tupenda ejecución, por quedarse el cor-
núpeto visiblemente. 
P l a t a M e t i e s e s 
; ¡COLEGIALES!!, visitad Exposición de 
servicios en la plaza de Canalejas, núm. 4. 
Madrid. 
E l procedimiento de fabricación ea modernísimo y lanzará al mer-
cado claraboyas, salidas de humos, elementos de aireación, etc., resol-
viendo con estos dispositivos todos los problemas que pueden presen-
tarse en la construcción de cubiertas de edlñcios. Ha sido objeto de 
especial estudio el tipo de onda, dimensiones de las planchas y colo-
res. Por las condiciones de los materiales que los integran y por la 
técnica de fabricación, estos productos sorprenderán por su calidad. 
Solicite detalles del representante en su localidad o de 
F I B R O C E M E N T O S C A S T I L L A , S . A . 
G U A D A L A J A R A 
Pero a la hora de matar cambia por 
completo la decoración. Chicuelo se en-
cuentra con el bicho apurado precisa-
mente por exceso de adorno, ya que en-
cendió el espada la pelea de quites con 
los compañeros, y en el tercio final, si 
Él gran caballista lusitano juguetea'sigue el toro suave, gazapea un tanto, 
delante de los pitones, aguantando y y ello desanima al sevillano. No hay 
consintiendo como si formara un con- faena. Unos pases, muy pocos. Dos es-
junto con su corcel, obediente sólo a la ¡tocadas malas. Un descabello al tercer 
presión de las piernas del jinete. jembite. y la desilusión ante una espe-
L a ovación es imponente y justísima ranza de la plaza toda. ;Qué lástima' 
cuando Simao da Veiga recorre el re 




L a lidia del quinto toro es de abso-
luta vulgaridad. Ni un quite, ni una va-
ra, ni un palo, ni un muletazo. E l sue-
ño. 
E l matador Villalta, después de tres 
E l primer toro de la lidia ordinaria ¡pinchazos, flojos, pensando en las ce-
es terciado de tipo, negro de pelambre¡ rridas del Pilar, agarra una buena es-
y desarrollado de herramientas. | tocada. Poca cosa en conjunto. 
Párale a medias Chicuelo, con la ca- En el sexto se repite el disco negati-
LA COOPERATIVA 
SOCIEDAD DE CREDITO (FONDADA EN 1 9 1 2 ) 
Imposiciones al 
HIPOTECARIA 
CASA SOCIAL PROPIA: P. SANIA A i , 5, RIADRifl 
6 y medio por 100 anual 
LAS ADMITE de mil pesetas o múltiplos de festa cantidad, abonando el interés, libre de impuestos y gastos, 
en Caja o en el domicilio del imponente. 
C O N C E D E préstamos hipotecarios, amortizables en veinte años, y garantía de primera hipoteca. 
L a suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de VEINTIOCHO MILLONES de pesetas. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al director-gerente el envío gratuito de im-
presos explicativos y la suscripción, también gratuita, a la revistilla mensual L A ECONOMIA MODERNA. 
no debe ser cosa mayor, ya que en el 
último quite del tercio se estira el hom-
bre con una verónica de alta califica-
ción. . . . 
Estréllase el animal contra las garro-
chas, que le sangran enormemente, y ello 
hace que recele ya en la suerte de ban-
derillas. 
Chicuelo tiene, por consiguiente, que S E I S TOROS P A R A C A R N I C E R I T O 
vencer variados resabios de desgana y¡ B A R C E L O N A , 12.—En la Plaza Mo-
agotamiento en el enemigo, consintien-jnumental, Carnicerito de Méjico lidió y 
do bien en tablas y dominando con aga-imató seis toros de Luis Pallarés, que 
lias en muletazos por bajo, doblándo-l resultaron mansos. Carnicerito ha esta-
se bien entre aplausos y olés de la con-ido muy valiente en todos los toros, y 
currencía. Pero en plana tan bien escri- especialmente en el segundo se lució ex-
ta echa un borrón Manolo, pegando unitraordinariamente en los tres tercios, 
sopapo bajo que mata en seguida. ParesiMató de una estocada honda y media 
y nones. en su sitio. Cortó la oreja y el rabo. 
También recela el segundo de Mon-|En los otros ha salido del trance, bien 
Italvo ante las jacas, saliendo suelto de a pesar de la mansedumbre de los bi-
¡los encuentros y desdeñando la capichue- chos. 
¡lina de los espadas. NOVILLADA E N H U E L V A 
l i B I I W i l l l W i a ^ Todo e110 hace que se le toree mal: H U E L V A , 12.—Novillos de Moreno 
T . A \ A ¡y que la res se crezca en la pelea. Santamaría, que resultaron mansos y 
^ M z a d f ^ s T s r f u n l í f ó n ^ e n L E1 terC1Í0 ^ es un herra-leJ sexto t u v o V ser fogueado. Diego 
Fernando Domínguez y Diego 
actuarios intendentes y profesores 
mercantiles, licenciados en Derecho y Ciencias Exactas y Físico-Químicas. Grandes éxitos en todas las convocatorias. 
En la de junio hemos obtenido 17 matrículas de honor. Notas diarias de aprovechamiento. Biblioteca a disposición de 
los alumnos. ACADEMIA BUGALLO. Ventura de la Vega, 9. Teléfono 92261. 
pa, perdiendo terreno, siendo achucha-
do en el primer quite, y al parecer algo 
vo. Cumplimiento en varas. Mandanga 
torera, la noche que se echa encima por 
lastimado en la pierna izquierda. Peroi momentos 
Armillita Chico, muletea a destajo, 
muchos pases y rápidos. "Un pinchazo 
leve. Otro. Otro barrenando. Otro igual. 
Descabello. 
Y a la calle. 
Curro CASTAÑARES 
UBlilBllillBIIIIBillIBmiIBilíll 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 2 
M A D R I D 
CARRERA DE COMERCIO 
INGENIEROS INDUSTRIALES A C A D E M I A V A L D I V I A 
prometido muy cerrado en la puerta de| Laínez estuvieron valientes y trabaja 
caballos es prendido, lanzado al aire. dores flieron ovacionados 
arrollado y corneado horriblemente con-
tra el estribo de la barrera. L a impre 
sión es trágica de verdad y se traduce 
L A F I E S T A D E L O S " N O V E L E S " 
BILBAO, 12.—En la plaza de toros 
Libertad, 26. T e l . 10707. Madrid , i Afortunadamente pronto llegan de la en 
en una silba estrepitosa a las cuadrillas, se celebró la tradicional fiesta taurina 
que no han logrado librar al herido mien-lnamada de los noveles, y que aspiran a 
tras éste es conducido a la enfermería, destacarse en el arte de Cúchares. Por 
• • • I • • • H • • •"i'lllllillim^ V! 
INGENIEROS AGRONOMOS 
llllliBII!!Blllinillll¡Ill!BI!l!BllllHIII! 
A C A b E M I A V A L D I V I A 
Libertad, 26 
i e l é f o n o 10707. Madrid . 
IIBIIIHIIIIIBI IIBIIIIB;il!BlllliBlil*BllllBIIII!BI ! s B a 
PERITOS AGRICOLAS 
'lllllHlllliailllHllli:BIIIIHll!i;H;i!l!aiilin!lll!BIIII!HIIIIIHIIIIIB:.jR n B.!i BlllIBllBiniBllimilBBlIB'n'RV^BilIFI ''«•'IB B H 'B:iillBlllilBlHlli¡BM 
T A S A C I O N E S A U T O R I Z A D A S - « - — COMPRA D E TODA C L A S E D E ALHAJAS, ANTI-
No vender vuestras joyas sin tener una tasación exacta _ • B B \ M s \ ^o». GUAS Y MODERNAS. COMPRA D E P A P E L E T A S D E L 
de su valor. Tasaciones garantizadas para testamentarlas ^¿¿jP MONTE DE P I E D A D POR SU V E R D A D E R O VALOR 
MATIAS TORIJA, tasador autorizado. MARIANA PINEDA, 2, P R I M E R O (frente al Monte de Piedad). T E L E F O N O 05015 
la Empresa fueron presentados 24 in-
dividuos, que estuvieron todos muy mal, 
a excepción de uno llamado Madera. Se 
dieron en total once avisos, y fueron 
echados al corral algunos bichos por 
ineptitud de los noveles. 
F E S T I V A L TAURINO 
ZARAGOZA, 12.—Hoy se celebró en 
la plaza de toros un festival taurino, a 
cargo de las Estrellas Negras, que de-
leitaron al público. Mataron también un 
•novillo. E l novillero José Gracia mató 
también otros dos bichos. 
Fol let ín de E L D E B A T E 6 6 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DeIüSÓJOS AZULES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
propios ojos la angustiosa situación en que queda la 
familia." 
A estas palabras de condolencia de Liana, él, hom-
bre de corazón sensible, habla respondido: "¡Pobres 
gentes! ¿Y qué van a hacer ahora dos mujeres so-
las, cómo van a arreglarse para hacer frente a la 
vida? ¡Oh!, en los hogares humildes, la muerte del 
padre es infinitamente más trágica que en los de-
más hogares." 
Aunque Liana no había respondido nada, hizo un 
gesto tan expresivo, tan lleno de dolorosa angustia, 
que no le cupo la menor duda de que su mujer tenia 
el propósito de acudir, y, generosamente, con verdade-
ra liberalidad, en ayuda de su amiga. 
En esta creencia, y para adelantarse a cumplir los 
deseos de Liana, que él habla creído adivinar, Mi-
guel Varnier trasladóse a la casa de la Avenida de 
Ternes e hizo lo que había hecho. 
Ahora, el buenísimo de Miguel se regocijaba ínti-
mamente pensando en la alegría que habría de ex-
perimentar Liana al verse adivinada de aquel modo 
en sus más recónditos pensamientos. 
Pero además se sentía satisfecho de haber practi-
cado el bien. 
X X I I 
" L a señora de Varnier tendrá el gusto de recibir 
a sus amigos el día 5 de enero, a las nueve de la 
noche, y les ofrecerá una taza de café. En el salón-
teatro se representará una comedia. Traje de etiqueta." 
— Y a está, querida Laura. ;Uf!. creí que no acaba-
ríamos nunca. Y ahora, ¿me permites que te dé las 
gracias por la amabilidad con que me has ayudado? 
Mientras hablaba Liana, cerró el último sobre del 
gran montón de ellos que se apilaba sobre au me-
sita de escritorio. Eran las invitaciones para la pri-
mera fiesta de sociedad que daba en su casa, y a los 
prepiratlvoa de la cual venía entregada sin descanso 
deade hacia dos semana». 
—¡Qué cosas tienes, mujer! De sobra sabes que nada 
deseo tanto como serte útil—respondió Laura de Ma-
nuel, con la que Liana habla estrechado más y más 
su Intimidad, ahora que estaba más libre de la vi-
gilancia de su padre. 
La señorita de Manuel entraba y salía a sus anchas 
en el coquetón hotelito de Neuilly, E l bueno de Mi-
i guei Varnier era incapaz de contradecir en lo más ml-
j nlmo a su mujer y la dejaba satisfacer todos sus ca-
i prichos, no ya sin discutirlos, pero sin entrar siqule-
: ra a examinarlos; Liana tenía carta blanca para ha-
i cer lo que se le antojara. Por lo que respecta a Laura, 
la habla acogido con tanta mayor cordialidad cuanto 
que la sabia triste y necesitada desde la muerte de su 
padre Además, la seftorlta de Manuel no era mala. 
Habla sabido ser en todo momento una excelente ami-
ga de Llana, que, por su parte, no merecía el afecto 
que la huérfana le profesaba. Aquella Intimidad, aque-
llas visitas más frecuentes ahora que lo hablan sido 
antes, cuando vivían en la misma casa, le hicieron 
comprender a la artista que confiaba su amistad a 
una mujer en la que por encima de todo otro senti-
miento predominaba el egoísmo, pero este descubri-
miento no la indujo a modificar su conducta; antes 
por el contrario, siguió demostrándole a Liana ima 
viva simpatía. 
Cierto que en esta adhesión de Laura a su amiga 
entraban por mucho el interés y el cálculo; habla 
que pensar en la posibilidad de dar cima al famoso y 
prometedor negocio del Café-concert, de Niza. Todo 
hacía esperar, según iban las cosas, que por mediación 
de la hija del comandante se llegaría a encontrar en 
el señor Varnier el socio comanditario, el capitalista 
que necesitaban para desarrollar sus planes y que tan 
en vano hasta entonces hablan buscado. Esta perspec-
tiva bien valla algunos sacrificios, incluso el de extre-
mar la paciencia ante los caprichos de Llana, que en 
ocasiones le hacia sentir a Laura todo su Imperio y 
hasta la trataba con excesiva desconsideración hirien-
te o, por lo menos, desagradable. ¿Pero qué otro re-
curso que el de aguantar las Intemperancias de la so-
berbia nueva rica le quedaba a la pobre muchacha, ante 
la que se alzaba aterrador el espectro de la miseria? 
Laura de Manuel tenía una madre de la que cuidar 
y confiaba en los rendimientos del negocio planeado 
con Mario Roland. 
Este, que unía a cierto sentido práctico de los ne-
gocios productivos, a cierto talento financiero, una ex-
cesiva vanidad como cómico, entreveía o adivinaba en 
la explotación del proyectado Café-concert una revan-
cha de todos sus pasados fracasos, numerosísimos en 
verdad, y también un porvenir más tranquilizador, des-
de el punto de vista económico, una existencia sin pri-
vaciones, quién sabia si hasta regalada 
Su fatuidad ele hombre muv pando de af mismo de j 
sus condiciones de inleligenci;i y de su elegancia na-
tiva, logró vencer en seguida la oposición de Laura, 
poco confiada al principio y aun temerosa del resulta-
do que pudiera tener una empresa entregada a la ini-
ciativa personal de Mario. Mucho más difícil fué la 
conquista de Llana, que, como mujer astuta, se hallaba 
prevenida siempre contra el engaño y que tenia en su 
carácter codicioso la más eficaz defensa de sus inte-
reses. L a joven señora de Varnier sospechó desde un 1 
principio, porque era cosa que no podía pasar des- ! 
apercibida para su perspicacia, que todas aquellas adu- i 
laciones, que todos los mimos y halagos de que conti- I 
nuamente se la hacia objeto, iban encaminados a con- ' 
seguir la ayuda pecuniaria que, valiéndose de ella, es- ' 
peraban obtener de su marido. Y lo que habia en Lia- i 
na del carácter de los Monediéres. se rebeló violen- ; 
tamente, haciéndole penoso e inaguantable el contac- | 
to con Mario Roland y sus comparsas de farándula. 
Pero felizmente para el futuro Café-concert y para 
sus avisados explotadores, pudo más en Llana la 
tara materna. E l espíritu aventurero que se hallaba 
latente en el fondo de su alma, aunque permaneciera 
adormecido, como aletargado, por la educación que re-
cibiera y por el ambiente honorable y aburguesado en 
que había vivido, fué despertándose poco a poco, de- ¡ 
jándose sentir con más fuerza, subyugándola con su ' 
poder Irresistible. 
Mientras pegaban los sellos a los sobres recién ce- ! 
rrados, para que los llevaran al correo, Llana, a quien ! 
preocupaba mucho el papel que se le había repartido 
—el de protagonista, naturalmente, porque no habría i 
aceptado otro—, para la comedia que ante sus invita- í 
dos había de representarse el día de la fiesta, le dijo a 
Laura: 
—¿Sabes que le temo un poco a la representac ión¡ 
—¡Bah! ¿Por qué? 
—Porque los tipos sentimentales son muy dificile? 
de interpretar | 
No paaes cuidado t.i temperamento «rtlstlcó, acii-i 
sadistmo y e.stilh:adn, lo pone al abrigo de tropiezo? 1 
—respondió Laura animosa-. Perú, en fin. para que te 
Iranquilicet, la ensayaremos unas cuantas veces con. 
objeto de adquirir soltura y de perfilar las situaciones 
más comprometidas. Todo saldrá admirablemente, te 
lo aseguro, porque, además, ¡es Mario un profesor tan 
extiaordinarlo!... Dlme, ¿está terminada la decoración 
del teatrito? 
—Casi casi, a falta de ligerísimos toques y de al-
gunos detalles secundarios... Anda, vamos a verlo, 
¿quieres?... Giraremos una visita de inspección. 
Gozosas como dos colegialas en asueto salieron del 
cuarto de Llana para bajar a la planta baja, donde 
estaban los salones de recepción y de fiestas. 
E l bello teatro había sido construido 6r la "serré" y 
estaba dotado de todos los servicios que exigen los lo-
cales de este género, pero montados con verdadera 
perfección, hasta en los menores detalles. Laura de 
Manuel, acostumbrada a visitar coliseos y salas de 
espectáculos, lo hizo notar asi. no sin admiración. 
— ¡Ah!, si los artistas «¿tuvieran siempre tan bien 
instalados—suspiró poniendo en sus palabras un dejo 
amargo el éxito seria cosa descontada, porque ven-
dría solo. 
— Y a supongo—respondió Liana con Indiferencia— 
que las empresas teatrales no se preocuparán mucho de 
la comodidad de actrices y actores. 
—Ni mucho, ni poco, ni nada. E l que firma un con-
trato, sobre todo si es para actuar en provincias, no 
tiene más remedio que aceptar las cláusulas que ae 
le imponen y las condiciones que se le ofrecen..., y que 
por regla general no suelen ser muy Véntajósas. 
—Todo vendrá a au I tupe no replicó 
la joven señora le V i xacta 
de lo que decía ; tú (le ¡HB posición 
brillante y a hacer fortuna, porque lo mereces, por-
q" ''eres talento. 
racita por el concepto que té merecen mis ap-
1 - •' ' v anteíí que rt b hisllela ^on que me juz-
gas se ti ' a1 afecto q ie me tienes, pero en esta oca-
sión tst0.y segiira de que no has iirofettaufa, 
(Contiauará.) 
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EFEMERIDES DE DOS MESES DE 
A g o s t o 
jdel Atlántico de Este a Oeste. Inglate-
rra y el Canadá llegan a un acuerdo 
Uobre el "dumping" ruso. E l Consejo Fe-
L a Guardia Civil pasa a de-|<leral austríaco rechaza la aceptación del 
« - protocolo de Lausana. Termina la coloca-
ción del cable Orán-Marsella. 
SUSPENSION 
Sanjurjo es condenado 
a muerte 
pender de Gobernación 
17 L a Benemérita, suprimida la Di-rección Gen«raJ, pasa a constituir 
una Inspección dependiente del ministe-
rio de la Gobernación. E l Gobierno acuer-
da presentar a las Cortes un proyecto de 
ley pidiendo autorización para confiscar 
todas las propiedades rústicas de los 
Continúan las detenciones 
2 1 
E n Consejo de ministros se decre-
ta la separación definitiva del ser-
vicio del Juez de primera instancia de 
Sacedón, señor Martín Martínez, compli-
cado en 4l movimiento, y del magistrado 
de la Audiencia de Granada don Maria-
complicados en el fracasado movimiento no ^vjiés, que intervino como juez espe-
Se levanta la incomunicación al !?ene-|cjaj en ^s actuaciones por los sucesos 
ral Sanjurjo. que sólo recibe la visita de desarrollados en aqUeiia ciudad, 
su hermana. Ingresa en la Cárcel Mo-| E j djrector general de lo Contencioso 
2 5 
Terminado el Consejo de minis-
tros que a las diez y media de la 
CALVOS S E G U I R E I S í SIENDOLO... 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Kadio (E. A. J . 7. 
424,3 metros.)—8 a 9. "La Palabra".— 
11,45, Sintonía. CaJendario astronómico 
14, Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información tea-
tral. Concierto: "Eva", "Coppelia", "La 
Dolores", "Lianesque", "Mandolinata", Exijan esta marca 
"ANTES P R E V E N I R QUE LAMENTAR" s l n t ¿ r ¡ j " Re¿Ita¡ cuirnaríaa.-12 Cam- •Basconia'\-15,20 Noticias de última 
E L - ^ o ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLE- panadas. Noticia. Bolsa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
p e T d ^ r a T s ^ 
1 •! preclntolhorarias. Boletín meteorológico Intor-l £ ^ & ¿ • .ln' 
mente el ^ redcea,̂ 0uperte paJra el ge. «leí frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos). para no admitir imita |mación teatral "Las alegres comadres Campanada. Señales horarias. 
A6.?. • L . clone» de ningún ^alor ofrecidas por Incapaces de nada ori«lnal. que biwrarun l a l í ^ Z ^ . " : ^ - - ^ - - ^ f ™ ^ ..p^n.|Sesión del Congreso de los Diputados. 
" E l Caserío".—23,45, Noticias de última 
ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, para intentar vivir a 
la sombra del fruto ajeno, sorprendiendo a los que se equivocan. 
Exito desde 1904. Venta en perfumerías y drogue la* importantes 
Praaco desde 1.76 pesetas. Envíos a provincias, previo recibo de su valor. 
mansimo: 
general García de la Herrán, reclusión 
temporal para el teniente coronel Este-
ban-Infante, y absolución del capitán 
Sanjurjo. E l fallo, al hacerse público, 
produjo enorme impresión; durante to-
do el día estuvieron recibiendo el Jefe 
del Estado y el presidente del Consejo 
peticiones de indulto, no sólo de Madrid, 
sino de toda España. No faltaron, sin délo el duque de Medinacell, y continúan i djg-one que l0g abogados del Estado se 
í W ^ * ^ » ^ , J S l . í S T S S i r i S a i raTeT'aména^-on-con promover desórde-
y acuerda seguir proce- ordel? del ^ T ^ l ^ ^ t A^SSSH nes para el caso de que la sentencia 
U W t * ^ ^ dina^eTy no fíese ejecutada. Cerca de las nueve Son detenidos el duque de Medinacell y 
don Honorio Maura. 
En Santander, el presidente de la Re-
pública visita a los buques de la escua-
dra e inaugura el "Hogar del Soldado" 
de la noche, el señor Azaña estuvo en 
el domicilio particular del Presidente de 
la República, y al salir manifestó que 
acababa de someter a la firma de S. E . 
el decreto de indulto; la noticia fué acó 
Los directivos de Acción ^>Pular ae ae: gida con vivísima satisfacción, e ins-
villa, libertados por los Tribunales d e ; ^ ^ de uég le fué notiflcada al gene-
Justicia, son detenidos nuevamente de ral Sanjur.0 que la recibió con absoluta 
orden gubernativa. Fondea en oadiz eij imperturbabilldad. En los pasillos de la 
"España 5", a bordo del cual serán con-, cámarai donde durante toda ^ tarde se 
ducidos a Villa Cisneros los deportados. | mantuv¡er0n acaloradas discusiones en-
La "Gaceta" inserta una ley, en la que: tre ]os partidarios de la ejecución de la 
se diapone que la Fundación nacional pa-, gentencia y los opuestos a que se lleva-
ra investigaciones científicas y ensayos l ra a cabo ej fUsiiamiento, la noticia del 
de reforma perciba durante diez anosi induito mereció, en general, comentarios 
subvenciones, que comenzarán no sien-| favorables. L a minoría radical soclali 
la", ^ ^ « ^ ^ ¿ ^ « S ^ l j h o w i . Anticipo de ios programas de la 
6 1 s e m a n a próxima. - 24, Campanadas. 
ció Luca de Tena, r.a 
premo se reúne 
dimiento sumaríslmo 
grante de rebelión militar. E n Madrid se 
produjo extraordinaria alarma, debida a 
las detonaciones de unas tracas, quema-
das en Carabanchel, durante una fiesta 
organizada por el Casino de Clases. 
L a Prensa publica el contenido del 
pliego de cargos dirigido por la Subco-
misión de Responsabilidades al general 
Berenguer, con motivo de los sucesos de 
Jaca, 
Las Cortes aprobaron definitivamente 
el proyecto de Ley, que faculta a los 
Ayuntamientos de régimen común para 
establecer un recargo en el arbitrio sobre 
«olares sin edificar, destinado a la cons-
trucción de casas baratas. E l Jefe del Go- --
blerno leyó el proyecto de Ley de incau-|<lo inferiores a un millón de P W M V ta se sintió disgustada, v parece que en 
tación de las propiedades rústicas de loslcrecerán gradualmente hasta alcanzar w dog reunioneg que celebraron 'os dipu-
encartados en el movimiento, que fué I df ra de quince millones. tados adscritos a ella, se nabló de plan-
acogido con una ovación. Con la aproba- Termina sus trabajos la Conferencia, tear el problema de la separación de 
ción de los artículos 12 y 13 del Estatuto internacional de Ottawa. Fallece en tsa- l0g ministros señores Albornoz y Domin-
terminó la discusión del capítulo de Jus-'den, a consecuencia de un ataque al co-; g0) qUe representan a la minoría en el 
ticla. último del Título I I , que trata de'razón, el ex canciller de Austria Johann; Gobierno. 
las atribuciones de la Generalidad. Co^Schober. El Tribunal de casación racha- Las Cortes aprobaron, con una enmien-
menzó a discutirse el Título I I I , relativclza el recurso presentado por Gorguloff,; da del señor Bargallo, el articulo 15 
a la organización de la Generalidad. Por el asesino del presidente Doumer. La es-! del Estatuto catalán, relativo a la reso-
la noche se discutió la totalidad de la posa de Gorguloff pedirá la revisión deljlución de las competencias que se sus-
Base sexta de la Reforma agraria. 'proceso. • | citen entre las autoridades de la Repr 
En Barcelona se adoptaron extraor-! Muere en Madrid el escultor Coullaut 1 blica y la Generalidad. Comenzó a con-
dinarias precauciones por haber circu-lValera. tinuación la discusión del título IV, re-
lado la noticia de que se iba a declarar i ferente a la Hacienda de la Generali-
!a huelga general. Son clausurados los! Una pena de muerte y tres dad, en la que intervino el señor Alba, 
Círculos tradicionalistas de Valencia. —— — para decir que lo que se les pedía a 
Es asesinado en París por una espa-i . „--i11-:¿n nornptua , los diPutad(>s era que votasen en blan-ñola el principe Edgardo de Borbón. ae rec lus ión perpciuo. co> coga que no ge ha hecho nunca en 
E l Japón nombra ministro en España! " ' ' ninguna Cámara del mundo. 
al señor Araja Aoki. E l presidente deLOO Se procede a la lectura de cargos Se autoriza al ministro de la Gober-
Paraguay dice que su país continúa dls-i^*5 a los defensores de los generales! nación para presentar un proyecto de 
puesto a someter al arbitraje el pleito i Sanjurjo y García de la Herrán, teniente ley aumentando en 2.500 hombres, con 
del Chaco. E l resultado del plebiscito ve-coronel Esteban-Infantes y capitán San-1 sus correspondientes Jefes, oficiales y 
riflcado en Estonia es opuesto a una mo-'jurjo, señores Bergamin, Barrena, Este-1 clases, el número de guardias de Asal 
diflcac'ón constitucional. En 
checoslovaco aparecen treinta 
ios más famosos maestros, en... -
primer boceto de "La Gioconda". E l ma-)que había de comunicar al ministro de de cultura con el carácter de Unlver- = 
trimonio Lindbergh ha tenido un nuevo Justicia era durísima y que en su escrl-l sidad Internacional de Verano, = 
hijo. t0 de acusación solicitaba para el gene-, En el Brasil, y en un combate en el = 
Iral Sanjurjo la pena de muerte y para 1 que intervinieron 10.000 hombres, las tro-
El jefe del Gobierno declara los otros tres procesados la de reclusión; pas federales derrotan a los rebeldes en 
Ineroetua. Son conducidos a la Dirección e frente Sur de San Pablo. Se anun-
sreneral de Seguridad los señores mar- cia que Hitlor presidirá el Congreso na-
que estamos en pie de Sruerraloués de la Vega de Boeclllo y Ansaldo| cional socialista austríaco que se cele-
r = ¡Son Francisco), y se presenta a las au-, brara en Viena a mediados de septiem-
La Cámara, por mayoría absoluta torldades el conde de Guadiana, sobre el 
—262 votos contra 14—, aprueba el'que pesaba orden de detención. T A a f f n a v o Í n o « proyecto de ley de expropiación de fincas! E n la Cámara continuo la discusión| I e a i f O g y C i n C S 
los terratenientes complicados en el del Proyecto de ley^ d e ^ ^ MARIA ISABEL. 
NA R O 
MAQUINA DE ESCRIBIR DE FAMA MUNDIAL 
Venta a niazos. Ultimos modelos 
Con todos los adelantos modernos 
Garantía ilimitada 
Boletín a recortar; franqntaa* ono 2 céntimo». 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA "OASTONOROE* 
S E V I I J J V IA.—MADRID 
Remítame oatólogo D y condiciones venta modelo 8 6 4. 
Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2. 424 metros.) 
—De 17 a 19, Notas de Sintonía. Frag-
mentos de Revistas. Peticiones de ra-
"Hurt", "Solera" 
tima hora.—15,30. Fin.—19. Campanadas 
Cotizaciones de Bolsa. Düscos. — 20.15. 
Noticias. Sesión del Congreso de los Di-
putados.—20.30. Fin.— 21.30, Campana-
das. Señales horarias. Sesión del Con-, dj tes Cot¡Zaciones de Bolsa. Noti-
greso de los Diputados. Concier o^ Pri- de prenga uúalC* de baile. Cierre 
mera parte: "Ma mére I oye a) Pava-I ^ 
na de la bella durmiente del bosque, b», B A R C E L O N A , E . A. J . 1. 348,8 me-
Pulgarcito, O Lalderonette, emperatriz, tros _7>15 cultura fisica.-7,30 a 8 
de las pagodas, d) Diálogo de la Bella jr . . ¿ ^ palabra"._g( Cultura física.—8 15 
la Bestia, e) Jardín de ensueño Según-1 a ^ ..^ palgLbra"^llt Campanadas 
da parte: "Concierto para violín y o1"*! horaridS. parte del Servicio Meteoroló-
questa". a) Allegro ma non troppo. g..co de Cataluña. Transmisión telefo-
b) Larghetto, Rondó. Tercera parte: 
"Danzas tedescas", "Suite en re", "La 
gruta de Fingal".—23.45. Noticias de úl-
tima hora. 24, Campanadas. Cierre 
tográfica diaria de la carta del tiempo. 
13, Discos.—13,30, Información teatral 
y cartelera.—14, Cartelera cinematográ-
fica. Actualidades musicales: "Danza 
Nombre „... 
Calle de „,., . . 
Población 
I 
ü i i i i i m i m i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i m i i i n i i m i i i i i m i i m i i i m i i i i i i i m i i ^ ^ 
— temple 
Radio España (E . A. J . 2, 424 metros).! húngara núm 5» ..E1 e3canlo de un 
—De 17 a 19, Notas de Sintonía. Wf- vfcjff; "La calesera", "Una excursión se-
sentaclón de discos nuevos. Peticiones dei anal por Cataluña", "Rosario la Ca 
radioyentes. Cosas de Ninchi, por Pepe 
Medina. Cotizaciones de Bolsa Noticias 
de Prensa. Música de baile. Cierre de la 
Estación. 
B A R C E L O N A , E . A. J . 1, 348.8 me-
tros.—7,15, Cultura física.—7,30 a 8. "La 
PaJabra", — 8, Cultura física. — 8,15 a 
8,45. " L a palabra".-11, Campanadas ho-
rarias. Parte del Servicio Meteorológi-|zac¡ones ¿e mercancías, valores y algo 
co de Cataluña.-11,15, Transmisión dei d o n e s . — 21,10, Concierto: "Imperial 
» la parte del tiempo.—13, Discos.—13.30. Eduard", "Etinceces", "Sinfonía en re 
1̂ Información teatral y cartelera. Discos menor". "Mazurca-bricante".—21,30, Cu -
"i14, Cartelera cinematográfica. Actuall piés.—22, Recitación de poesías. Con-
IllllllIIilllIílBllllIBllil!! jdades musicales. Programa Moreno To- cierto.—23, Noticias de Prensa. Concier-
Luisa Fernanda". "Baturra delto.—24, Fin. 
va", "Orienta^,, "La marcha de Cádiz". 
15, Bolsa de Trabajo. Discos.—19, Mi-
nueto de "Manon", "Serenata", "Auba-
de", "El Trovador".—19,30, Noticias de 
Prensa. Cotizaciones de monedas. Pro-
grama del Radioyente. Discos, Noticias 
de Prensa.—21, Campanadas horarias. 
Parte del Servicio Meteorológico, Coti-
"La caravana de Ambrosio" 
"LAS ORACIONES DEL NIÑO" 
por la Agrupación Sacerdotal Cntequística de Estudio v Acción 
(A. S. C. E . A.) , de Bilbao 
Folleto a varias tintas con 35 dibujos originales, cuidadosamente 
ajustado a las normas de la Pedagogía Catequística 
1 8 
Tiovlmiento: sólo votaron en contra la¡ 1» oflcialidad del Ejercito, aprobánaose 
ninoría agraria y el señor Ossorio Ga 
lardo: loa socialistas propusieron que se 
atendiera la expropiación a las Ancas 
los artículos 3 al 6, E l ministro de Jus-
ticia hizo unas declaraciones sobre un¡ 
proyecto de ley de arrendamientos ur-l 
¡Engáñala, 5 
Constante! (Y* no es delito)" = 
Han acertado los señores Paso y De 5 
nni. «rababa de entregar a los Pedro en un primer acto de farsa, am- s ^ « ' ^ ^ 
(ue dijo: "No nos engañemos; estamos 
'n pie de guerra, y acabamos con ellos 
> ellos acaban con nosotros. No vamoe 
i dejar que la República ae nos vaya de 
-ntre las manos." Fueron aprobados los 






levocion. Libro de texto, 
regalo. Para los hogares. 
Para las catequesis. Para los colegios. 
Adoptado por muchos centros de 
enseñanza. 
tado de establecer un régimen que nO|gracioso. E n los sucesivos esta calidad r 
tenga privilegios irritantes de ninguna ^ farga se va perdiendo gradualmente 5 
clase. I hasta que se desemboca, con toda fran-
E l Presidente de la República estuvoiqU€I!a .̂̂ 1 sainetón distorsionado v CPC-
en Castro Urdíales, Laredo, Santona * 
E l ministro de la Gobernación anuncia 
luê  la lista de monárquicos deportados 
5erá muy larga y que las derivaciones de 
Relnosa. 
Durante el día circularon por Melllla 
rumores, no confirmados después, acer-
ca de posibles perturbaciones de orden 
militar. E l Jefe superior del Ejército de 
Africa llegó a Melilla y dirigió a las 
prichoso. 
En este cambio, es claro que se va 
perdiendo calidad, sutileza y finura, pe-
ro tanta fuerza tiene el .arranque y la 
situación inicial, que la gracia, aunque 
se embastezca un tanto, se mantiene 
Precio de un ejemplar suelto, 0,25. 
De venta en librerías religiosas 
Pedidos a: A. S. C. E . A. Henao, 18, 1.°, Bilbao 
^ U l J J J I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l t i n i l l l l l l l r 
= "La Marchenera". Bolsa del Trabajo.— 
S 15. Discos. — 16,15, Telefotografía. — 
= 16,30, Fin.—19. "Canzonetta". "Pasto-
= ral", "Reverle". "Copelia".—19,30. Notl-
Slelas de Prensa. Cotizaciones de monedas, 
SI Discos. Noticias de Prenda.—5?1. Cam-
= i panadas honorarias. Partj del Servicio 
5; Meteorológico de Cataluña. Cotizaciones 
s'de mercancías, valores v iig>dones.— 
5 21,05, "Marcha bohemia", "Angel de 
S amor", "Noche de reyes", "Sinfonía nú-
S mero 3", "Gavota-Serenata". "Ballet".— 
5 22. Discos. 23. Noticisus de Prensa. Con-
E ! tinuación de la selección.—24, Fin. 
5 P O S T E PARISIEN.—20,15, "La mo-
5 da", charla.—20,30, Periódico hablado. 
E l Informaciones.—20,45, "Rienzi", " P e e r 
S'Gynt", "Scherzo", "Viviane", "Fausto". 
5 "Pieza heroica", "Kamarinskaja", "Es-
5[cenas nupciales", "Intermezzo". "Vals 
E i número 6", "Marcha húngara".—21,45, 
S Ultimas tnformacionea. Cierre. 
S M I L A N , TUREN, GENOVA, T R I E S 
P O S T E PARISIEN.—20, Actualida-
des.—20,20, Charla teatral.—20.30, Pe-
riódico hablado. Informaciones.—20,45, 
Concierto: "Cachapres", "Canto de sol-
dados", ''Serenata número 7", "Tres pie-
zas del ballet", "La culpa del abate 
Mouret", " E l niño prodigio", "Rasop-
dia de Somerset", "Tres sultanas", "Fl-
ve o'clock", " E l rey David".—21,45. Ul-
timas informaciones. Cierre. 
M I L A N , T U R I N , GENOVA, T R I E S -
TE.—19, Periódico hablado. Boletín me-
teorológico. Discos.—19,45, Música de 
Cámara de compositores ingleses mo-
dernos.—20,45, Conversación.—21, Dis-
cos.—22, Periódico hablado. Cierre. 
LONDRES.—20, "Leonora, num. 3", 
"Adoración", "Love went a riding", 
"Sinfonía núm. 2 en si menor", ("Los 
maestros cantores"), ("El gallo de 
oro").—21,15, Canciones de revistas.— 
22,15, Noticiajs.—22.35, Música de bai-
le.—22,45, Música de baile.—24, Cierre. 
ARGEL.—20, "La vida parisiense'-. 
'os sucesos no le costarán al Estado unj tropag una arenga. , j , toda la obra Claro que esta eracia has 
=olo céntimo. E l jefe superior de Polic a ' Dirección de Asuntos políticos del "u , ^,arn ^ue esra ?racia nas 
lesmintló la noticia de la detención de; Mister io de Estado anuncia en la "Ga- "ene elementos menos puros, conce-
ceta" que el Gobierno de Portugal exi- siones y hasta el chiste intencionado y, 
girá el pasaporte correspondiente a cuan- aun verde. 
Pero el pensamiento total de la obrai 
es limpio, y hasta plausible que a estasI 
alturas un caso de fidelidad conyugal, i 
in aunque tratado en cómico, no sea pues-| 
proyecto de Reforma agraria, muertos y heridos. E l Gobierno cnueno ^ ríHfnnin- •« ñitmn H0 ar.™r*^« 
•elvindica su derecho de eo-l promulga una ley, por la que se reorga-^o en j i m c u o es dij^o de encomio. 
ion Melquíades Alvarez, que durante el 
dia había circulado por Madrid. 
E l presidente de la República empren-
de su viaje a Santander. 
L a minoría ag.aria acuerda no seguir 
pidiendo votaciones nominales en la dis-
cusión del 
Bolivia re 
tos pretendan cruzar la frontera hispa-
noportuguesa. 
Entre bolivianos y paraguayos hubo 
un nuevo encuentro, con numerosos
lo que promulga beranía sobre el Gran Chaco. j nizan determinadas industrias 
permitirá dar trabajo a cien mil obre-
L a S i tuac ión de los jefes1 ros parados. Se logra poner a Aote el 
casco del buque-escuela alemán Niobe . 
1 9 
y oficiales disponibles 
E l ministerio de la Guerra resuel-
ve que los jefes y oficiales que a 
partir del día 10 hayan pasado a la si-
tuación de disponibles a consecuencia de 
los sucesos no podrán ser destinados en 
activo hasta nueva orden. 
Las Cortes aprobaron varios dictáme 
hundido en Kiel, y del que fueron sa-
cados treinta y cuatro cadáveres. 
Se celebra el juicio 
sumansimo 
Oyl En el Tribunal Supremo se celc-
bró la vista de la causa Instruida 
nes y los dos primeros artículos del pro-1 en procedimiento sumaríslmo contra e 
siempre con la salvedad de que algunas! 
de las tentaciones que sufre el prota-
gonista, esposo ejemplar, estén pinta-
das demasiado a lo vivo y con todas las 
notas de la insinuación. 
COMICO. "La locatis" 
Indudablemente la precipitación no 
ha dado tiempo a Luis de Vargas para 
enfocar esta obra con la nitidez de vi-
sión ordinaria en él, porque el ambien-
te, los personajes y el asunto son los 
que trata siempre. E s posible que por 
esto mismo le hava desorientado un pro-
yecto de ley de reclutamiento y ascenso| general Sanjurjo, su hijo, el general uar- s.to de diferenclac16n de sí mismo; 
deja oficialidad del Ejército. Quedó apro-l cía de la Herran y el ^ ^ d f ^ s ocholpero hay en toda la comedia una falta 
bado e articu o 14 del Estatuto, en e Esteban-Infantes; duro desde las 0cno . . . H ^ Í A ^ „ „ . 
, . , , . , ' j r l i - moñona Viacta las dos de la tar- notable de segundad, una timidez que 
que se determina la composición de la de la mañana nasta las aos ue i« j ' . . . j , - . . . 
Generalidad. Terminado el título I H . la1 de; luego el Tribunal se reunió para de- le impide lanzarse a fondo en la pintu-
Comlsión aceptó un voto particular del liberar, y permaneció reunido hasta al- i ra de algo tan rico de notas y de as-
señor Bargalló, por el que se suprimen tas horas de la madrugada, y los peno-|pecto alg0 tan propicio a la visión Iró-
los títulos V y VI. ! dicoa tuvieron que cerrar sus ediciones, njca como ]a en ^ coionia vera. 
Es detenido y puesto a disposición de matutinas sin que se hiciera publica ía|njeg.a heterogénea, llena de rencillas, de 
la Comisión de Responsabilidades el ge- sentencia. mi 7- . remara un kelos y de pretensiones, 
neral Navarro y Alonso de Celada. Se Se puso a discusión en la cámara un • » anarecp comn desvaido 
refuerza la vigilancia de la frontera con dictamen de la Comisión de Justicia so- rondo aparece como aesvaido, 
? ^ ^ Í ^ ^ l ^ ^ l T U ^ é } ¡ ^ ^ t ^ - bre el proyecto de ley de bases para despintado; el autor parece confiar más 
^ ^ f c ^ ^ l ^ S S / i dicU la reorganización del unal de Me- qUe en su propia visión analítica, en con-
auto de procesamiento y prisión contra | ñores; el dictamen quedo pend ente de, trastes extenores fuertes, hasta en los 
el aurado coronel Várela. aprobación W ^ J j ^ ^ ^ ^ ^ í trajea de los actores. 
Por decreto del ministerio de Marina *scdf^^^ A propósito de trajes; de ellos nace 
se nombra una Comisión liquidadora « - gtooSJ^fcSS « Consejo Nacional cierto aspecto inmoral de la comedia, 
cargad* de fijar el saldo deudor de laj de entura Firmada por varios dipu- Aparecen en un acto las actrices en 
Compañía Trasatlántica al Estado. tados socialistas se presentó a las Cor- traje de natación; lamentable es que en 
Desembarca en el puerto de Santan-| tes una proposición de ley; en la que se la realidad se usen, pero al llevarlos al 
der el presidente de la República. En elj ob]iga a ^ empresas de periódicos o Iescenario, por el efecto de acentuación 
pueblo de Letiut (Zaragoza), se produ-l revista8 suspendidos temporalmente, a ge la escena, adquieren un carácter de 
jeron graves sucesos, en los que hubo pagarles el sueldo a los periodistas, em-
dos muertos, uno de ellos el alcalde, y piados y obreros. 
dos heridos graves. a I E n Consejo de ministros se acordó la 
E l profesor Picoard realiza su segundal reaparioión de varios de loa periódicos 
ascención a la estratosfera y permanece de ' y ^ p i a g suspendldoo gubernativa-
en el aire doce horas y veinticinco m l - , ^ ^ . se aprobó un decreto de Jusll- Película ooliciaca v neriodística. E l 
= T E . - 1 9 , Periódico hablado. Boletín m e - . ^ bel^ !:lena"' rosa de San 
= teorológlco.—19.20. Consejos a las amas 111 
= de casa. Discos.—19,30. "Mignon". No-
si ticiario cinematográfico. Charla, Perió-
dico hablado. Cierre. 
L O N D R E S (Programa regional). — 
20 "Melodía", "Acis y GaJatea", "Fran-
co i antigua»"; "Dies illa", Canclonei 
"Moto perpetuo", "La Walkyrla", "Tar-
de", "Crisantemos". "Scherzo". "Colet-
te". "MI corazón", " E l pájaro del desier-
to". "Serenata". — 21,15, Vaudevllle. — 
22,15. Noticias.—22.30. Noticias.—22.35, 
Música de baile. 24, Cierre. 
ARGEL.—20. "El teléfono". — 20,30. 
Charla turística,—20,45, Concierto.-
Dlscos.—22, Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES, ROMA.—19, Se- cierre, 
ñalea horarias. Comunicados eventualesJ ROMA. ÑAPOLES, ROMA.—19, Sc-
Discos.—19,20, Consejos a las amas de ftaies horarias. Comunicados eventuales. 
TOULOUSE—20 , Melodías. — 20,ló, 
Arias de operetas.—20,30 Orquesta vie-
nesa.—21, Concierto de música militar. 
21,15, Recital de acordeón.—21,30, Con-
cierto: " E l barbero de Sevilla", "Codi 
fan tutte", "Siciliana", "En el fondo de 
la' bodega", "Belle Sorrente", "Creóla". 
22, Balalaikas y canciones rusas.—22,ló, 
Informaciones de última hora. Resumen 
de noticias.—22,30, "Don Quijote", "La 
condenación de Fausto", "La flauta má-
gica". — 22,45, Recital de violín. — 23, 
"Suite argelina", "Messidor". — 23,30, 
Periódico hablado. Concierto.—24, Bole-
"21, tin meteorológico. Noticias.-24,05, La 
media hora del radioyente inglés.—24.30, 
ñutos; salló de un aeródromo de Zurich cia p¿r ^ qUe se crean los comisarlos 
y aterrizó en la provincia de| }ngpectorcs de los Juzgados y Tribuna-ÍSuiza) 
Mantua (Italia). El aviador Mnllison 
emprende su vuelo trasatlántico salien-
do de Baldonell con rumbo a Terranova. 
Las fincas expropiadas valen 
exhibición plástica de mal efecto. 
P E L I C U L A S 
"Soborno" 
Película policiaca y periodística. 
héroe, un "repórter" despreciado por 
sus compañeros que logra descubrir un 
enigmático crimen y se consagra en el 
periodismo al par que triunfa en el 
amcr. L a cinta tiene, sin duda, prece^ 
2 0 
les. y se acordó separar del servicio al 
fiscal municipal de Ceuta y al adminis-
trador del Instituto Nacional de Higiene. 
Regresa a Madrid el Presidente de la 
República. E n el Consejo celebrado porjdentes en la pantalla, tanto en su asun-
la Generalidad de Cataluña, se adopta-110) como en la pintura del ambiente de 
n*M**M«'»M rio iTiilIrmoei rori diversos acuerdos relativos a la fu-iuna redacción norteamericana. Pero 
centenares de m.llones tura e8tructuracl6n a d ™ n f ra ^ J ^ a u n asi y todo, está técnicamente bien 
lana Un zruno de malhechores que na- . . ^ . . . „ , 
El director general de Propiedades, Sto salido de San Sebastián en un hecha, se advierte en ella una esmerada 
calcula en varios centenares de mi-• "auto", intentaron asaltar la sucursal de 
vane: 
llones el valor de las fincas rústicas ex- la Banca "La Vasconia", de Alsasua. 
propiadas. E l Juzgado especial que entiende en 
E l ministro de la Gobernación dice que el proceso por evasión de capitales, dic-
F u f l i a c l o r e s ! P a r a t e n e r 
l o » c l i e n t e » l i m p i o s 
t e n g a n p r e s e n t e e s t o 
E l humo del tabaco a r r a s t r a « n h i t a n c t a s coloreada* 
qne «ou absorbida* por l a pelfcnla. ü e a t r a y e n d o e*a 
pe l f cn la*a* dieutea q u e d a r á n blanco* j r e l u c i e n t e » 
dirección y moralmente es Irreprobable. 
"El chantage" 
Otra policíaca también. Pero se ale-
cilio para degenerar en lo 
truculento. E l tipo cen-
riminal que se regenera en 
de de Al.amira y el ex ministro señor La cám,ra austríaca vota el Protoco-ila P1™^- P«W al salir de ella tropieza 
Rodriguen Vigurl. e ingresa nuevamen- 1o de Lausana. Los Tribunales alema- con 108 antiguos cómplices y se enta-
te en \» cárcel el sefior Cruz Conde, que nes condenan a muerte a cinco racis-jbla el "chantage". Con este tipo corre j 
había sido libertado Se procer «n Bi! f:aSi y ia sentencia provoca graves des- parejas el del policía que encarna Dou-' 
bao a la detención del señor Lequerlca, ñi-fipm's. Por orden del Ministerio de gias Cosgrave. L a obra es de técnica' 
La Unión Ceneral de Trabajadores ha- Aeronáutica de su país, se retiran l"s aceptabj€ iguai juicio habría que ha-
, público linmm';niflp'',rt- etn. e l J ^ . or- aviadores italianos que participaban en de ,s5gnificnción morali 5i no re., 
>na a sus afiliados que estén en pie. ia Vuelta a Europa. Las elecciones ge- ,. J J J , * J 
E n unas declaraciones a la Prenda, el ¿erales de Chile se ftelebrarin el 30 de saltaran demasiado ciertas escenas de 
ministro de Agricultura dice que los pró- octubre. i bajo ambiente y no recatada dureza, 
ximos presupuestos serán de reconstme- _ _ _ 
ción nacional. S 2 í H 1 I B S I * • B • 1 5 • 1 • I I 1 • 5 I 1 
E l pres'dente de la República estuvo 
en Torrelavíga. 
E l profesor Piccard alcanzó una altura 
de 16.790 metros, y estuvo sometido a 
«na temperatura de 16 grados bajo cero. M 
liollison realizó felizmente la travesía ^ r I A I v l A R l I N D E L. A R O S A 
A los dientes no les mancha el 
humo del tabaco, sinó la película 
que los recubre. Para evitar esas 
manchas elimínese la película. 
L a película se adhiere al esmalte 
de los dientes y resiste a los mé-
todos ordinarios de cepillarlos. 
En ella se alojan los gérmenes 
que causan la caries. Para elimi-
narla por completo j sin peligro 
alguno fué creado la Pajfa Dentí-
frica Peosodent 
L a acción de Pepsodent es ino-
fensiva, pero destruye la película 
de un modo más completo que 
cualquiera otra p^sta dentífrica. 
Millares de personas creyeron 
que sus dientes eran descoloridos 
de por sí, cuando han usado Pep-
sodent han visto como los dientes 
readquirfan su belleza natural. 
Para tener dientes hermosos y 
casa. Noticias deportivas. Noticias va 
rlaa. Periódico del "Enit".—19,45, "Pre 
ludio en mi menor", "Primera siníonia" 
Noticiario cinematográLñco.—20,30, "Su-
Zy", "La flauta de Saint Souci", "Muer-
te y transfiguración", "Semiramls". — 
21,55, Ultima* noticias. Cierre. 
* « » 
Programa para el día 14: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7., 
424,3 metros).—De 8 a 9, "La Pala-
Discos,—19,30, Noticias deportivas. No-
ticias variaa. Periódico del "Enit".— 
19,45, "Haroldo", "Gloria", Charla, "Tres 
canciones sia palabras", "Marcha esla-
va", "Fédora", "Rasopdia húngara".— 
21,55, Ultimas noticias. Cierre. 
LANGENBERG.—19, Festival de la 
Liga Colonial Alemana.—20,10, Concier-
to de operetas de Kalman.—21,15, No-
ticias. Información deportiva.—21,30, 
Retransmisión de Nueva York.—21,45, 
bra".—11,• Sesión del Ayuntamiento,— Música de noche.—23, Cierre. 
Santoral y cultos Escuelas y maestros 
D L \ 13.—Jueves.—Santos Eduardo, rey; 
Teófilo, ob., y Venancio, ab., cfs.; Fausto. 
Jenaro, Marcial, Hugollno, Carpo, Flo-
rencio, diác; Daniel, Samuel, León y Ni-
colás, mrs., y Santa Celedonia, vg. 
L a misa y Oficio divino son de San 
Eduardo, con rito semídoble y color 
blanco. 
Adoración NcK-turna.—Sancti Spiritus. 
Ave María.—A las 11# misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Consuelo Montero de Velasco. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de Santa 
Cruz.) 
Corte de María—De los Remedios, San 
José. De la Salud, Santiago, San José 
(P.) y en la Pasión. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Oposiciones a inspectores de Madrid 
y Barcelona.—Se ha nombrado presiden-
te de la Comisión encargada de resolver 
el concurso-oposición para proveer las 
plazas de inspectores de Primera ense-
ñanza de Madrid y Barcelona a don Lo-
renzo Luzuriaga, consejero del Nacional 
de Cultura. Completarán la mencionada 
Comisión loa inspectores de Madrid, don 
Modesto Medina Bravo y doña María 
Cruz Gil y Febrel, y los profesores de 1» 
Escuela Normal del Magisterio Prima-
rlo de Madrid, doña Concepción Majano 
y don Ildefonso Tejo. 
Como suplentes figuran doña Dolores 
Cebrián, del Consejo Nacional de Cultu-
ra, don Eladio García Martínez, inspec-
tor jefe de Madrid y doña Dolores Sa-
ma y don José Ballester Gozalvo. profe-
sores de la Normal de Madrid. 
Para dichas oposiciones han sido ad-
mitidos los siguientes inspectores: 
Don Dámaso Muñoz, don José Herre-
Parroqula de Nuestra Señora del Car-1 ro Pérez, don José Brlonea Maitz; don 
m©n.—8, misa rezada para la Archico-' José Oalisteo Roto, doña Carmen Isein 
fradia de San Antonio de Padua, en su ¡ í'arre,'"n. doña Mercedes Cantón Sala-
capilla. '-ar, doña María Crujas Ponsá, don Fian-
Parroqula de Cnvadonga.—A la hora de c,9CO Ibáñez Córdoba, don Herminio Al-
costumbre, comunión general para los 
Jueves Eucaristicos. 
Parroquia de Santa Cruz. (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición de S. D. M.; 10, 
misa solemne, y a las 6 t, estación, san-
to rosario y reserva. 
mendro Ibáñez, don Víctor de la Serna 
Espín, don José Luis Ja une Mrndp/- don 
José María Villegas Züluaga, don Vicen-
te Valls Anglés don Víctor Adrado; 
Iglesias doña María Arríela Ramiro, don 
Rafael Ferrer Forns doña Carmen Ca 
ce 
dena 
sanos confie en Peosodent. 
Bntqneti Hermanos y Cía., Corte», 591-A. Darreiena 
MARCA &mm̂ mm—mm̂ Hmmmmmmwm—mmsmm 
L o Pasta Dentífrica Especial que elimina 
la Película 
Parroquia de San Glnés.—8 noche, ro- ^ Po]o don Jo3é María Azpeurrutl. 
sario y visita a Nuestra Señora de lasi?011 Jo3e Zambrano Porreeón dona vo 
Angustias. | lores Ballesteros Ufano, doñ.i AnT 
ParroquU de San Ildefonso.—8.30. misa HeWa. doña Marh de los Angf* 
de comunión para la Pía Unión de Sao „ Fernandez del Toro, don Al'0"-0 
Antonio He P-H,la i Barea Moliner, don Manuel Gnn/.»]P7 W 
nacero. don Pedro Riera Vidal don Juan 
Comas Camps, don Valentín Arando Ku-
bials. Excluido por falta de documen-
to, don Gabriel Vera y Oria. 
9000 
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ntonio de adua, 
Parroquia de San José.—Empieza so-
lemne Triduo a Santa Teresa de Jesús; 
6,30 t.. Exposición, estación, santo rosa 
rio, ejercicio, sermón a cargo de don Ce-
ledonio León Herranz, y reserva. 
Parroquia de San Martín.—9, misa pa , 
ra la Congregación de Santa Lucía en e;''"•"ario; 7.30 t.. coaarío v MrifW p" " 
altar de la Santa. ' dena para la C. de Ssn Antonio at ' •" 
Parroquia de Santiago.—De 7 a 12, mi idua „ i 
eas de medía en media hora. SanlÍHÍmo Oicfci de IH talad.—De » 3 0 
Agustinas de la Encamación.—10 mlsa,*3^"' pxpr>íicion de S D M > 
rezada y ianto rosarlo. Santo Niño del RemAdin (Donados» 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85) j11, mÍM «o'enrine en honor de su Sam • 
—8.30, misa rezada y ejercicio a San An- Til!,I;,r 
tonio de Padua 
San Antonio (Duque de Sexto).—8.30. 
misa de comunión y bendición con el 
Santísimo; 6 t.. Hora Santa con plática 
por al P. Director. 
Templo de Santa Teresii (PISÜUI de Es-
paña).—Continua la Novena a Santa 
resa de Jesús 8.30 mira do comunio'1 
y exposición del Santisini'- hasta las do-
ce y media: 12. misa rezada, 6 t, •aPyj 
sición rosario sermón por el revereni 
C A S A E S C U E L A Párvulos. Primera enseñanza. Ingreso en el Bachillerato. Clases linitada^ El curso empezará el l 5 de octubre. Matricula, de 3 a 5. Arrabal de la 
Magdalena. Hotel moderno, amplio jardín frente Pinar. Teléfono H R ! ' . 
Buena Dicha.—8,30, misa de comunión: sriiu^n p .̂ • — > , ' « . 
general para los Jueves Eucaristicos v|Padre Abelardo de los Sagrados 
a las 6 t., solemne Kora Santa. ' •p*1*1 nov«n* y bíndlción con el 
Buen Suceso.—A las 7,30 y 11,30, n.íi!nsimo-
como a las 6 d« la tarde, se rerarA el • * • 
santo rosario. i pstp p r̂t-'.di-
OnlntnM as. 11,30 continúa »I nip= \ I r.i eiirsiástica.) 
Iinblica pon -nsu-
MADRID.—Año XX11.—Nfim. 7.187 E L D E B A T E 
Juevos 13 de octubre de 1932 
Decreto sobre accidentes 
del trabajo 
Q u e d a n c o m p r e n d i d o s los a g e n t e s 
de l a a u t o r i d a d v el s e r v i c i o 
d o m é s t i c o 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del Ministerio de Trabajo, en el 
oue se contiene el texto refundido de la 
legislación de accidentes de trabajo. 
Define el decreto cuáles son estos ac-
cidentes y señala la responsabilidad que 
a consecuencia de los mismos contraen 
los patronos. A los efectos jurídicos de 
la responsabilidad e indemnización, se 
entienden comprendidos como operarios, 
los agentes de la autoridad, cualquiera 
aue sea su clase, del Estado, región, 
provincia, cabildo insular, municipio o 
Mancomunidades, por los accidentes su-
fridos en el ejercicio de su cargo, siem-
pre que, por disposiciones especiales, no n p r% | ^m ^ 
gocen del debido auxilio. L a legislación ¡ * & • « • ^ 
de accidentes del trabajo será aplica-, 
ble al servicio doméstico 
E l decreto clasiíica las incapacidades 
y establece un cuadro de valoración pa- \ 
ra las indemnizaciones. 
Entre otras materias, se regula en el | 
decreto lo relativo a la readaptación 
funcional y a la prevención y seguro de 
accidentes. I 
D | ^ f \ | A O ACADEMIA GASPAR-VELAZQUEZ. E l 70 por 100 de 
V I fm I \ J \ J Lm A 4 O los alumnos ingresados en las ocho últimas convoca-
torias han sido preparados en esta Academia. Nombres, detalles y reglamentos, e-n H O R T A L i E Z A , 130. Hay Internado. 
A T H E N A S 
to Madrid. Oficiales Marina. PLAZA SANTA ANA, 14. 
COLEGIO 1.', 2.a ENSEÑANZA. Clases Independientes 
niños y niñas. Material, mo- A C A D E 1 ^ I A . 
biliario y sistema modernos. \ ^ 
" ^ ^ r e í a r r l t P r e p a r a c i ó n o p o s i c i o n e s : 
Celadores Mercados y Maestros-Maestras Ayuntamien 
Residencia estudiantes en el mismo edificio. Teléfono 18í»05. 
C o l e g i o d e S a n t o T o m á s 
Inrorpnrado al Instituto del Cardenal Clsneros 
MCASIO GAl.LEOO, ?. HOTEL. MADRID. T E L K F O N O 41580.—Primera enseñanza Bachillerato. Alumnos Inter 
nos. medio pensionistas y externos. Brillantes resultados en los exámenes rntemado Independiente vigilado para 
alumnos de Facultad. 
I 3 
Organizándose Sección especial estudios Comercio, con Intendentes, Profesores 
Mercantiles, Licenciados Derecho, Flloáofia y Letras y Físico-Químicas, Profeso-
res Idiomas, Maestros nacionales. Profesor Dibujo San Femando, etc., etc. Asis-
tencia obligatoria. Sala Estudios, vigilancia Director. Clases diarlas. Conceptu ación mensual estudios. Comunicación diarla familiares alumnos caso Inasis-
tencia clases. Honorarios económicos. Magnífico Internado. Matrícula, tres-nue ve tarde. ACADEMIA MURO, Arenal, 23 moderno. Teléfono 1819S. MADRID. 
ESCUELA DE COMERCIO 
IIBÜICBII 
A l I v i l i a r P ^ M a r i n a C o n t e s t a c i o n e s c o m p l e t a s d e t o d a s l a s m a t e r i a s 
(No Incompletas, como venden otras Academias). In-
cluidas últimas modificaciones Legislación Cuerpos Ar-
mada, 25 pesetas. De Geografía y Código penal exclusivamente, 14 pesetas. Envíos contra reembolso. Tenemos clase tarde y no-
che, a cargo profesionales, en grupos de cuatro horas diarlas. Regalamos Instrucciones y programas. Magnífico Internado. Academia Muro. Desengaño, 12, Madrid. 
Homenaje a Mella 
Suscripción para el monumento y edi-
ción de sus obras. Suma anterior, pese-
tas 146.184.45. Barcelona. M. C. J . , de 
Tarrasa, 10 pesetas; R. B., 10; S. E . , 
2.348,80. Burgos. P. M. de la, de Medina 
de Pomar, 5. Ciudad Real. G. V. N.. de 
Miguelturra, 25. León. A. G. E . , de As-
torga, 15; D. C. M., de ídem, 10; L . M. 
P., de Idem, 10; P. B. P., de ídem, 10; 
F . A., de Ponferrada, 10. Lugo. Y. A. A., 
de Monforte de Lemus, 10. Madrid. A. 
F . H. C , 15; G. el J . M. de, 10; N. A. S.. 
60; Rodríguez de San Pedro, conde de, 
6.031; un sacerdote, 5; S. E . L . E . , 
11.900. Valladolid. C. P. A. F . , 15. Suma 
y sigue, 166.684,25 pesetas. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general. Mayor, 37, y en 
la cuenta corriente "Homenaje a Me-
lla", abierta en el Banco de España de 
Madrid. Las suscripciones a las obras 
completas se reciben en el Secretariado 
general, Mayor, 37, Madrid. 
ENSESINZIl PWICS WERGiTIL 
Dirigida por don Eduardo Gutiérrez. 
Profesor Mercantil, y don Rafael Cere-
ceda. Ingeniero Industrial. Oficiales del 
Banco de España. Ultimas oposiciones 
obtuvimos 34 plazas. Academia Especial 
de Preparaciones. Esparteros, 5». 
i'in'a " «iwiiiiir'KWiiiwiiiwii'R mm»m 
C O R O N A S 
Candelabros y adornos para cementerio. 
R U B I O . Concepción Jerónlma, 8, entio. 
'iiiiiiiin!iiiii!iiiiBiiu«i!i!!iiiii!iiiiin"sn'"i'B!,!'^ ' E 0 
C A M A S Y M U E B L E S 
Máxima calidad, precio Infimo. 
PLAZA D E SANTA ANA número L 
a E H B n B B I I B K B & B I 
G R A N D E P O S I T O 
A p a r a t o s p a r a l u z 
(Modelos exclusivos) 
Porcelana de adorno, vajillas cristale-
rías, objetos de fantasía. 
L I B E R T A D . 2. INFANTAS, 29. 
Teléfono 18568. - MADRID. 
i ¡ n ú u i i u ü i ÜJ u m u i u 11ii i i i i i i i i HU Í 111 in i 11 ri 1111 tu i IJ i I I I I i I III III IIMm 11111111 n i r n x r u i m M u i i i m w u m n n m i m u m i n i 11 n 111 n n i u i m i m u í m n m m i1 m i i •1" " " "111 •""•.«•..•,...... .nmunrt 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 1 0 palabras . 0 ,60 p i a l . 
Cada palabra más . T W I W W W I W W J » 0 ,10 * 
M á s 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbrlt 
iirnninnrmn í i T i m m i m f r n i n í m n ' m TTrmTrnmnmfn iiiffiiiwfiiiTiujim 11 n u i i m u i iiTmTTfrrnrrrrnTm n m rrm i i m i i rrrm rmnTnTi ITI n i rurr 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa anunciadora. Ca-
rrera de San Jerónimo, 3, pral. 
Agencia Corona, Fuencarral, 77, 
Madrid. 
Agencia Laguno. Preciados, 62, 
Madrid. 
Quiosco, calle de Alcalá frente al 
Banco de España, 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
iPISO confortable amueblado, baño, ca le -IALQUII .O garage particular. Costanilla de 
l facción central. Velázquez, 28. (3) los Angeles, 13. (T) 
POR alquiler mensual, adquiérese hotel V E N D O camioneta-furgón "Ford" matrlcu-
propio. Apartado 7.056. (3) la 41.650. Razón: Santa María de la Ca-
A L Q U 1 L A S E local doscientos metros. P la - | beza' número 3. Vaquería. (T) 
za Puente Segovia, 1, esquina Paseo M o - | G A R A G B América. Espronceda, 13. Telé-
fono 35819. Jaulas económicas, cierre 
americano. (21) 
nistrol. 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, fres 
siete Cervantes. 19. (8> 
ABOGADO Sr. Galván. Fuencarral, 147 
duplicado. Teléfono 45333; seis-siete. (5) 
C A R R E R A San Jerónimo, 35. Sr. Barroso. 
Abogado. Consulta: dos-seis. (3) 
A G E N C I A S 
VIGTI-ANCTAS secretas, informarlonps fle-
licadas. detectives. Costanilla Anéeles ^ 
primero, ( I H 
(T) 
G O T A , 73. bajo. 7 habitaciones, calefac-
ción, cocina, cuarto baño, 60 duros. (T) 
T I E N D A amplísima. Sótanos, salones. Pre-
cio módico. Moya, 6. (Plaza Callao). (T) 
( T A U T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
C U A R T O 16 habitaciones. Espaftoleto, 22. 
Teléfono 30324. (6) 
T I E N D A S económicas con vivienda. Gene-
ral Arrando, 16. (6) 
C U A R T O diez habitaciones, calefacción 
central, baño, ascensor, 48 duros. Ferraz 
55. (6) 
E S P L E N D I D O principal, calefacción, fa-
milias, oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 
N U E V O S céntricos, alegrlsimos, calefac-
ción. Travesía San Mateo, 6. (8) 
C U A R T O S confort, tiendas baratís imas. 
Concepción Arenal, 5, 6. Próximo Gran 
Vía y Plaza Callao. (16) 
S E alquila hotel todo lujo, amueblado, 
gran confort, 33 habitaciones, garage, 
próximo Retiro. Ibáñez. Peligros. 4. (16) 
V E N D O cedo piso muebles lujo, despacho. 
Victoria, 4. (V) 
A L Q U I L O tienda dos huecos, vivienda, só-
tano. Principe Vergara, 71. (V) 
C A F E S 
C A F E Viena, el mejor, el más conforta-
ble. Lui sa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Vlena, hermoso salón para bodas y 
banquetes. (2) 
C A F E Vlena, donde mejor se come. Cu-
bierto, desde 3,50. (2) 
C A L Z A D O S 
F R A N C E S A diplomada, casa y domicilio; 
asignaturas francés del Bachillerato, con-
versación. Lagasca, 97, principal izquier-
da. (16) 
F R A N C E S , clases particulares y grupos. 
Monslcur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
A C A D E M I A Colegio Domínguez. Primarla, 
bachillerato. Comercio, Agricultura, esta-
dística, Marina, Policía, taquimecanogra-
fla, Contabilidad. Idiomas. Alvarez Cas-
tro. 16. (20) 
M E C A N O G R A F I A siete pesetas mes; ta-
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
C O N T A B I L I D A D . Preparaciones oficinas, 
Bancos, Academia Astrea. Jovellanos. 5. 
Teléfono 15815. (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19 (20) 
P A E L L A auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co 
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2 50. (21) 
A L Q U I L A S E cuarto, confort, pensión com-
pleta, ocho pesetas. Duque de Sexto, 1, 
entresuelo izquierda, letra A. (T) 
A X D R E E , pensión francesa. Santa Engra-
cia, 5, principal Izquierda. Teléfono 41910. 
(23) 
A M P L I A tienda y pisos precios económi-
cos. San Agustín, 18 moderno. (8) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
F A M I L I A distinguida ofrece habitación 
confort, una. dos personas, con. Razón: 
Glorieta Bilbao, 3. Continental. (T) 
P R O F E S O R excedente Religión práctico, 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-; relacionado. Lecciones Bachillerato. Ho-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-I gar del Estudiante. Dato, 4. (A) 
fono 17158. í24)! * i i.MikTrt , 
IALUMNO sexto curso Ingenieros agróno- „ 
C A L Z A D O conformado a todo pie y com-| mos, m'imero uno promoción, prepara in- , !L.AK, admite cananero. Pasión 
posturas de toda clase en suela, goma y greso peritos agrícolas, clases partlcu-l económica. Jacometrezo, 84, segundo. U) 
crepé. Vicente Donoso. Travesía Belén. 2. lares. Travesía Conde Duque, 7, según- A D M I T E N S E hasta dos huéspedes en fa-
(2) do 4. (9)1 milia, habitaciones ventiladas, cuarto de 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol- I N G L E S londinense clase particular. 35 pe-l baño. Felipe V, número 6, primero. (16) 
sos y calzados, colores moda, alarga-i setas. Ray. General Porlier, 15. Teléfo-i i»i:NSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante,! no 56100. (T) setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 22. (24) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes Santa Isabel, 1. (20) 
ASI \<"ION García, profesora acreditada 
consultas, hospedaje autorizado embara-. 
10NSION Cantabria, próxima Gran Vía. 
exteriores, establea, matrimonios, ami-
gos. Valverde 16. principal. (8) 
C E N T R O Cultural Residencia Estudiantes. 
Bachillerato carreras especiales. Profe-
sorado: Auxiliares Universidad, Institu-
tos, jefes Cuerpos especiales. Garantiza I 
estudios. Internado grandioso, económicol 
todo confort. Medio pensionistas. Exter-'21 habitaciones, dos baños, calefacción. Vi-
nos. Carrera San Jerónimo, 11, princi- llamejor. 3. (T) 
pal, Madrid. Teléfono 14394. Visitadle ,.KNS,ON céntrica, económica, calefacción, 
formaciones g S S S S J S Í S T ^ k d S PISOS alegrísimos siete habitaciones, as- ^ f ^ n s h ^ ( „ baño teléfono, comida sanísima tran-
divorcios Preciados 64 nrimero (5> censor, parquets, cien pesetas. Guzm;<n zaaas. consulten provincias, vewpe \ .¿(.tosT AHI Lili AO. Taquigrafía, mecano- quilidad. Felipe V, numero i ; lado Opera. 
I el Bueno, 48. (V) {¿>, grafía, cálculos, dibujo, ortografía, t'ran | (T) 
A L M O N E D A S HAONIFICO piso hotel con Jardín am ¡PARTOS, Florinda, hija médico Salguero; cé«. inglés. Atocha. 41. " ' I N M E J O R A B L E hospedaje estable, ofrece 
pliado y rebalado. Olivos. 2. Parque Me consultas gratis. Fuencarral, 55 y 69 C L A S E S de Bachillerato y de Matemáticas particular Ayala, 92, primero (antes 68). 
piincin.u. (8) para carreras especiales, por profesores! (T) 
MARIA Mateos. Profesora partos. Cónsul-j especializados. Teléfono 34368. ^ i CASA honorable Teléfono. Dos, cuatro 
^ ^ ^ S P « a : Í ^ » t r í ^ I a Q c Í 7 n i S " Autoriza^4- L I N E S , licenciado en Ciencias Exactas, ln-! amigos. Pez. 4, tercero. (2) 
geniero industrial, profesor de Matemáti-
cas, Análisis, Geometría, Mecánica. San 
(T) tropolltano 
1 \ T K H I O U KS, exteriores modernos 
censor, baratos, 45-75 pesetas 
Rodríguez. 22. 
J I N T O a Gran Via. tr.ediodia, confort, 




MA (i NI PICOS pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
C O M P R A S 
rebajados. Abascal. 27. (3)1 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3 
Entresuelo. (20) 
BI ENOS cuartos con calefacción central ' , _ . , 
baño, ascensor, teléfono, exteriores. i2 P A K T I l l 1^R compra muebles, ropas, oro 
.diuK)^^««4«Atano,~22. Mflnrfizáb*i, 4I2. ̂ 3)¡ .v plata. Teléfono, 73223, Castro. (7) 
E X C E 1 . K N T E exterior. 350. Atico moder- PA<10 hlen mobiliarios, objetos arte, ropa 
no 300 Velázquez- 65 (2) caballero, máquinas coser, escribir, blci-
cletas, libros alfombras, tapices, conde-
P R O X I M I D A D G S Gratl Vía. Tienda am- coraciones, objetos plata. Ballester, Telé 
fono 7574S, 
TKAIKS usados, americanas, pantalones 
L I Q U I D A C T O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
COMEDOR estilo español, lacobino y bar-
nizado; despacho precio conveniente, re 
cibidor español, más muebles. Puebla. 4 
(ti 
M U E B L E S todas clases narat ís imos: ca 
mas doradas. Valverde, 28. (8) 
M U E B L E S , cortinas, libros, tocador caoba 
iaabelino, cuadros, cómodas. Castellana. 
16- - ~.. TJ%4 
G R A N D E S rebajas en octubre. Liquidamos 
¡; Lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas 325!! Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia. 
65. Losmozos. (8) 
N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 1a-
cobina, 450. Santa. Engracia. 65. Loamn-
zos. (8) 
L A V A B O S desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana. 33. (8) 
CAMAS doradas 90; de matrimonio, 105 
Luchana, 33. (8) 
D E S P A C H O S , 300: tresillos 150; sillerías 
225. Luchana, 33. (8) 
A R M A R I O S luna, 70; dos lunas, 125. L u -
chana, 33. (8) 
C O M E D O R E S , alcobas, todas clases, bara-
tísimos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
LUJOSOS muebles ocasión, 
bronces, tapices, arañas, cuadrosv 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
CAMAS 18 pesetas, percheros, 30; mesas, 16. ¡TIENDA baratísima, almacén industria. 
Puente Pelavo 31 (T) dos habitaciones, magnificó sótano. Ltt-
' ' ' I rra, 9. (T) 
toRTpr i í74R 7 ? " ^ ^ ^ exterior soleado, seis habita- PAUO su valor buenos muebles, alhajas 
« ™ entresuelo nerecna. t i i j cionea baño caiefacción. gas, ascensor antigüedades, mantones Manila, pápele 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más bara-l teléfono 42 duros. Larra . 9. ( T ) | tas Monte, líramófonos, discos, máquina 
tos. Beneficencia, 4. (4) .m,„, . ,xc .^ , - , .> I coser, escribir. Ksnírl'u Santo, 24. Com 
H E R M O S O piso particular, oficinas, b a r j praventa. Teléfono I7S05. (20> 
bieri, 3. C*)1 
Mateo, 22, principal izquierda. (T) 
M E C A N O G R A F I A máquinas inmejorables 
salón amplísimo. Montera. 29. (T) 
E S T U D I A N T E católico desea protección 
para terminar carrera, a cambio puedo 
dar clases primera y segunda enseñan-
za. Dirigirse 1.638. Apartado 911. (9) 
plia, sitio acreditado. 425 pesetas. Con 
cepción Arenal, 3, Portería. (2) 
K S T l ' D I O con vivienda, baño, terraza. 22 
duros, Fran-isco Navacerrada. 12. (B) 
C U A R T O 12 habitaciones, baño, ascensor, 
calefacción central. 4.000 pesetas. Doctor 
Cárceles, 11; antes Rey Francisco. (T) 
M A R T I N E Z Campos, 17; hoy Francisco 
Giner. 18 habitaciones, tres cuartos ba-
ño, dos ascensores, calefacción central, 
refrigeradora. Orientación Mediodía. (T> 
F R A V C T S C O Glner, 17. Espléndida tienda 
abrigos muebles, obleto plata, oro. por 
'•el-inas abanicos, miniaturas bronces 
etc., pago verdaderamente sorprendente 
Ni'ifie? Balboa 9 Teléfono 54410 Miguel 
Paso domicilio. (3) 
l 'OMPKA V K N T A , alhajas ocaslCvn anti 
cuas v modernas oro. plata platino 
ptedrss finas la casH que onta mós Dol 
dan Preciados 34. entresuelo Teléfono 
I N G E N I E R O Caminos prepara ingreso E s -
cuelas Especiales. Ayudantes, aparejado-
es. peritos. Avenida Plaza Toroy, 15 
(V) 
(7) F R A N C E S . Profesor cristiano, altas refe-
rencias. Preparación todas carreras. Mon-
sieui X . Dato, 7 ("Metro" Santo Do-
mingo). (10) 
A L E M A N , francés por señorita, 40 pese-
tas a domicilio. Teléfono 55547. (T) 
I N G L E S londinense, económico, diplomá-
ticos, particulares y grupos. Nesfieid. 
Pardiñas, 16 (T) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, para 
dos amigos. Manuel Longoria, 3. (B) 
K s T A B L E S pensión seis pesetas, baño as-
cjnsor. próximo Rosales. Doctor Cárce-
les, 29 lantes Rey Francisco). (B) 
M A G N I F I C A S habitaciones, gran confort. 
Pensión Pi y Margall. Avenida Idem, 11, 
tercero.. (4) 
PKN>riO-N confort, económica, baño, telé-
fono. Narváez. 19. primero. "Metro" Go-
ya. (A) 
PENSION Torio. Viajeros estables, fami-
lias Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
A L Q U I L A S E hermoso principal, todo con-
fort. Precio rebajado. Fomento, 6. (5) 
MEJOK sitio barrio Salamanca, habitacio-
nes todo confort, uno, dos amigos, matri-
monio, con. -Conde Aranda, 3, segundo. 
(T) 
S E S O R A católica alquila habitaciones, pen-
sión económica. Guzmán el Bueno. 7. (T) 
17353 
P R E P A R A C I O N individual cualquier ato 
grama matemáticas , 70 pesetas mengua iHJfiltMOSA habitación exterior elegante 
lidad. Barquillo, 39. 
porcelanas ( F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqul-
dros regio' lados todo Madrid. Preciados, 33. Infor-
A ' /OÍ I mación Madrid. ( T i 
es»én empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
ANISO no deshaga ni malvenda sus alha 
1as. objetos platí<. oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez. 15. "Antigüeda-1 
des". 17487 v Prado. 3. 94257, (21) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A con un hueco, barata. Salud. 17. 
(T) 
T I E N D A con magnífico sótano y monta 
cargas. Espoz y Mina, 20. (T) 
PARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
A L Q U I L A S E exterior ' todo confort, 350. 
Montalbán, 10. (T) 
HERMOSO cuarto grande, sol todas habí-, 
taciones, todo confort. Zurbano, 53. (T); 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas 
-Teléfono número 88 de Avila. (T) 
PIS<ÍJJ, a estrenar, confort, lujo, desde 4^' 
* .<J00 y 600 pesetas, incluidos servicios 
Luego de León, esquina a Velázquez. (Ti 
1>Ii?0.!!!&undo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prim, 9. í6) 
Í I S O entresuelo, propio oficinas o comer 
cío, sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
" Í ^ P t J 1 1 ! ? Clhamartln, rebajado a 525, 
í¡ habitaciones, garage, calefacción, jar-
P K K C I O S O Interior 
piezas, 55 pesetas. Porvenir 
1,.^= - • i -*Jf 'OMPBABIA despacho ocasión a partlcu-buenas luces, siete | |ar T(;,éfono ^390, ( T ) 
11. (T) l 
„ „ , ^ „ | C O M P R O muebles ropas, herramientas H A L Q U I L A N S E hermosos locales tiendas,, bros má.quinas Sin{fer. Palma, 31. Pren 
(8) cualquier industria o guarda muebles. 1 ¿jerfa Velázquez, esquina Diego León, 22. (T) 
CASA Magro, alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui 
ñas escribir y coser, papeletas del Mon-
te, gabanes, trincheras, pellizas. L a que 
más paga. Fuencarral, 107. Teléfono 19633. 
(20) 
C O N S U L T A S 
nes. Venta en farmacias. (22> 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez, Cruz, 1. Madrid. (21) 
ICediudia Chica, 9 (Calatrava), tercero iz 
quierda. (T) 
DOS, tres amigos, baño, calefacción, buen 
trato. Martín Heros, 35. (2) 
C I U D A D Lineal hotel Bellavista, calefac-l 
ción central, baño, garage. 50 duros. Ra-j 
món Avellano. Junto Teatro. ( T ) ; 
A L Q U I L O lujoso piso amueblado, junto: 
Glorieta Bilbao. Informarán: Glorieta I 
Bilbao, 3. Continental. (T) | 
A L Q U I L O grandes y pequeños locales,] 
buenas luces. Acacias, 2. Teléfono 70001.1 ,,0 « 
(T) C O N S U L T A . Mayor. 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos oecho. poca!» inyecciones. (T) 
PIANOS alquiler precios moderados. Fuen-i _ . . . . . 
«-Qt-rai 4'í Wnren / V ) G R A D U A S E la vista. Gabinete Optico. L a • 
^ ! Fuente Caballero Gracia 7 (V) F I N C A S rústicas y urbanas, solares oom-; mo Universidad. Ballesta, 8, segundo iz 
pra o venta "Híspanla". Oficina la más1 quierda. (T) 
extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
T A Q U I G R A F I A Garda Bote. Gran méto-
do profusamente ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. (24)' 
E S P E C I F I C O 
mente amueblada', matrimonio o dos ami-
gos, aguas corrientes, fría, caliente mis-
ma habitación, baño, ducha, teléfono, ca-
lefacción, inmejorable comida. Todo com-
prendido 7,50, Belén, 4, tercero. (21) 
UOLIOGIO-Academia "Castilla". Imperial, 
número 1 (Plaza Santa Cruz). Habita 
clones espléndidas. Escuelas. Contabili-
dad. Idiomas. Taquimecanografía. 6 pese-
tas mensuales. Profesores titulados. Te-
léfono 19828. (Tí 
P L N S I O N seis pesetas, exterior, soleada, 
caballero estable. Mayor, 40, tercero. (V» 
G A B I N E T E económico una, dos personas, 
con. Calle Dos de Mayo, 6, principal. (D) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero, 1. Teléfonos 52608, 33943, 36150. 
(T) 
S E arreglan camas, colchones y somlers. 
Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) 
O P T I C A 
G R A D U E S E la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
( . B A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas. 
Marcel, L San Bartolomé. 2. Rulz. (11) 
P R E S T A M O S 
5.000 pesetas asunto licito, enormes bene-
ficios comprobados. Magenls. Esparteros, 
6, estanco. (T)1 
S A S T R E R I A S 
40 pesetas; 
(23) 
H E C H U R A traje o gabán, 
vuelta, 25. Arrieta. 9. 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o ga-
bán, 40 pesetas. Se reforman trajes. Al -
magro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Fllgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segun-
do. (24) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
ENSEÑANZA, conducción automóviles, 
mecánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X l l , 56. (2) 
F A B R I C A N T E S , comerciantes, represen-
tantes, interesados exportar productos a 
Tánger, Casablanca, Rabat. Dirigirse 
Hennosilla, 5 moderno, portería. (T) 
D E P O S I T A R I O con establecimiento abier-
to para sillas plegable necesito. Madrid. ^ 
Capitales. Rosarlo Ugarte Ali, 30. Vito-¡ **• 
ría. ( T ) j c A j A para caudales de ocasión. Padrós. 
S U E L D O S , 300-600 pesetas, construyendo,j Salud, 17. -(T) 
'procedimientos senclllíslmns, prtísemandOjANDAts. sagrarlos oronces. soncíten catá-
íncubadoras. accesorios, localidades pro-1 logo. Francisco López. Legua, 8. (24) 
vinclas. Apartado 618. Madrid. <5'', ,<,„ veinticinco pesetas tendrá contenida 
N E C E S I T A S E para venta máquinas de es-! gU tiernla sin molestias. San Joaquín, 8. 
criblr, persona conocimientos Centros, Madrid. (22) 
Asociaciones, Bancos. Montera. 29. (T) grabadoai antigüedades. Vindel. 
NODRIZA, buena, informada. Hermosilla, Prado. 31. esquina Plaza Cortes, 10. (21) 
34. (6) 
, .„ , , , , |pOR ausencia vendo muebles nuevos. Gar-
S E desea niñera formal, con informes. Otó- 1 ̂  pai,edes 35 entresuelo, izquierda, 
zaga, 6. principal izquierda. (T)i ^0 * • - • 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 8, 
Madrid. Frente Almacenes San Mateo. 
(22) 
P A R A empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
B A R N I Z A D O R muebles, ebanistería, tapi-
cería, decoración, Claudio Coello, 87. Ma-
riano Tomás. Teléfono 53292. (T) 
J U G A R en " L a Pajarita". Puerta del Sol, 
6. L . Valdéa. Madrid, es hacerse ricos, 
cada sorteo es m á s asombrosa su suerte 
y va a dar los 30.000.000 de Navidad. 
Envía a provincias y extranjero. Cuenta 
corriente en el Banco de España, Hispa-
no Americano, Español de Crédito y de 
Avila. (V) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo. Telefono 34555 
Lutos, 12 horas. Limpieza al seco. (22) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. (20) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subiráchs, Montera, 51. 
(8) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo, 
Barquillo, 15. (T) 
SOLO Peláez ensancha calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
V E N T A S 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
P I A N O S y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CAMAS del fabricante al consumidor. L a s 
mejores. " L a Higiénica". Bravo Murillo, 
(5) 
S E R V I D U M B R E inf o r m a d a ser iamente 'FAROLES para cementerio, candelabros 
proporcionamos con rapidez. Preciados.: metal niquelados. Rublo. Gato, 3. Ma-
33. Teléfono 13603. (T)j drid. (21) 
I M P O R T A N T E antigua sociedad ahorro,j S O B E R B I O fonomaleta ocasión 80. Discos 
construcción, seguro vida, precisa direc- aeminuevos, cambios. Pasajé üoré . Joa-
tores capitales, agentes pueblos. Apar-1 quín. (3) 
^' F A R O L E S cementerio. Bronces para igle-
sia. Limosneros. Casa Lamberto. Ato-
R E C O N S T I T U V E N T E S a granel. Kola, gli-
cerofo&fatos granulados, vinos y larabes. 
tónicos, etcétera. Seis pesetas kilo v frac-
ciones, ^edid catálogo específicos y pro-
ductos a granel (precios de laboratorio) CASA seria aamite dos huéspedes en fa-
Laboratorio Español Villegas. Jardines.! «Uia . Andrés Mellido, 22. (2) 
15, principal. (3) QUAM confort, familia, dos amigos, matri-
A Z U C A R en la orina. Se suprime con ü!y- monlo. Gaztambide, 8, segundo, Izquier-
cemal. Gayoso. (T) | da. (2) 
UNAS gotas de lodasa Bellot a las comí-! i 'KNSION I S T A S o empleadas, señora so-
das purifica la sangre y evita congestln-i [*i o n é c e l e s pensión hermosa, 4 pesetas. 
cha, 45. (25) 
C o m p r a - v e n t a 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos relaciones 
detalladas hospedajes. Preciados, 33. (T) 
F I N C A S ¿DESEA huespedes csables? Avísenos. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. (T) 
P E N S I O N completa, cinco pesetas. Próxl-
D e m a n d a s 
P E I E T K K A , pieles desde dos pesetas; na-
pas desde 30, abrigos, chaquetas ¡bara-
t ís imos! . Bola. 13. (11) 
O M t E C K S K para portería, ordenanza, mo-
zo o criado. Relatores. 16. Jesús . (T) 
L I C E N C I A D O Universidad Comercial, cua-
tro años práctica, ofrécese jefe oficina, 
cajero-contador, secretario, análogo. Es -
cribid apartado 466. número 1.564. (T) 
M A E S T R O titulado, conociendo a fondo 
religión católica, ofrécese clases particu-
lares. Teléfono 42395. (T) 
O F R E C K N S E dos doncellas, una de seño-
ra, sabiendo obligación. Informadas. Bar-
bieri, 8, duplicado. (A) i . A R A M E L O S superiores desde 3 pesetas 
Los mejores, estupendos, 4,75. Ven 
V E N D O plano completamente nuevo. N ú -
ñez Balboa, 8. (V) 
C A B A L L E R I Z A S derribo. Vendo chapa 
galvanizada 3 milímetros, calefacción 
completa, ladrillo ribera, 40 pesetas mi-
llar (V) 
C A B A L L E R I Z A S derribo. Teja, baldosín, 
azulejos, carpintería, cuña, losa, pedrus-
00, batientes, encintado, puertas, ceche-
ras, pesebreras, otros materiales. (V) 
R A D I O gramófonos, discos, pianos, auto-
pianos, contado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
SEÑORA culta, distinguida, regentaría ca 
sa, encargada portería, análogo. Telé 
fono 445.3. (5) 
kilo. 
ta desde 100 gramos. Fábrica La Orien-
tal. Fuencarral, 29 moderno. Entrada 
portal, ( I D 
OKRL» E S E señorita enfermera joven, l>Ú«r|l¿|jIHr|,M«RlA, droguería. Especialidad en 
ñas referencias. Teléfono 90738. (5)! pinturas, precios reducidos. E l Ancla. 
P R A C T I C O agrícola todos cultivos, se ofre-
ce para dirigir explotación, riego, secano, 
certificados, referencias inmejorables, ln 
formes amplios. Florencio Pérez. Rollo. 
13, principal. Salamanca. (T) 
Alonso Heredia, 9. (5) 
R A D I O enchufable continua, cuatro lám-
paras, eliminando Madrid, cogiendo bien 
extranjero. Apartado 931. (3) 
G R A M O L A " L a Voz de su Amo", bonito 
A U T O M O V I L E S CONSI l .TORIO entermtdades piel y se-
cretas. San Bernardo, 56, entresuelo. (2) 
A I . V A R K Z Giiue/rez. Consulta vías un 
nanas, venéreas, sífilis, blenorragia, Im 
potencia, estrecheces Preciados 9 Diez 
una. siete-nueve. (3) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores, San-
ta Feliciana 10. Teléfono 36237, (21) 
B E U A U C H U T A D O S Akron, Los mejores 
de España, Alberto Aguilera. 3, Neumá-
ticos ocasión, todas medidas •»•!•»«•,• ^ »• . , 
o, á x—• — • v^iciacuiuji, jm- T U B E R C U L O S I S , bronquitis crónica, cu-
um. Kazon: Teléfono 57379. (T) A L Q U I L K R automóviles lujo, bodas, abo-j ración radical. Pídame folletos gratis. 
H O T E L Chamartln, todo confort 2̂0 men-1 1109 viajes, excursiones con autocarJ Desengaño. 16. portería (Pobres consulta 
«uales. Teléfono 34859, ( T ) Ayala, 9. í20'! gratis). (3) 
E X T E R I O R E S , ocho habitables calefac- I ,ARA empapelar vea surtido y prcems KNl l.R.MOS crónicos desahuciados, de Ma 
ción central, gas, teléfono, ascensor, 42 económicos en Cañizales, 8. 
A K\¿ UI TEC'TOS, honorarios económicos. 
Planos, presupuestos. Informes: Mayor, mueble, gran ocasión. Clavel, 6. Oria y G a -19. (2) 
^ t s s ¡ o 7 m & m ' A ,ca ,á•16- , ^ r ^ ^ a ^ r e n e r o s ' t o d o confort- ™ ^ A " ™ * I * C ^ ? * ™ } V * ^ Z ^ é 
CER< E D I L L A se vende hotel sin estrenar, K S T A B L E S , estudiantes. Balty 
con calefacción, sitio soleado. Razón; 06- .¡ón nueva, contó, tabilísima 
mez, frente estación. (T) lacio prtínga. Gabinetes dos ti 
(21) 
a 55 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala 
(16) 
ATICO, calefacción central, ascensor, gas, 
ó¿ duros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
A v r * l ; i L A S E amueblado hotel lujo Parque 
metropolitano. Razón; Oficinas Parque y 
oueno, Montesquinza. 20 duplicado. Te-
léfono 31796, H (A) 
MH£,NIFICO Plso lrente JardIn. calefac-
rmiACentra1' de 600 Pesetas 490, Benito 
Cutiérrez, 27. (V) 
Bm^,!í.A R e f a c c i ó n , exterior, situación in-
Am2ra^le| 65 duros- Blasco Ibáñez, 68 
•«-ntes Princesa. (T) 
A S ' t Ü ? * ! ! ^ muy Próximo Alonso Cano 
alquilan espaciosos locales para al 
macenes o industrias. (T) 
Af'aQr!.iIALASE piso baJ0 de hotel, con cale-
c i ó NT JardIn- Madrid-Moderno. F r a n -
«-JSCO Navacerrada, 13. (T) 
HISÍI Metropolitano, rebajado, 
«azon telefono 95383, 4 a 9, (T) 
Td*2VbEí.S:83Dos de 150 y 75 Pesetas-
D e ñ r f i ? * ^ ^nfort. casa lujo, desde i'Xi 
Seíra^n v orm,0f,illa' 5 moc»erno. Entre serrano y Castellana. ( T ; 
¿ S t Í S " " * » Piso lujoso, calefeaelór, 
-niral, 85 duros. Velázquez. 93. (16) 
"uiEoR1¿R baft0' "0 Pesetas. Andrés Me-
GRAV ^ 
otra ÜF^AUSÁ Xlvlenda' 160 Pesetas. a 130. Alonso Cano, 34, provfinonal. 
aF(»>p?sSe?nSfl. e1xt*riiores. baño, ascensor, 
•"•minii i i iBii i iKiiH 
C O C H E S lujo, abono, oodas, viajes. Ris-
cal. 6. <11> 
drid o provincias; pensiones campestres 
comprobadas asistencias médicas curati-
vas sin medicamentos ni operaciones. Ofi-
cinas. Celenque, 1. Morcillo. (3) 
H E R M O S A casa con Jardín y nuerta en 
Priedalaves, Venta o permutó. Razón Ma-
drid, Antonia Díaz. Eduardo Aunós, 18. 
(3) 
soluta garantía , se ofrece. Dirigirse por 
carta. González. Calle Antonio García 
Quejido, 22. Teléfono 53597. (T) 
C O L O C A C I O N E S gestionamos rápidamente. 
Facilitamos personal. Documentos, ln 
formes. Electra. Príncipe, 14. (T) 
G E S T I O N A M O S rápidamente colocaciones 




os. tres amigos, 
desde 6.50. Miguel Moya, 6, segundos. (2) 
F A M I L I A distinguida ofrece dos gabine 
tes todo conlort. Gaztambide, 13, porte 
ría. (A) 
r S L C V l S r f l ¿ 1 ¿ r ^ ' y mde,r0rLfeeror,íeiC,,SÜO Conde ™ ^ * ™ 
c ^ ^ a ^ "draVinV!n^de0r^SoUs0 E Í L I B R O S S E S O R I T A . cuidaría, acompañaría niños, 
liberto de Blas. Pozas. 17, segundo, 'z uK*'OMpv n 1 M<t« u i . AI . 36 stn°ri tas- ln\*™^ externa. Infor 
ouierda Madrid « S u • 1 K M OMEN DAMOS Libro Al Servicio de la mes. Caslello, 9, pral. B. 
i-, >>t..NrtN/.A conducción automóviles, me-j emh!jra,„ nt,,„piu I»H . [ . VÍ», Religión. Autor: General Mantilla. Pie 
cánica. cincuenta pesetas. Escuela ^ ' ' ¿ J Médico esnec^ ?,aear *0 fñoTs' e " ? t 0 tributo». ¡ ció, 2.50 
' Á Chamartln, Colonia L o . Cármenes Ar- M A Q U I N A S lünol5ÍMi6- ™ 
M E C A N I C O instalador electricista, chófer. 
Especialista enfermedades estómago, hl- mutas por hoteles. Teléfono 94527. (2) i MAQUINAS de escribir y coser "War- constructor aparatos "radio", culto, apto 
. . . ' • thelm". Reparaciones y abonos. Casal pequeña administración secretaria. Colo-
P E R M U T O por casa finca rústica no afee- Hernando Avenida Conde Peñalver. 31 cariase, estableceríase capitalista. Rol-
ta Reforma agraria. Ernesto Hidalgo. (21) dan. Gravlna ,20. (7) 
Torrilos 1 (3)1 
Al ' ' , a MI L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na- SEÑORA católica, ofrécese repaso compos 
SsOLAR gran negocio para construir. Seis clonal. Cuatro modelos diferentes. Morell I turas, jornal módico, mantenida Teneri 
mil pies, dos fachadas, mediodía y sa- Hortaleza, 27 (21) fe 41 baio nni 
líente. Calle céntrica y ancha. Razón: u „ . . . ^ ' ' J ' y-LV' 
Jorge Juan 16, 2." derecha. Horas: 3 a 4. MAQUINAS escribir reconstrucción esme SEÑORA se ofrece acompañar. Monteleón, 
/.p. rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 33. (V) 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
tomnvilista. ^iipnira ^.n .-,1 principa). (A) 
Gástelo. 10. Bravo Murillo. 28. Principe; gado intestin0g estreñimiento. Cumclón
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
provincias, católicas, informadas. Elec-
tra. Príncipe, 14. (T) 
(T) 
'̂iS" O I ' R E C E S E cocinera, doncella, vasconga-
* '\ das. Agencia Católica, L a n a , 15, Telé-
fono 15966, 
(^) Vergara. 26. 
o.MNIBUS 20-24 plazas, camiones bascu-
lantes nuevos. Chevrolet 1.932, facilida-
des pago. Motocar S. A. Olózaga. 12, (3) 
C A M I O N E S todas las marcas, todos los 
precios, facilidades pago Motocar. S, A. 
Olózaga 12. (3) 
G A R A G E , dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
D E N T I S T A 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso, 16. 
(T) 
UEN'I A B U R A S (especialista A l v a r e z ) . 
Dentista. Magdalena, 28. Teléfono 112G4. 
M A R A V I L L O S O Invento. La llave Record, 
patente alemana, aisla el carburador, 
evitando el robo de los automóviles . Pre-
cio, 25 pesetas. Automovilistas, pedidlo 
en Un buenos establecimientos de acce-
sorios. (2) 
r H E \ R O L E T Cohach Renault, conducción, 
magnifico estado. Baratos Mañanas 44452 
(T) 
T O R P E D O Bulck baratísimo, buen estado. 
Garage Arlstos. Lagasca. (T) 
KSTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros. 5. (3) 
5 {jü.il H l E R T A S ! ! 1 Reparación y recau 
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, L8. (8) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
*• (2) 
(2) < i Dental. Atocha. 2<). Correcciones tlca3- BlitO. Alcalá, 94, Madrid 
(5) C A S A S en Madrid, vendo y cambio por riis-i Americana. P^rez Galdós. 9 
(2) 
de los dientes naturales mal colocados. | DOY casa única hipoteca, por rústica u 
(21) hoteles. Teléfono 94527. (2) 
FN^FÑ) A N 7 A C O M A - v N TA' permuta administración c i i o c n i / ^ i i ^ / ^ O j finca8 Ernesto Hidalgo, agente colegia-
A t r B B l í , i 5 P rápidamente Inglés í™ncés, do. Torrijos, 1. <3> 1 MODISTA. Prontitud y economía. Arrieta 
Mcndiz.ihal 40, caballero. Telefono 40100. COM1.UAi{iA un monte bueno de abun-] 9. segundo Izquierda exterior. (16) 
dante caza. Hortaleza, 22, pral. (T) 
S E admiten huéspedes en familia. Larra , 
7, entresuelo centro, derecha. (23) 
I A D M I N I S T R A D O R , fajero entidades im-
poitunteá, oficinas en general, ofrécese 
M O D I S T A ^ 1 ^J01 '̂10. retirado, inmejorables re-
ÍTIV^»^ i >"vo íerencias, garantía metálico. Dirigirse: 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad' UHaga. Torrijos, 5, Continental, (V) 
M a í u u é r í u b a s S ^ ' admÍte ^ " T . . » A 0 « H D O * J I sin celebración. Informes su-
Marques í^uDas. i . (5) penores, desea misas, Alcalá, 197, Dro-
guería. Teléfono 53281. 
(3i 
S A C E R D O T E darla clases castellano, la-
tín, francés, particular, colegio. Aparta-
do 12.041. (7) 
S A C E R D O T E licenciado Bachillerato, cul-
tura, plano. Referencias. Escribid: Par-
diñas, 107. tercero izquierda. ( T ) 
SEÑORA Inglesa, sabiendo perfectamente 
francés darla lecciones. Fernández de la 
Hoz, 31, bajo. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A Méndez. Matemáticas ele-
mental, superiores. Honorarios módicos. 
Devolución 50 % caso desaprobar. Fuen-
carral, 141 duplicado. (16) 
H m •: B D • • • • • R I * K m • • 11 wnniiiiBi 
H I P O T E C A S 
P R O P I E T A R I O magnlflco solar, desea hi-
poteca previa 200.000 pesetas para gran 
edificio. Apartado 3014. (T) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 3. 
(20) 
imiiiBiiiiBiiiiniiüBiiiiiniiiaüiiiBiiiii: I B • • • 
(2) 
S E ofrece cocinera con informes. Veláz-
MODISTA, Confección esmeradísima, eco-, quez, 54, lechería. (X) 
ffl^ííS!^A,^J!a^'!»W ofece asistenta informada para todo, 
(T) 
lo casa, domicilio, protección señoras, ca 
ballero. Absténganse Inmorales. Lagas-
ca, 115, segundo. (T) 
P I L A R se na trasladado Alberto Aguile-
ra, 36, bajo, derecha. Precios económi-
cos 
Sabe cocina. Teléfono 70314. 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es 
(T) padas, galonea, cordones y bordados dt 
M U E B L E S ! uniformAS- Print;1P«. 9 Madrid. (22) 
v r w t A c AI i ^ ^ TT*i , , ,.. k ' H / K - ' O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
N O V I A S : Al lado de "El Imparclal . Du-I Monasterio Cisteruenbe en Venta de B a 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, ln-| ños. Depósito para Madrid y su provin-
menso surtido en camas doradas, made- cia: Segundo Iñíguez Almacén de Colo-
ra, hierro. (24)1 niales. Zorrilla. 11, Teléfono 12465 (V) 
a r a 
[ • • • a • • • • • • • 
lind z, (2) 
P I A N O L A 88 notas, semlnueva, baratís ima. 
Clavel, 6. Oria y Galíndez. (2) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"au*os" y portales, baratísimos. Hortale-
za, 96, esquina Gravlna. Teléfono 14224. 
(3) 
S E R N A (Angel J . ) . Alhajas preciosas. Re-
lojes bonitos. Fuencíirral, 10. (3) 
C A N A R I O S flautas superiores, verdaderos 
musicales de sobre año y nuevos, bara-
tísimos, gran surtido. Malasaña, 18. (8) 
A N T I G Ü E D A D E S . Liquldanse todas las 
existencias de la tienda de la calle del 
Prado, 10, con un descuento do 30 por 
100. Traspásase el local, que mide 440 
metros cuadrados. (10) 
V E N D E S E abrigo Vison nuevo. Lope de 
Rueda, 3, primero. (V) 
L A renombrada casa "Candela". Recoletos, 
23, presenta últ imas novedades, esteras, 
felpiilas, alfombras, precios Intimos. (V) 
M A R C H A urgente liquido mis muebles. 
Quedan dos alcobas, un comedor, per-
cheros y lámparas. Almirante, 16, bajo. 
(2) 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena C a -
pellanes. Arenal, 30; Alsrcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintórea, 4; Fuencarral, 128. (2) 
B O M B O N E S caramelos, Vlena Capellanes, 
Genova, 25; Coya, 37; Alcalá, 129, (2) 
GANGA. MagniiicQp faroles cementerio y 
barras doradas, vendo particular, Liber-
tad, 32, pral. derecha. Tres a seis. ( T ) 
D I S P O N E M O S de un gran stock de m á -
quinas de ocasión, tomadas a cambio por 
, la aupt; juy„ •Hr,- TT) 
PIANOS Étatótrtanoé i 
Marca* acredit dí-.s 
cioa sin competencia 
zen. . 
v v > 
A U T O P I A N O magnífico. Ocasión veidad 
Fuencarral, 43. Hazen. (-y) 
P I A N O Ronlsch magnifico, verdadera gan-
ga. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
• • • H a K M m s ü 4 
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U Guardia civil en la Epigraraa de las maniobras y la "radio" 
economía agraria 
R E F R A N E R O ESPAÑOL, po r K - H I T O 
Si yo fuese cursi, al ponerme hoy del cesiones. Claro es que dulcificamos núes-
nuevo en comunicación con los lecto-'tras concesiones con reticencias y dis-
El acuerdo riel Congreso Sociahsta^ de E L DEBATE des uég de dos nie. tingos. Seria ya demasiado que nos de-, 
solicitando la d.solucion de la Guardia; SUSpensión. comenr.aria mi artícu-, j á ramos vencer por el aire. Pero nuestra, 
civil no es un hecho aislado de polít.ca, * c6]chrc frasG Fray1 generosidad con él es infinita. Confieso' 
demagógica. Con notable conUnu.dad y "Deciamos que si yo fuera director técnico de las 
en progresión creciente, venían regís- „ „ i • s corin mnrhn más radical V 
. - j * . j . u J aver ... Pero ni vo sov cursi, ni, por maniobras, sena mueno I U A S rauiuaj y 
t rándose agresiones de palabra y de af * , J . / '. v. „„^,TÍ,^hor{a mdnr HA la ahsolufa 
„i otra parte, la suspensión y reaparición me aprovecharía mejor ae ia aosoiu.a 
obra, más o menos violentas contra c- . , ,, , , ,,, ,,,, , , , , 
tradicional Instituto. No inspiradas de. un.. d,ano L a ^ n d o . Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ya 
Yo 
que tit t .  ii roerlo—ñor los elementos di-ieP,sodlos V** merezcan una frase hiató-;ya habría supuesto, por 
—creemos ciecno porios elementos di - * i Blanco White cantó en el enemigo había construido un puente 
rectivos del socialismo, hoy tan guber-riLd- -r1 p w * LHULU, CHICI » - . - . « - - j j -
namcntales ñero si nromovidas ñor eD¡-iun bel10 y clásico soneto, la emoción de sobre el Pisuerga y que. al ir pasando 
namcntaies. peto si promovidas por epi- CUando por primera vez vió ano- por encima el Estado Mayor, el puente 
gonoa y vestales, que, a falta de otras AU,in t-UrtIluo PUI pniuem ve/; viu auw U„«,JI^« V ni «n» H«.rir tiene 
doctrinas a exponer, acuden a los ata- checer. Creyó que el mundo se acababa ;se había hundida Y n que ^ « « « 
ques contra los defensores del orden so- Luego, nos hemos acostumbrado, y ve- que hace ya ^ " ^ . f ' ^ ^ ^ ^ 
cial. como a recurso seguro ganador de mos ya anochecer y amanecer sin eme- clarada en d ejército ( ^ n ^ O l U J ^ -
aplausos y de actas d ó a alguna y persuadidos de que el mun- rnble epidemia de tifus exantemático. 
Estos agitadores no saben lo que se <io no se acaba. Lo mismo va ocurrien- Esto nada más que en P r i s i ó n . Si s« 
hacen. Hablan así por que así alagan a do con las suspensiones de penódicos. me enredaban un poco las maniobras, 
las masas ignorando su triste papel de Empezamos ya a verlos reaparecer co- con que la epidemia apretase, todo es-
coadyuvadores de la anarquía. Según mo veiamos reaparecer a Pastora Impc- taba listo. 
nuestros informes son los rectores de rio cuando, cada seis meses, volvía a 
este movimiento los que con infernal.'la escena, después de anunciar que se Estas consideraciones llevaban mi es-
sabia y destructora táctica, van sem-retiraba definitivamente. Conviene, pues. p¡ritu. cuando observé en mi reloj que era 
brando por el campo español y más coh- en previáión de que se nos agolen, eco- ia ^ora de transmisión de mi estación 
cretamente meridional, la semilla deLuomizar, en estos casos, las frases de 
caos social. masiado enfáticas y solemnes. 
Y no crea el lector que tratamos de| Lectores, ¡buenos dias! 
asustar a la opinión. Las tierras anda-1 
luzas. extremeñas y toledanas, andan 
estos días con más rapidez hacia la ca-l 
favorita de "radio". Manipulé las rue-
|decitas mágicas, hizo el aparato, como 
preludio, sus sonoros gargarismos de gi-
gante, y empezó a oír?e una voz. Trans-
••¡mitían un mit in político. El orador lan-
"Canto—oh. Musa—la cólera de Es-izaba un terrible apóstrofe: 
tás trofe económica que cuando aparecen'p^^ y iag maniobras del Pisuerga". Esta, "Toda España está con nosotros. A la 
agitadas por huelgas sangrientas. Apro-;ea ia introducción épica que se me vie-jvista está. El resultado de las úl t imas, 
vechando la buena cosecha de cereales. n'e a ]a piuma< al topar lo primero,¡elecciones es claro y terminante; y ex-| 
los robos en el campo han tomado elitras mjs vacaciones, con este tema de presa de modo inequívoco la voluntad 
carácter de ejercicio cotidiano. FamiliMHa^tMBltdad» ¡del país. El enemigo está en completai 
y grupos de individuos llevan a casa, á -Grandes días éstos para los pacíficos'derrota. N i la Prensa enemiga puedej 
cuestas o en caballerías—propias o pres- socráticas casinas lugareñas! No siem-icon nuestra Prensa; ni la tribuna. Re-
tadas—, el producto de su "recolección" ^ ocasión de poder sentir así enimos ganado, en toda la linea, la bata-
diaria, sin que los guardas municipales {'orno a la mesa cotidianá, la noble emo- Ha. (Aplausos.)" 
—pagados generalmente por los propie-;ción bélica sin inquietud ni peligro. Ori- | Me aburr ió el tono del discurso y 
tarios mediante tasa especial—puedan o jjag del pj'suerga por tierra de roman-icambié de estación, en busca de noti-
quieran evitarlo^ En ciertos casos se cronicón, "los nuestros" 
•asladan a las fincas donde la cosecha J . . . „ _„ , 
avan-^ias. Surgió la voz gangosa de un"spea 
lan, suben7'bajan,'se esconden, se des-:l«er". Recomendó un purgante, unos za-
madura practicando sobre el terreno la • J ^ victorioso.iPatos y una trilladora. Luego, inició las 
•saca" de las mieses^ As. en un c o r t i j o ^ & g ^ ni £ ¿ ^ c e n . Los noticias: 
de la campiña cordobesa, donde sólo l a ^ e telégrafo t emblan de emoción' "No ha sido autorizada, aún, la 
Guardia CIVll reforzada, " nnelnnrln a "uua UC1 «-^S1 
CartasaELDEBATFNotas del block 
El a lcalde de P i c a w n t 
Señor director de E L DEBATE.—Ma-
drid. 
Hace justamente un mes, un amigo 
de Badajoz nos comunicaba las siguien-
te? impresiones: 
"La provincia es tá a las puertas de 
la anarquía. En muchos pueblos log pro. 
Muy distinguido señor: Cuando los su-¡pietariog qUe disponen de recursos han 
' 'salido o piensan abandonarlos en cuanto 
puedan, como quien escapa de un in . 
fiemo, porque aquello no es vida. Pero 
hay incontables pequeños propietarios 
que bordean ya la pobreza, y que ge 
ven obligados a continuar expuestos a 
los más graves peligros, siendo blanco 
de las iras de los obreros sublevados 
por una propaganda depravada que les 
ha inculcado el odio, instigrándoles a to-
dos los desmanea. Llámense socialistas 
cesos del 10 de agosto, el alcalde de Pi-
casent, en esta provincia de Valencia, ex-
cedióse a cerrar el loral de nuestro Sin-
dicato en aquel pueblo, como si en él se 
encerrara el mayor peligro para la Re-
pública. Mas el señor gobernador, aten-
diendo nuestra queja, ordenóle la recti-
ficación incontinenti. 
Ahora ese mismo alcalde se empeña, 
enarbolando la ley de Colocación obre-
ra de 27 de noviembre último, en que. 
en el Registro o Bolsa de Trabajo ^Ijcnmunistas o sindicalistas, a p a r e c e n 
Ayuntamiento por dicha Ley estableci-ijdentiflcados por un mismo afán anár-
do, se hayan de inscribir las obreras de qUiC0 y Un mismo impulso de revolu-
nuestro Sindicato que tienen trabajo, ción .i 
junto con l?s demás obreras qu« no lo L,as noticias que ahora llegan de Ba-
tienen, a fin de que dejen las primeras dajoz conflrnlan lo que nuestro comu-
para que lo consigan las segundas. Esto, nicante anunciaba. Huelgas revoluciona-
— M a r t e . . . , ni te cases ni te embarques . 
pu-1 
y ap la do ™ ^ é t i m o s Wicación de "A B C". de "La Nación",! 
huyentar a los ' n v a - l P ^ ™ ^ og e incidentea de la ^ d e "Marte" de "La Unión" de Sevilla.! 
Preguntado el señor ministro de la 
F L I R T 
sores. De la actuación de éstos, en ma 
sas. la Prensa nos cuenta a diario. Las ta «el ^ls, 'er ' '^ -- 'Gobernación a la salida del Consejo, so 
almendras, las nueces, la^ pifias, se han! Un.d la n o f J ' c ™ J " e ' 1 * ™ r e t i r ó W autorización de actos públicos de 
cogido a medias con los propietarios, «-^mo por ^ra* ° m a ^ derecha, se sonrió levemente y 
Cuando el guarda o encargado trata de « seguida; otro día afirman que ^ e n e - ^ ^ converSación." 
¡Perdone! 
cam-i 
f —Usted ha 
dad. 
—¡Y qué! 
dicho... lo de la posibili-— ¿ L a he tropezado? 
—De nada. 
—No me di cuenta. Ponen las buta 
recriminad V los ladrona,0 éstos" süelenimigo hizo fuego de Artillería, "pero" p o - ; a nTusTuno's ruidos Continuó J0*,9* tan ÜSÍS ? l0S "cinef'\^ ¿ I - Y yo pregunto si esa posibilidad po 
contestar: " A l amo se le quea el arbor". co nutrido; otro día nos cuentan q ^ l Un* pausa. Unos ruidos. Continuó la gulta mevitable. a veces molestar a H d r U ser... un hecho. 
Y si aquél insiste en sus reproches, pa-un aviador enemigo cayó en las filas, ^ ' ^ ^ ^ de Villa cianer08.. ¡gg S1fntan * .l™ adof- (Tran9i-
~ , »„ iw.T,a,.fi„«T,M« o , r , , ^o„^ „ „»„í.«^:pqnn«olas v nnp ñor sus documentos ou-' «-omunican ae vma llaneros ... Ición.) Se le ha caído el bolso, señon-
ga su impertinencia ayudando a cargar i españolas, y que por sus aocumemos pu Encendí un pitillo y empecé a!ta í R - p o ^ n d o l o v entregándoselo ) 
lo robado. En estos días la aceituna si-Ido averiguarse que el enemigo estaba estación en donde hubieralrf-" (Reco^éndo10 V entregándoselo.) 
gue tan verde, que no resulta apta ni'completamente en la luna acerca de l a ^ ^ aupongo que será de usted, 
para echarla a l -
cen todo, tan frecuentes, que algunos cosa es un enemigo imaginarlo 
—¡Claro que podrá! 
— ¿ A h o r a ? . . . 
—¡Ahora . . . no veo más que la pro-
babilidad! 
—¿Respec to de... mí? 
— ¿ D e usted? Sigo sin comprender... 
—He dicho... 
—¡Pero si no ha dicho usted nada! 
En concreto, sólo una cosa... 
¿Cuá l? 
jsí0i " — — — : — " T " , V : 1 —Lo de que poner las butacas muy 
teoría económica superando la doctri-|a Valencia, se enteró de que habían d e s - ^ ' 'ef tües T e " v i d a ^ y l " ' rables0%obíePtodonérS r í a " ^ aue u "te^ juntas- E3 lo ÚnÍCO que ,e he entendido 
na mecamcista del individuo manches- embarcado en el Sur los almorávides dej Corté de nuevo mfi goni.eí En ^ de. f ^ hombre- dirían "^obíe todo bien-
teriano da importancia, como es lógi-iyusuf, otorgó a los valencianos una tre-imomento ^ t r a b a un amigo en mi des- ^ f . . . ' nomDrCo' ainan soore loao> _ N O i no. Diga "que es lo único de 
co, no a los fenómenos de la formación gua de un mes para que pudieran reci-i ho Me reguntó: eiia ; Da. cuanto he dicho que ha querido usted 
de los precios, sino a aquellos de la p r o - ^ i r su socorro. Juego limpio y sin t r a m / _ . Q u é r e ^ ' t a n admü-able él? entender"; lo cual no es igual. Una pre-
Y yo le contesté: —¡Oh. sí! ¡Estupendísimo! Es un " t i - gunta. y perdone la indiscreción: Esa 
—Nada: las maniobras del Pisuerga. pg^o", j^e los galanes del cine", uno de señora que está con usted, ¿es su m a m á ? 
¡loa que más me impresionan es este —¡Qué disparate! Es la "carabina". 
a nuestro juicio, es sencillamente una 
arbitrariedad, porque la Ley no preten-
de privar del bien del trabajo a quien ló 
tenga, sino extenderlo al mayor núme-
ro posible, y por eso. desde su articulo 
primero hasta el quinto claramente dis-
pone, que en tales Registros sólo se ins-
criban los obreros, en demanda de tra-
bajo, los parados. 
Hemos acudido de nuevo al señor go-
bernador, seguras de que como siempre 
nos ha de atender. Hemos puesto el he-
cho en conocimiento del ministerio de 
Trabajo, que siempre prestó atención a 
¡nuestras demandas, en todo caso ajus-
tadas a la legalidad. 
Y si transmitimos a usted esta nota 
es sólo para expresar nuestro anhelo de 
que el Gobierno, en prestigio del régl-
no se extienda el vicio de leeer e inter-
men, míe a que entre sus subordinados 
pretar ligeramente las leyes. 
Aprovecho esta conyuntura para ofre-
cerme de usted atta. s. s. 
María LOPEZ MONLEON. 
Presidenta de la Confederación. 
Valencia, 10 octubre 1932. 
rias de tipo soviético, robo y sacrificio 
de los ganados, saqueo de fincas, y co-
mo resultado de todo esto, hambre y mi, 
seria. 
Hace pocos dias "El Socialista", Gr 
un editorial, hablaba de la expansión del 
socialismo por los pueblos de España, ha-
ciendo especial mención de Badajoz. U 
provincia convertida en feudo. En la ma-
yoría de las elecciones parciales que se 
celebran, triunfan los socialistas. 
Los resultados proclaman que en Ba-
dajoz ia política socialista está en su 
apogeo. 
• « • 
En el Congreso socialista se acordó 
la expulsión de "El Socialista" de mj 
redactor por no haber hecho su ingreso 
en el partido en la forma debida. 
¡Buena lección! ^ 
Pero, si el procedimiento se extiende, 
¿ a dónde van a i r los redactores y co-
laboradores socialistas que escriben en 
los periódicos burgueses? 
* * * 
El teniente alemán Werner Furgrin- • 
ger, comandante durante la gran gue-
rra del submarino "U-B-110" ha publi-
Icado sus "Memorias", en las que descrl-
Una b o d a de príncipes i aliqué *rad0 d.e pe r fec™* ei 
^ r r , "Intelligence Service , servicio rie es-
pionaje inglés. 
Cuando mi submarino "U-B-UO" 
¿uenta el comandante—fué hundido 
mentó, otra vez la estación que trans- e i - HnHa nnr in intpr^cantí» HP in 
propietarios, más precavidos, han opta- Después de todo, las maniobras son ^ ^ ^ o Hablaba, ahora.' ^ a interesante de la 
do por empezar la cogida, perdiendo en una prueba luminosa de la histórica hl-lotro orador Insigtia en ^ c o n c e p t o s 1 ^ verdad est4 bien, 
aceite por ganar en fruto. jdalguía española. Demostramos, una vez del otro. e —/ yeroaa que esta oien . 
Esta realidad justifica nuestra pesi- más . que somos sonoramente nietos de ^ hemog do ]a batalla en todaj ^ ' J . "0 e ^ á está m a l , . n ^ J J 
mista afirmación anterior. La modernajaquel Cid que cuando, teniendo sitiada la Un(tfi ; D(3nrie está el enemigo" ,,'T-
ducción. Y en esta aparecen como car-lpa pero ahora, aun llegamos a m á s : 
dinales los llamados "capitales prima-i]ejoS de aprovecharnos de lae condicio-
rios", entre los que figura la ética so- neg de inexistencia e invisibilidad del 
cial. Más transcendental que el crédito enemigo, le otorgamos ventajas y con-
y aun que los instrumentos de trabajo | -— -
—dicen los organicistas—son los hábi- — ámssS3BSESS**&SE 
tos del pueblo. Si este ama la molicie de la Gobernación, a las fincas particu-
el progreso económico es imposible. En I lares. Por eso y por motivos de lógi-
la temprana Edad media el pueblo es- ca elemental. Si las fincas fueran te-
pañol—por necesidades del vivir—empe-1 rrenos sin propietario, la Guardia civil 
Y termino mi articulo de reaparición Mauricio Chevalier. 
como lo comencé, como las circunstan-
cias lo merecen: sin énfasis, sin ira y 
sin solemnidad. 
Lectores, ¡hasta la vista! 
José >i;«r.;1 r r : M w 
U n <<raid,, ap lazado 
i MARSELLA. 12.—Los aviadores Bous-
soutrot, Rossi. Mermoz y -Maillot, que 
zó a considerar el comercio y la indus- no tendría que evitar robos. Mas como 
tr ia como cosa de judíos, caorsines o hoy la propiedad comunal o privada es 
mudéjares. Y al llegar la revolución, 'a regla, la Guardia ha de acudir allí 
comercial de comienzos de la EdaM mo-. donde su presencia es necesaria: A las 
derna, España quedaba, más y más , re-! propiedades alejadas de los núcleos de 
trasada. I población, o a aquellas que, por espe-
Los robos sistemáticos del campo es- cíales circunstancias, más castigadas ¡ntentan batir el "record" de distancia ted. 
pañol podrán parecer al miope suceso es tán por el bandolerismo en acción. en ]¡nea recta, con rumbo a América del 
sin transcendencia. A nosotros se nos Habíamos de llegar a estos dias de con- gy^ han aplazado su partida hasta el 
antoja que de continuar asi, no ya trasl f u s i ó n ideológica, para que en pleno | jueveg por la maflím^ . 
siglos, sino muy pronto, la agricultura1 parlamento un diputado pidiese y un¡ # . . 
meridional de España—la mitad de'ministro de la Gobernación concedieral n / | ' •• J ' J 
nuestra e c o n o m í a - e s t a r á incapacitadaI ^ abolición de la costumbre de alojar L i n e a a i V l e j l C O S u s p e n d i d a 
para producir. Tanto en un sistema ca-1 guardias donde éstos son necesarios. De ^ 
pitalista, como en uno comunista, si és-jexist ir abusos deben cortarse, pero no SAINT NAZAIRE. 12.—Ha sido su-
te implantarse pudiese. Si a los u ñ o s a s licito que un Estado moderno niegue!primida la sa]ida del vapor correo saint 
—¡Encan tado! Otra pregunta: 
usted novio? 
—Sí y no. 
—¡Caray! 
—He respondido que sí. porque toda-
vía nc nos hemos devuelto las "cosas", 
y que no, porque le he dado la "abso-
luta", 
—Muy bien. 
—Si; le he dado la "salida" porque 
era un "plomo" de aburrido Excelente 
muchacho, monísimo; pero ¡imposible de 
. A h ' Si? "pelmazo"! Celoso, a la antigua; sin gra-
¡Pa labra ' " c'a, s'n conversación. No me interesa-
- M e parece que no ha interpretado,ba- francamente. Lo soporté seis meses 
usted bien mi? "impresiones". Compren-:ino 9.f c Í ^ Í v ^ , a c a b ó en arraB 
derá usted que ?e trata de un í admira- cada 
COPENHAGUE, 12.—En los círculos; 
oficiales, bien informados, se asegura! 
que en breve será concertado el enlace r"Ya""¿ai:[na' in¿les ; fui saivado"por
matrimonial entre el príncipe Jorge de un nav¡0 bri tánico y desembarcado en 
¡Inglaterra y la princesa Yngrid, hija Inglaterra A mi iiegada a Londres me 
del príncipe heredero de Suecia. 'esperaba en la estación un oficial de la 
marina ingresa que en excelente ale-
Irregularidades en Albania m á n i n e dij0- . ma 
55 l —Buenos días, herr Furbnnger: me 
* alegro mucho de verle por fin aquí. Ha-
BELGRADO, 12.—Noticias proceden- ce mucho tiempo que le esperábamos, 
tes de Albania dicen que las autorida- El mismo oficial me interrogó al si-
des judiciales han colocado lo? sellos en guíente día. A sus preguntas respondí 
la caja del Ministerio de Hacienda, por diciéndole mis servicios de antes de la 
irregularidades. guerra, pero me negué a explicar lo 
<.». ¡que había hecho durante las hostilida-
EL "ZEPPELir EN U S PALMUS" El oficial me preguntó qué submari-
nos alemanes de la. flotilla de Flandcs 
LAS PALMAS. 12.—A las ocho ha se encontraban en el mar en aquel mo-
Tiene evolucionado el "Zeppelín", que continuó mentó. Respondí que no lo sabía. 
—¿ Y cuales son los otros ? 
—Giltaert y Menjou. cada uno por su 
estilo, ¡ideales! 




—Una pena, no haberse uno dedica-1 
do al "cine" y no ser un "tipazo". 
- ¿ P o r ? 
—Para haberla "impresionado" a us-
rumbo a América. 
tamos jugando con esos juguetitos de 
moda, con unos "yo-yo", 
—Si que lo parece. Pero ee usted la.. . 
que juega: usted sola. 
¿Verdad que el juguetito resulta de al ver (lue conocía este detalle, pero 
—Max. ¿ha^ vuelto?, me interrogó de 
pronto. 
Este Max no podía ser otro que Max 
Vieberg. cuyo submarino habla abando-
nado Zeebrugge, inmediatamente des-
pués de mi salida. Quedé extrañadísirao 
no se les garantiza la recogida de losisn fuerza a todo al que la reclame para'Nazaire _ Mé;jico correspondiente al mes 
frutos por ellos producidos, y a los|el mantenimiento del orden jurídico. ide noviembre. 
otros se les permite disfrutar de lo que1 Insistamos; no se trata de un proble-1 
no les pertenece, ni aquéllos t e n d r á n i m a liviano. En el campo de España se.^ i i ^ ^ t ^ ^ A ^ y 
deseos de producir, ni éstos sent irán la es tá laborando por la anarquía de un j E J l D U S C a QC U n e x p i o r a o o r 
necesidad de trabajar... i modo eficaz. Y para evitarlo es la Guar- • 
Desgraciadamente el único remedio dia civil el casi único factor de eficacia SAO PAULO, 12.—Ha regresado, sin 
material contra los hurtos en el campo inmediata y acción directa con que con- haber obtenido éxito, la expedición que 
está en la Guardia civil . E l prestigio de tamos. Los socialistas deben ser los más ; gaii5 en busca d e 1 explorador inglés comprendo... 
que gozaba no se ha extinguido aún. interesados en mantenerla. .Fawcct, desaparecido en el interior del i —¡De sobra ha comprendido usted!.. 
Por lo que han de ir, señor ministro Antonio BERMUDEZ CASETE 'Brasil en 1925. 1 —¡Nada, en absoluto! ¡Ni idea! 
ción... platónica. De no ser asi sería... 
una chaladura, y la verdad, no creo ha-
ber perdido la raheza. 
—Entonces, y no sé si ahora inter-
preto bien sus palabras, eso quiere de-
cir que existe la posibilidad de intere-
sarla, sin ser precisamente, Chevalier, 
Gilbert, ni Adolfo Menjó: ¿ E s t á bien" 
—Claro que "está bien"... Esa posibi 
lidad existe... 
— ¿ E n este.., "caso"? 
— ¿ A qué caso se refiere usted? No 
C'est finí 
—Se quedaría usted a gusto. 
—¡Me parecía mentira! 
—¡Cualquiera se atreve ahora!... 
— ¿ A qué? 
— A . . . pretender sustituir al p o b r e 
hombre ese. 
—No veo la razón. . . 
—¿Viene usted a este "cine" los sá-! 
badea ? 
—Todos. ¿ P a r a qué lo pregunta? 
—Para venir yo también. 
0 — ¿ L e gustan los programas? 
—Me tienen sin cuidado, 
—Entonces, ¿ p a r a qué va usted a ve-
nir? ¡Es divertidísimo! Parece que es-
una estupidez horribl? 
—¡Espantosa! Como que es copia exac-
ta de la pesca más aburrida que exis-
te: la de los chipirones. 
—¡Ay. qué bien está eso! ¡Qué bien 
observado! Tiene gracia. No había caí-
do en "lo de los chipirones". 
— ¿ H a y más gracia que... el otro? 
—Que quién. 
—Que... el ex novio. 
—Algo m á s . . . 
—¡Soy feliz! El sábado que viene, 
aquí, ¡clavado! 
callé. 
—Si usted habla—me dijo gozara de 
un régimen de favor y le enviaré al 
campo donde se encuentra Seppl. 
— ¿Sepp l? , exclamé sin poderme con-
tener. 
— Sí. A l campo donde se encuentra 
Seppl. Wonninger, Lala y otros que us-
ted conoce. 
Habló más y más para demostrarme 
que sabía muchas cosas. Pero yo ca-
llaba. 
Su ú l t ima pregunta fué. 
—¿Quién torpedeó el buque hospital 
—Por Dios, ¡clavado, no! ¡Qué bar- Pn el 'mar de Irlanda? ¿ F u é Anberger? 
bandad!... Pero cállese, que apagan, y:Es Un detaiie que quisiera conocer, 
quiero ver bien la película. ¿Cómo este hombre conocia estos 
—Sobre todo a Chevalier, ¿ n o ? ¡nombres que aun entre nosotros siem-
—Si. Es tá , como siempre, ¡ maravillo-j pre Se (ruardaban en el mayor misterio? 
so! Es un hombre ¡estupendo! El ¡ideal! Ai oirie hablar así tuve la impresión 
— ¿ S a b e usted lo que digo? ¡Que odio de qUe él o alguno de sus colegas ha-
a Chevalier! ! hia sido nuestro huésped invisible en 
—¿Desde cuándo? iog conciliábulos subterráneos que cele-
—Desde... ahora mismo. % i brabamos en Brujas. 
Curro VARGAS I A-
V 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
MONIÍOR DE LACULIUM 
18 octubre I9S3 
UN ACONTECIMIENTO en nuestro ambiente artls-co significa la aparición del primer número de la 
"Revista Española de Arte" , continuación del boletín 
"Arte Español" , que ya venía publicando desde hace 
veinte años, la beneméri ta Sociedad Española de A m i -
gos del Arte, ahora renovada, con renovación que la 
Revista in ten tará reflejar, en el doble sentido de am-
pliación del interés, sin límites territoriales ya y de 
atención concedida sin exclusiones cronológicas a todo 
producto artíst ico, aún los modernos. Por su conteni-
do, por sus magnífleas ilustraciones, por la presenta-
ción, verdadero alarde de buen gusto y también por 
la multiplicidad de temas y su acercamiento a lo? mo-
vimientos más vitales, así españoles como extranje-
ros, este primer número, que tenemos ante nuestros 
ojos, augura a la Revista un esplendoroso porvenir. 
He aquí el Sumario: "ARTE PORTUGUES" (estudio 
critico de su reciente exposición en Pa r í s ) , por Euge-
nio d'Ors.—"PORCELANA D E L B U E N RETIRO" (á j 
propósito de la inauguración de una nueva Sala en el 
Museo Municipal de Madrid), por el conde de Casal.— 
"PINTURA E S P A Ñ O L A E N E L EXTRANJERO", por 
el crítico alemán A. L. Mayer.— "LAS POPAS DE GA-
LERIA" , por el subdirector del Museo Naval, D. Julio 
Guillén.—"EL MONASTERIO DE VERUELA", por Ja-
vier Cabell Lapiedra.—"ACUARELAS ROMANTICAS 
D E V I L L A M I L " , por Antonio Méndez Casal.—"EL ES-
TILO ESPAÑOL E N E L EXTRANJERO", por F. Hue-
so Rollán.—"MARIE B L A N C H A R D " (Necrología), 
por Consuelo Bergés .—BIBLIOGRAFIA.—NOTICIAS." 
Aparecerán en la Revista, por ahora, cuatro números 
anuales. Una de sus innovaciones ha consistido en ha-
cerle asequible hasta a los Interesados ajenos a la So-
ciedad, abriendo una suscripción anual a los cuatro 
números y permitiendo además la venta de números 
sueltos. 
UN A BIBLJOORAFIA D E TRADUCCIONES ha &m~ pesado ha ser publicada por el Insti tuto Interna-
cional de coperaclón intelectual. Este "Index Transla-
tocnuin" ha sido preparado, en v i r tud del encargo del 
Instituto, con un Comité de Expertos de que forman 
parte los señores Z. L . Zaleski, por Polonia: Stanley, 
por Inglaterra; Roberto Forges Davanzati, por I tal ia; 
Enrique Diez Cañedo, por España; Julien Caín, por 
Francia; Ernest Reinhardt, por Alemania; Basilio 
Munteano, por Rumania. E l material del "Index" será 
formado por las noticias proporcionadas por los países 
mismos; cada cual refer irá las traducciones publicadas 
en el propio país. El "Index Translationum" aparecerá 
trimestralmente. Parece destinado a constituir un ór-
gano precioso, desde el punto de \ is ta práctico, para 
los trabajos de rebusca bibliográflca; desde el punto de 
vista moral, en las relaciones intelectuales entre na-
ciones. En cuanto a la calidad misma de la? traduccio-
nes, no nos atrevemos a manifestar, con referencia a 
esta iniciativa, gran esperanza. Con cierta •imbólica 
aprensión, los autores extranjeros cuyas obras acos-
tumbran a verse traducidas a lengua francesa, han 
visto que el representante de Francia en este Comité 
de expertos se llama Cain. Nombre que inmediatamen-
te hace pensar en el "¿Qué has hecho de...?" bíblico. 
EL PARTIDO AUTONOMISTA BRETON no parece ser muy nutrido. El atentado de Rennes, en el mo-
mento en que Vannes celebraba el cuarto centenario 
de la incorporación de la Bre taña a la corona de Fran-
cia, le revela, sin embargo, en una virulencia de pro-
cedimiento que denuncian una fuerte carga de espíritu 
de protesta y de rencor. No era demasiado fácil sos-
pecharlos a t ravés las manifestaciones literarias del 
partido: En el órgano periodístico del mismo, la expre-
sión resultaba a veces harto vivaz. Pero este periódico 
—era un semanario—, dejó de publicarse hace algunos 
meses. En movimientos de esta índole—sépanlo los go-
bernantes—, la ausencia de instrumentos normales de 
opinión significa siempre un peligro. Lo que no se va 
en pólvora en salvas de retórica, se va en pólvora de 
explosiones de atentado. La inferioridad del autono-
mismo bretón es que, a diferencia del felibrismo meri-
dional, por ejemplo, no encuentra vehículo pacífico en 
las posibilidades de un lenguaje. El cultivo literario del 
bretón es muy escaso o nulo. Los escritores bretoni-
cantes, desde el cantor popular Tancred Botrel hasta 
el escritor académico Charles Le Goffic han escrito y 
escriben en francés. En francés igualmente aparecen 
los trabajos de arqueología y aún los de propaganda 
del profesor Benea, que para el bretonlsmo actual hace 
hasta cierto punto figura de jefe. Es un profesor de 
Escuela Normal; su influencia se ejerce, muy capital-
mente por modo indirecto, mediante la formación da 
las Jóvenea maestras. El gobierno procura contrariarle 
mediante ciertas medidas, en lo que se refiere a la pro-
visión de escuelas. La residencia habitual del profesor 
Benés es Rennes. Pero, un poco a lo apóstol, recorre 
constantemente todo el país bretón. ¿ No habrá tam-
bién, por lo que se refiere al carácter intimo del movi 
miento que contar con algún factor de recíproca ene-
mistad entre Rennes y Vannes? ¿E l hecho de que las 
fiestas centenales fueran en Vannes, precisamente, no 
deberá ser tenido en cuenta en la psicología de la in-
ducción al reciente atentado? El bronce removido y 
quebrantad» por éste era, desde el punto de vista ar-
tístico, una cosa tan ridicula y repugnante como sue-
alegórica que representaba a la Bretaña, insinuaba 
len ser los de su patriótica especie. En él, la figura 
por su actitud, delante de la representativa de Fran-
cia, un movimiento de genuflexión. Es esta genuflexión, 
obsequio a los patriotas franceses, la que, según dice, 
a los patriotas bretones les costaba más digerir. La 
traza escultórica de la cosa se debía al estatuario Jean 
Boucher, pomposo autor de aquella obra "A la Terre" 
que un día los Jurados de las Exposiciones de arte 
barcelonesas compraron con tanta ilusión. Si la obra 
es rehecha, no es imposible que el detalle de la reve-
rencia—la que la insinuaba era la Reina Ana en per-
sona—, sea eliminado. Quizá esto atenúe la violencia 
de los resquemores que muestran contra ella los breto-
nizantes. En los carteles anunciadores de la reciente 
conmemoración, la imagen de la Reina disminuida a 
Duquesa ha aparecido frecuentemente en los muros de 
ciudades y aldeas bretonas afrentada en la cara o ca-
beza con grafitos y pegotes. Se cita igualmente, como 
hecho significativo, el lenguaje de los folletos autono-
mistas, abundantemente distribuidos, hace pocos días, 
en ocasión de la inauguración del Memorial a los maes-
tros bretones de la Gran Guerra, en Sainte-Anne d'Au-
ray. La gravedad del asunto para Francia, viene, a 
nuestro entender, sobre todo, de lo que pudiera resul-
tar, de la conjugación entre esta sorda protesta bre-
tona y la alsaciana. La nación francesa nos aparecía, 
hace algunos años, como el típico ejemplo y modelo 
cumplido de un país unificado. Se tenía la impresión 
en el mundo de que—caso único, tal vez—, Francia era 
un pueblo ninguno de cuyos hijos querr ía dejar de ser 
francés. Con esta Impresión, hoy ya no puede contarse. 
Las fuerzas de dispersión, también aquí, han entrado en 
juego. No se puede ocultar el papel que ha tenido en 
el fenómeno la ausencia del unitarismo monárquico, 
añadido a la superstición románt ica de la espontanei-
dad. "Sólo por el progreso de la democracia—escribe 
un comentarista político—, ha sido poaible el ataque a 
la mudad de la oac^óa ¿ r a n e e n " . 
ACERCA DEL PROBLEMA DE LA M O R A L I D A D DE LA GUERRA un grupo de teólogos se ha 
creido en el caso de responder colectivamente a una 
consulta que les ha sido recientemente dirigida. Las 
personalidades consultadas, pertenecientes a distintas 
naciones se han encontrado de- acuerdo en lo que les 
parecía posición doctrinal del problema y, sin com-
prometer más autoridad que la propia, estiman deber 
de todos los trabajadores intelectuales el hacer oir, en 
las presentes circunstancias, una palabra serena y re-
flexiva. Piensan que, Inclusive entre quienes no part i-
cipan de su prspia fe religiosa, pero sirven lealmente 
a la paz internacional, no fa l tarán espíri tus lo bastante 
independientes para reconocer en las conclusiones adop-
tadas los postulados comunes de la razón. "Importa 
—dice el texto de la respuesta—, tener en cuenta cier-
tos hechos, ciertos principios. Es un hecho el desarro-
llo, en todas partes, de las relaciones internacionales. 
Es un principio que la sociabilidad debe sor conside-
rada como una propiedful de la naturaleza y una condi-
ción de la existencia de cualquier Estado. En una épo-
ca en que no existía aún la organización jurídica de la 
Sociedad de Naciones pudo la guerra introducida por 
la auteridad soberana de un Estado particular ser con-
i siderada "positis ponendis" como legitima por los teó-
j logos y moralistas del pasado. Pero, dado que aquella 
I organización existe, la cuestión se plantea hoy en otm.s 
términos. Para resolverla, hay que tener idea exacta 
| de lo que es realmente la soberanía del Estado y de 
lo que podría legít imamente esta soberanía para intro 
ducir una guerra justa. Respecto de lo primero, un 
cristiano no puede sostener hoy que la tal soberanía 
tenga el carác ter de independencia. Respecto de lo se-
gundo, dos nuevas cuestiones se presentan como de 
previa resolución: Primera: ¿ la guerra declarada por 
la autoridad de un Estado moderno puede o no ser un 
procedimiento conforme al derecho natural, es decir, 
a la razón? Segunda: ¿En qué y cómo la legitima de-
fensa podría convertir la guerra en l íc i ta? A la prime-
ra debe contestarse negativamente, sobre todo ai se 
tiene en cuenta que la guerra moderna, por la fuerza 
de su técnica y ca rác te r trae consigo tan grandes ru i -
nas materiales, espirituales, familiares, sociales y re-
ligiosas que ha dejado de ser un medio proporcionado 
al fin que podría eventualmenbe justificar el empleo de 
la fuerza. Respecto la segunda cuestión, ocurre que el 
derecho a legitima defensa sólo se puede invocar cuan-
do no existe, superior al Estado, una autoridad supe-
rior, protectora del derecho. De ningún modo el peli-
gro a una agresión justifica ©1 que se mantega, en me-
dio de las naciones modernas, este desorden que se Ua-
E 
ma paz armada. Como corolario práctico, resulta el 
deber del Estado de desenvolver todas las instituciones 
capaces de asegurar la paz internacional. Y lo que se 
dice del Estado se aplica también, toda proporción guar-
dada, a los ciudadanos. Firman la anterior declaración 
conjuntamente los Í-'ñores Charriore, profesor de teo-
logía moral en el Seminario episcopal de Friburgo, en 
Suiza; Délos, profesor de derecho internacional en ls 
Universidad católica de Lil le; Mayer, profesor de teo-' 
logia moral en la Facultad de teología de Paderborn; 
Noppel, S. J., redactor de la revista "Stimmen der Zet", 
de Munich; Keller, profesor de teología moral de la 
Universidad de Triburgo, en Brisgran; Solages, profe-
sor de teología y rector del Inst i tuto católico de Tou-
louse; Stratmann, O, P., vicepresidente de la Unión 
católica alemana para la paz, en Berlín; Valensin 
(Alb.) R. J„ ex profesor de teología en el Instituto ca-
tólico de Lyon. Con la declaración del Pacto Kellog s0' 
bre ¡legitimidad de la guerra, la de los teólogos sobre 
su inmoralidad asienta los pilares de una grande y 
nueva construcción ideológica. 
N BRUJAS, una Exposición internacional de viejas 
"Ciudades de Arte" . Se t ra ta de afirmar, mediante 
la misma, una especie de alianza entre estas ciudades, 
por encima de las fronteras y de las diferencias & 
nación. Estas ciudades, por su lignificación ante el es-
píritu, en caso de guerra o de revolución, debieran sfr 
' tabú". Una especie de Cruz Roja se está organizando, 
con la colaboración de los mejores espíritus, para de* 
fensa y salvaguardia de las mismas Otro día nos n(,u' 
paremos con más detalle en desent rañar el sentido ? 
precisar las perspectivas de la reciente Exposición <*e 
Brujas. Hoy, sólo un recuerdo a ciertos jóvenes g^' 
pos de "Cultura militante" que en Madrid tomaron •',' 
guna iniciativa, con análogo objeto - era en torno 
las enseñanzas de la Escuela Social de Madrid—, |nl' 
claliva que, por lo que sea, parece que no ha Heg3 
a cuajar. 
/ C E N T E N A R I O DE J U A N LUIS VIVES en p r e p - ^ 
V-^ ción. Proyecto de una lápida recordatoria del gi-3" 
humanista «spañol y que se ofrezca a Brujas. Se oCl,I) 
en la preparación de todo ello el señor Aznar, profeso 
de las Univeráidadea de Lieja y Gante, curiosa 
de español emigrado, que tiene también su lugar en 
historia del a í t e moderno, gracias a cierto icono ê  
bronce que es su retrato y que nadie de los '' ^ 
visitado alguna vez el Museo de Bruselas puedo olviua • 
M. N . T- * 
